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EXPLICACIO DEL PLANO DE LLEYD!~ 
I. Catedral antiga. 
2 . Id em nova. 
3. Casa dei Ajuntament. 
4· Comandancia General. 
5. Gobern Civil. 
6. Palau deI Bisbe. 
7· Institut Provincial, y 
Museo. 
8. Seminari Conciliar. 
g. Casa de Misericordia. 
10 . Hospici. 
1 I. San Joan esgl·. en cons-
truci6. 
1 2. Sant Llorens. 
13. Sant Andreu. 
14. Santa Magdalena. 
15. Convent de l' Ensenyansa. 
16. Idem de Sta. Clara. 
17. Idem de las Descalças. 
18. Germanetas dels Pobres. 
1 g. Arrepentidas. 
20. S. Antoni 6 Purisima 
San ch. 
21. Esgl·. de Na. S'. del s. 
Dolors. 
22. Sant Jaume. 
23. Dip6sit d' Aigua. 
24. Cuartel de Cavall eria . 
25. Idem de Infanteria. 
26. Presrl de Sant Marti. 
27. Camp d /Z Marte. 
18. Passeig de Fernando. 
2g. Plassa de Sant Lluis. 
30. Passeig de Huesca y 
murallas roman as. 
31 . Cementir iber. 
32. Carrer de la Acaçlemia. 
33. Hospici nou. 
34. Hospital civi l y militar~ 
PRIMERA PART. 
TOPOGRAFIA. 
Situacid .-La ciutat de Lleyda se trova si-
·tuada aIs 40: 33' 40" lat. N. y 2.° 20' 30" 
long. oriental deI meridüi de Madrid, en for-
ma de anfiteatre a la falda deI antich Mons-
pubbcus, ya la marge dreta deI riu Segre . 
Lleyda.-Capital de la provincia de son 
nom, es ciutat ab ajuntament, quaI titol es de 
Excelencia. Es plassa d'armas ab dos castells 
nomenats P1"incipal y Gardeny, Comandancia 
general, Partit judicial y resideucia deI Bisbe 
-de la Diocessis, sufraganea deI Arquebisbat de 
Tarragona. En 10 judicial y militar depent de 
la Audiencia territorial y Capitania g<=meral de 
Barcelona. (1) 
(1) La ciutat tè Is' titols de molt Mble y molt lliberal, 
y Napole6 1 li dona l' de inllMl'tal per 10 set je que va rc-
.sistir de i general Suchet. 
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La provincia conté 1234 poblacions, dividi-
das en 325 districtes municipals, ab un total 
de habitans segons 10 derrer cens, de 314.591,-
dels que n' corresponen a la Capital 19.537 . 
Orografta.-Sense ser completament pla 10 
terme municipal de Lleyda, es no obstant dels 
menos accidentats . La serra mes alta que hi 
ha en éll es la en que s' assenta la ciutat, sub-
seguintla la de Gardeny, circunstancia que 
porta aIs primers pobladors, los chetas a es-
tablirse en la primera. Los alarbs aprofitaren 
la poca accidentacia deI terreno pera transfor-
mar la campinya en fertilissima horta, com-
parable sols ab las mlliors de Espanya, y r 
principal gérmen de la prosperitat y riquesa 
de Lle)'cla. 
Hid1'ografia.-Abundant d' aiguas es la 
ciutat y l' terme . Aqueila n' te un gran dipa-
sit que assmteix a once fonts distribuidas per 
la ciutat, vingucla delriu Noguera Pallaresa, 
habenthi clintre de la mateixa dos fonts asmt.i-
clas directament de las acequies, alguns pous 
y manantials naturals, explotats algun dia pels 
arabes, com a banys, y clesprés pel' los curt2'-
dors ô teners pera l' adob de las peils, pera 
quaI usson inmillorables. Lo terme 's trova cru--
sat pel' tres caudalosas acequies (1) que repar-
t eixen la vida per tot eU causant l' atmiracia 
deis illteligens la distribucia deI aigua. Tam-
bé te algunas fonts naturals que contenen sus-
(1) Los arabes ne deyan essagyah. 
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tancias mineraIs, aprofitablp.s pel' la medicina. 
Geologia.-Situada la poblacia sobre un ter-
reno terciari, ocupa part de un aluvia modern 
caracterisat pel' infinitat de cantos rodats qu~ 
form~n son sol y part de terreno argilas que 
servelX de espessa cuberta al gr an et so bre 
que s' assenta la antiga catedral . En l~s alre-
.dedas de la ciutat 10 cultiu )' laboreix de las 
terras ha fet que cambiés son aspecte; empe-
r? en al.guns ~~llts s' obserban los vestigis 
d un antIch aluvlO, corn succeheix en la serra de 
Garden)'. Las pocas excavacions fetas fins ara 
-eu 10 terreno nos privan de poder donar mes 
datos respecte a la constitucia géolcigica deI 
subsol. 
Flor'a'-~0n.l consecuencia deI cultiu que 
des de remoüsslmas etats se ve succehint en 10 
terme de Lleyda, pocas son las especies ve-
,getals d' alguna utilitat que crescan exponta-
neamellt. Se donan no obstallt en eil to,ta clas-
se de cere aIs, lleguminosas, fruytas de tota es-
pecie, atmellas, cireras, al1brecocns, presseçl1s , 
peras, mallsanas, figas, prunas, mangranas. etc. 
podentse dir que en general hi provan y 1'en-
dei::~n bonas cullitas totas las plantas de la 
reglO de la VÎllya y l' olivé, essent iambé 
aquestas dos tiltimas de las que mes utilitats 
proporcionan al agricultor; si bé un cultiu mes 
esmerat deI que avuy se segueix no sols aumen-
taria .la 1'ell~icici dels procluctes si que també 
los l1ullorana. Avu)' que ja conta Lleyda ab 
<1os Banchs de Crèdü, mancali la Granja Agri-
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cola. Lo pratrici que consegueixi esta~lirl a. 
haura portat a terme una dP- las mes gionosas 
empresas pera éll y pel' Lleyda. 
Fatma.-Escassament representat se trova 
10 regne animal en ,10 te~me de LIeyda. ~lguns 
insectivoros que l agncultor perseguelx a? 
insistencia uns pochs anidos que en busca d' alI-
ment baix~n de las vehinas .montanyas, .alguna 
perdiu, tortoras y guatllas. Jur:t. ab van as al-
tras especies comuns d: la famlha dels m.0xons, 
que tant aYi.at despaClentan aillauradol ment-
janseli l' blat. qùe sembra, coI? l'an en son 
auxili persegumt los numerosos msectes que po-
blan las hortas a mes d' algunas pocas 11e-
bres y cunills, ~iguns batra~is y ofideos, e~ 10 
que constituheix la fauna cl aquest~ loca,htat. 
Com a animaIs dolents sols se conelxen l es-
corpio y la biyora que viuhen en molt esca~ 




LIeyda té sou bressoi en los temps mes re-
mots. No pot dirse l' any, nt sisquera l' segle 
.e,n que f.oll fundada, pel' :mes que hi haja qui 
li senyah aily y fundador . Pot assegurarse em-
pero, parque ve cort'oborat per monuments au-
t~ntichs que en temps deis ibers existia aque,sta 
c~utat y que aiguns segles ans de l' era cris-
Üana figllraba com acilltat princi.pal. Sa fundacio 
pot donchs atribllirse ais cite tas , poble assiatich 
passat al Egipte y d' aqui pel' l' estret de Gi-
bral~a.r. a la penl!l:3Ula en la que ocupa l' Iberia, 
domLClhantse pl'lluer en la Cerdanya, y baixant 
iuego a LleyJa hont funda l'important opidum 
fVl\."YOXIIitzurda, (1 ) aço BS, la ciutat dels 
(1) Ab aque:HS caracters esta escl'it la primitiu nomde 
Lleyda, penanyents a l alfabet iber, <5 antiga escritura 
catalana. 
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z~wdaons 0 dels zardans en catali, la primitiva 
Lleyda. Los chetas al desarrollarse fundaren 
una repllblica enclavada entre Is' confins natu-
raIs que forman los Pirineus y las serras de Pra-
des, los rius Ebre, Iberus, Gallego, Gallegus 
y l' Segee Sicoris. 
De las pob1aclons clue la compol1ian restan en-
cara testimonü\.nt 10 recort de aquell antich 
poble, Osca, Hu.esca, Orgia, Seu d' Urgell, 
B ergusia, Balaguer, Celsa, Gelsa, Bergidu?n, 
Berga, Ej'g~a, Organya, Sucosa, Sarinyena. 
Burtina, Almudevar, Gallica-Flavia, Fraga, 
Ileosca, Aytona, .Tesse . Guisona, Jesona. lsona, 
AthanagLa, Sanahuja, Cahu?n, Berbegal ,Fo-
rum Gallo1'u1n, Gurrea, lv[endiculea, Alcoela, 
Octogesia, Mequinenza, Pe?"tusa, Pertùs, To-
lous, Monco, é lleTd'ûa, Sant Miquel d' Erdol, 
poblacio aquesta ùltima quaI nom cquivaleut :i 
ta petita Lleyda, fUllc1aren los chetas bora deI 
mar, sens dupte pera 0 brirse pas pel Mediterra 
y estendrer sas relacions mercantüs, extensissi-
mas, com ho prol)an las monedas omonoias 
acullyadas ab los noms de Lleyda y Massilia, 
Marsella, Lleyda y Salamis, Salou, Lleyda y 
Cosse, Tarragolla, y altras . Varias poblacions 
de la repùblica cheta acunyaren monec1a aytals 
com Osca, Seu cl' Urgell, Guisona, Celsa é 1so-
na, y Lleyda sola pot presentaI' la nies numero-
sa coleccio, puig poiser passan de 30 los cu-
nyos coneguts, essent la seguent una de 
ellas. 
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~uan altre.s datos no, ~' tinguessen aquets p1'o-
bal'lam sufiClentm~nt, 1. Import~ncia de Lleyda 
en los temps prehistorlCh é 1be1's. Juli César 
elogia l' valol' dels chetas, los auto1's llatins 
pa~'la,n .hé de la agricultura d' aqnest poble, de 
qm s cliu que Ceres va apendrer 10 cllltiu dels 
cereals que ensenya Inego al Sicilians, aixi corn 
:Mela se instrui també molt en los treyalls 
l'mals d' aqui p~l:a escriul'er sa obra d' agri-
cultura. Sa l'eli~lO ~I:a 10 . pagaI;isme egipcie y 
grech, sa orgamsaclO SOCIal sena COll semblant 
li la celta . 
La tradicio conta que ls' chetas passaren 
no se sab si en so de couquesta 0 pel' J.a nece~ 
ssitat ~e buscar mes ample espay. a l' Asia y 
l LaCl, bont ftll1ilaren a Troya y Roma. Si aix6 
fou, podria dirse que la civilisacio no sempre ha 
r~corregut 10 curs deI sol. sino que tarobé ha 
tm~u~ sos r~~uxos, ,essent d' aixo aquestas ex-\ 
pedIClOns mihtars 0 colonisadoras una prova 
fehacient. 
Los temps prehistorichs chetas - conclouhen 
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Bn l' 6poca cartaginesa . En ella figuran corn 
.aIs héroes llegendaris d' aquell robust poble 
los capdills lstolaci é lndortes. personificacio 
de la independencia cheta, los qui desitjosos de 
:acudir 10 jou clels mercaders de Cartago por-
iaren a la lluyta a son poble, donant al antich 
mon un exemple de que la llivertat y la inde-
pendencia es 10 que mes escau a un poble va-
l eros y digne. P eriren abdos capdills en la 
llllyta contra Amilcar Barca y son grant 
fill Anibal, los qui sugectaren pel' :fi la conca 
deI Segre y ab ella llitz'Ltrda . Derrera dels 
cartaginesos vingueren a Lleyda los romans . 
Mes politichs que aq llells no elltraren en so de 
cOllquesta, venen a ell a corn aliais estenént la 
ma hip6critament aIs iodigenas los quins s' 
airallhen pera batrer junts aIs africaos. Quan 
aixo tingueren consegllit, deixant caurel' la. 
careta flu e ls' encubria manifestan auberlament 
sos proposits y Is' chetas, ja subjugats pe l' 
nombre de sos contraris y vensuts a son temps 
11er l' irresistible influx de la civilisacio que por-
taYa~ los iovasol's, aceptaren son disimulat do-
mini, no sens deixar de sentir la prevencio 
y repugnancia naturals en tot poble vensut . 
La repithlica cheta tingué, dO!1chs, son fi ab 
iD. dominacio romana, y en la colossal lluyta 
entaulada contra ls' llatins r essaltan las sitn-
paticas fi guras de lndibil y Mandoni, héroes 
y martres a la vegada de la indep811dencia pa-
t ria. Sugectada Lleyda, Roma, pera demostrar-
li l' apreci en que la tenia li concedi ls' ho-
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nors de ciutat municipal, gobernantse com a 
tal indepel1denment. Segui batent m?necl~ 1 
privilegi molt estimat llavors y ab la U~lVer 1-
tat que funclaren los llatins en ella, Tlval de 
la Sertoriana de Osca, va ana entrant a 'llerda 
la religio, l' idioma y costums, en una paraula, 
la civilisacio llatina . 
En l' época romana, fou donchs Lleyda una 
gran ciutat, major tal volta que en t~mps sIe la 
repitblica cheta, puig a sa importancla agncola 
uni la mercantil, quaIs relacions se estengue-
r en fins a la mateixa Roma, essent 10 graner' 
de la ciuiat deI Tiber; los escriptm's'Uatins en-
viaban a eIla sos Uibres pera extendrels pel' la 
celtiberia y 'ls emperadors la \7si~aban, com 
ho feu August al anar ct la Cantabrla y en me-
moria de quaI visita ac unya la ciutat la se-
güent moneda . 
Com a fets principals de eixa época sobre-
sUl'ten 10 cambi social que experimenta Lleyda 
ab la vinguda a ella de Sant Jaume a p1'edicar 
la lltm1 evangélica y '1 fet de la batalla d' 11e1'-
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da, dub a cap per Juli Cesar contra 'ls pom-; 
peyans il las portas de LIeyda, en la quaI entra 
Cesar vencedor,. També en ella estigué Sertori, 
10 grant capdill rom a civilizador de la Iberia, 
assessinat villanament pel' son tinentPerpena en 
la yehina vila d' Aytona, Ileosca . E;t '1 época 
romana qmi.n 10 cristianisme en lluyta oberta 
contra '1 paganisme s' ensanya aquest contra 'ls 
campeons de la bona noya, Lleyda tingué sos 
martres de la fé, entre 'ls que 's distingiren 
Sant Anastavi, patro ayuy de la ciutat, marti-
rizat en Badalona junt ab setanta tres com-
panys l'once de lYIaig deI any 203, dia en que 
celebra Lleyda sa festa. , 
En las inyaslons de la gent deI nort, los 
alans y Sllevos passaren tocant a las murallas 
d' llerda mes fore n retxassa ts pel' los indigenas 
enlIa del~ Pil'ineus, si hé no tardâ en caure baix 
10 domini dels goths, los qui la possehiren dos 
segles, destrllhint la fesomia moral y material 
de la poblacio. En esta época se celebra â LIer-
da un COllcili, any 556, després de haberla e1'1-
git en Sede episcopal. Ab 10 pietos Recaredo 
se feu Lleyda catolica y aIlavors construiria 
sa primera cateclral, quaIs restos nos sembla 
veurer en l' antich casteIl-palau dels Comptes 
de Barcelona, transformada després pels alarbs 
en Azuda. 
Vinguereu aquests â Lleyda l' any 714, poch 
clesprés de habar perdut Don Rodrigo en 10 
Guadalcte la corona y la yida . Acaudillats per 
Muza prengueren la ciutat, r efugiantse la Sede 
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a Roda cl' ahont baixâ â Barbastro y luego a 
LIayda '1 jorn de sa reconquesta, 24 d' octu-
bre de 1149 . 
La existencia de Lleyda en esta época cam-
bia p'er complert . DescIe que la bandera verda 
deI Profeta oneij a sobre sa catedral gotha, 
religio, lIeys, costums, idioma, tot cambiâ altre 
cop, corn habia cambiat al transit dels ibers 
aIs Uatins, y d' aquests aIs goths. Ulla nova ci-
Yilisacio borra a las antigas, com quedâ bol'ra-
da també aquesta ab la reconquesta. Fins la 
ciutat y '1 l'iu cambiaren un poch 10 nom, ve-
nint a dirse l'espectivament Lareda y Seguire. 
Durant 10 periodo arabe, LIeyda sufri molts 
setjes , Roldan, l' héroe de las 1ligendes francas 
sigué '1 primer que batigué aIs moros laredans 
en l' any 777; Guillém de Tolosa prengué la 
ciutat en 797; l' emperador Ludovich la pre nia 
luego en 799 arruinantla; y en 1058 10 Compte 
de Bal'celona y alguns anys despres 10 d' Ur-
gell l' assetjaren també, arrencant a sos walls 
richs tl'ibuts y parias. No menys que 'ls cata-
lans ambicionaban sa posessio los reys arago-
11esos, a $etjantla Don Ramiro en 1059, en 1117 
N' Anph6s 10 BatalLador, altra volta 10 Comp-
te de Barcelona Berenguer III en 1120 y pos-
t eriorment 10 mateix Batallador la toma a 
pendrer poch ans de mOl'ir ' li Fraga. Sa difini-
tiva reconquesta estava empero r esel'vada al 
Compte de Barcelona, En Berenguer IV, 10 
Sant, qui tanca ab la presa de Lleyda 10 glo-
rios periodo de la r €'stauracio catalana. 
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Dugué a bon terme en B0renguer la 1'econ-
questa de Lleyda auxiliat deI Compte d U1'gell, 
la Milicia deI Temple, los Bisbes de varias Se-
des, los cab allers catalans y 'ls infanzonts d' 
Arago, quiscu d' ells ab sas gents y mesnadas 
y tots ab l' entusiasme que debia despertarlos 
l' importancia de l' empresa . Cuatrr. mesos re-
sistiren los alarbs las hostilitats dels cristians, 
10 que prova la forta1esa de Lareda, fins que 
Almothaffir son wall, veyent la impossibilitat 
de sostindres per mes temps feu entrega de la 
ciutat al Compte de Barcelona, en la quaI entra 
al front de sos exércits 10 j orn 24 de Octubre 
deI any 1149, al temps en que eran presas tam-
b6 pel' las armas cristianas las plassas de Fraga. 
y Meq uinenza . 
Lluhidas festas ciyils y religiosas, pera so-
l 'nmisar la purificacio y consagracici de la mez-
quita major en catedral cat6lica, retornada y 
dota da magnallimament al que desde est Jorn 
fou son Bisbe, Don Guillém P(~rez, concessions 
de gracias aIs que habian aydat i En Beren-
guer â la reconquesta y especialment a la ciu-
tat en la que crea son primer municipi ab la 
. carta-'p~,ebla, se partiren los aquefers deI hé-
roe de la empresa en los dias subsegüents al 
de la entrada a Lleyda, en la que permeté 
Berenguer sc que dessin los alarbs que y01-
guessin . 
De l' 6poca arabe y deI ''l'aH Almothaffir es la 
moneda següent acunyada aLleyda. Diu lainscrip-
cio . 1. A. No (hi ha) Deu sino Allah, Mahorna; 
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( es) la '-'mensat,jer d'Allah. d-Daulah . fou 
acunyat di1"hem, repetit cinch voltas.-IJ. A . 
Aben Al-.lllothaffz?" clzu-c- Ciyadatain Hud. 
A partir d' aquets temps, l' historia de Lley-
{la catalana, ofereix al poeta rasgos verdade-
rament épichs, puig no hi ha concluesta. de ciu-
Lat agarena en la que sos habitants no hi pren-
gan part. J a es ab Don Jaume '1 Conqueridor 
que van a las Balears y 's destingeixen en la 
presa de Palma é Ibiza, en cual ultima plassa 
un fin de Lleyda allomcnat Xich es 10 primer 
de assaltar las mm'allas, ja ab 10 mateix rey 
van li la de Valencia y en sa p1'esa son també 
'IR lleydans los prim ers d' assaltar la plassa, (1) 
ja es ab En Pere 1 ab qui van al Coll de Pa-
nissars y obtenen aqui de son monarca los mes 
11onrosos elogis, y si ab l' espasa ajudan a sos 
reys a engrandir 10 regne, no menos 'ls aydan 
.ab sos conceUs a ben gobernarlo, puig ben sa-
but es quan grat los era tindrer a son costat 
,aIs prohoms de Lleyda. 
(1) D' aq ui vingué la frase~usada fins ha poch â Valen-
·cia: Lleyda la ha Jorat, 6 foradat 
, 
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Y si aixo feyan los fills de Lleyda en l' orde 
militaI' y administratiu, en 10 intelectual6 cien-
tif1ch no pas jens se descuidabaJ,1. Lleydata era 
'1 jurisconsult Bernat Bonet, que inicia y por-
ta a cap la creaci6 de la primera Uniyersitat 
catalana clins de Lleyda, mercés a la protecci6 
deI gener6s monarca Don Jaume II, aconteixe-
ment que marca '1 grant pas donat cap a la 
ciencia y deI que tants bens n' habia de repor-
taI' la patria . Lleyda estaba donchs de enhora-
bona. Obtinguts los furs deI mes Iliure munici-
pi en 1149, ab sa cartapuebla, al mateix temps. 
que li era donada la constituci6 primordial de 
sa esglesia, veigé posaI' en 1203 pel' 10 rey Pere 
II y Armengol d'Urgell la primera pedra de sa. 
catedral g6tica, simbol de la fé y entusiasme 
d' aquellas creyents gen~raciolls y rica pagina 
de la historia deI art a Oatalunya, y en 1300 
veya creaI' en son recès la Universitat que 
iauta fama debia conquistarli. Res mancaba, 
donchs, ja a la ciutat a qui tant somreya la 
fOl'tuna . Los reys la tenian corn un de sos mes 
habituaIs lloehs de estada hont celebraball 
corts ab frecuencia, los Prelats l' escullian 
pera sas as~ambleas religiosas y en ella 's do-
llaban cita los mes ilustres varons en virtut,. 
ciencia y noblesa . 
Aix! discurreix la segona mitat de la etat 
mitja pera Lleyda; serena, sens convulsions, en 
son recés, aj udant al trevall de la reconquesta, 
o dedicantse al cultiu de las ciencias, deI comers-
' y de la industria, en 10 que es fama consegui 
tambe alguna ventatja. 
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Fins al any 14H no veigé Lle:yda tUl'bada:. 
de un modo sensible la pau octavlana que per 
aquests temps disfrutaba. Empero mort Don 
Marti l' Huma sense successio al trono, susci-
tareuse las guerras entre 'ls pretendens al ma-
teix, Don Ferran, rey de Oastella y '1 Oompte 
d' Urgell, en quaIs guerras, a cau~a de son ve-
hinat a Balagner, cort deI referlt Oom~te, ~ 
pel' sel' Lleyda feudataria sel1ha expenmenta. 
alguns passatjers sinsabors, cau~ats pel' los ban· 
dos en que 's dividiren sos habltans. A Lleyda 
fou portat pres l' infortunat O?mpte y aqui 's. 
veigé 10 procés pel' 10 cu al la 11l1ea dels Oomp; 
tes Reys de Barcelona quedaba estran:yada ~ 
poguer succehir al trono que élis matClxos S 
habian fundat. 
En 1462 ab motiu deI alsament de Oatalu-
nya contra Don Joan II d' Ar~g6, Lleyc1~ abras-
sa la causa deI infortunat Prll1cep de V1ana, en 
quaIs successos representa un important paper. 
Aqui fou ahont Don Joan, que estaba celebrant 
corts, cric1a a son fil1 pera ferlo presoner y 
conduirlo al casteil do Morella, conducta que 
sllbleyant los animos del parlament, dona mar-
ge a que s demanés ab insistencia la llivertat 
deI Prlncep, y que '1 monarca te~cDt u,na :'~­
volta deI poble, -rugis de la ciutat a p~u, a mItJa 
nit y acompanyat de un de sos serv1do~s. 
Poch clesprés d' aixo, Don Joan as~etJaba ~a. 
cil1tat ab un fort exércit, y eIl matmx prema 
par t en los trevalls del set je. Dos mesos. dur~ 
aquest, després dels quaIs 10 dia 6 de Juliol, 11 
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Mes tart, quan l' alsament general deI Prin-
<:ipat contra '1 gobern de Feli!, IV, en las guer-
ras conegudas ab 10 sobrenom de los segador's 
pel' haber comensat ab 10 motî d' aquestos ~t 
Barcelona, LlC'yda sufd tres setjes en l' espay 
.de sis anys que l' arruinaren per complert. 
Cercaban la ciutat a las hm'as varios an'abals y 
pobles, s' alsavan en sa horta nou convents de 
.monjos y sas masîas poblaban aquella en nom-
bre infinit, fentla una de las mes hArmosas y 
productivas d' Espanya; las casas solarieo-as de 
la antiga noblesa que dintre la ciutat hthabîa 
pujavan fins a sexanta v '1 nûmero de sos edi-
ficis eran uns dos mil. T"ot aixo 's perdé, puig, 
en aquestas guen'as, no quedant mes que tre's-
(1) Lo mateix monarca li retorna poch després aquest 
:priYilegi. 
- -- -- --
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centas casas en peu, perduts los pobles y ar-
rabaIs, improductiva l' h?rta. , 
Lo primer de dits setJRs comensa 10 ~2 de 
Maig de 1644, dirigintlo 10 general castella Do~ 
Felip de Silva. DUl'a~ns, a12.d' Ag?st del;pro~l, 
any, dia en que entra a la ClUtat ~ exérclt S1-
tiador, mentres sos dp.fensors surtlan pel' altra 
. porta ab los honors de la gue~ra. Lo Rer que 
durant 10 set je permanesqué a Fraga, v:mgué 
a Lleyda 10 dia 7 vnrificant sa entr~~a t:lUmfal 
y jurant aIs Lleydans sos furs y p~1vilegls. 
Empero l' alsament contra Fehp IV dur~~~ 
encara en 10 resto deI Principat, y la rendlclO 
de Lleyda, no fou mes que '1 pr61ech de sas de. : 
venturas, puig 10.s catalans volent recobr::rla l 
assetjaren dos vegadas en dos anys. La pnmera 
fo~ en l' any 1645. Desde '1 mes de Maig fins iL 
21 de Novembre durâ aquest set je, posat pel' 
10 Virey de Catalunya, Compte d' Arcourt, ab 
un exércit de 20,000 homes; mitj any, durant 
10 cual la fam las epiclemias y las balas, plo-
gueren sobre LIeyda, reclllhint a. un munt -de 
ruuas la po blaci6 y mermant t;onslderablemen~ 
son vehinat. Lo defens~r que er~ ~n Gregorl 
Brito tingué rasgos de un esparta y a s0.n valor 
y '1 dels lleydans se degué '1 que no cmgués ~a 
ciutat. Aquest set je conegut ab 10 nom de set.Je 
de Santa Cecilia (1) â causa de haber rebut 
Llevcla socors en 10 dia de aquesta Santa, va 
(1) Encara avuy se celebra anyalment I? vot fet per 
10 Municipi lIavoras, de conmcmorar 10 dIa de la des-
lIiuransa ab una festa religiosa en la catedral. 
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terminal' ab la derrota deI exércit assetjador, 
10 quaI després de uua batalla en la que perdé 
mes de 6000 homes, tres generals y 24 pessas 
<1' artilleria procura posarse a salvo . Un any 
no habia pas transcurrit, quan 10 grant Condé 
vingué a assetjar de nou la ciutat, mes sa der-
rota fou tant famosa corn 10 nom deI general, 
<lui tingué d' alsar 10 set j e avergonyit de haber 
insultat a uu poble que sense tindrer las pre-
tensi?ns de ser guen'er ni aguerrit feya fugir 
al millor general de Fransa. 
Després d' aquest set j e Lleyda gosa de pau 
duranL mitj segle, tUl'bada luego per las gue'/'-
,"as de successid, en las que Lleyda perdé 
quall fins aqui li habia donat renom é impor-
tancia. Dos setj es també soporta la poblacio 
pel' estos temps: 10 primer pera apoderarse de 
ella los austriachs, 0 sian los partidaris deI 
artxiduch Eu CarIes III , y '1 segon pera redu-
hirla a sa obediencia Felip V, qui després de 
11eroica defensa, entra en la ciutat passat 
un mf.lS d' assed~, costantli un altre mes 10 
guanyar los castells, encarregantse deI mando 
de la ciutat 10 Conpte de Louvigni l' 11 de No-
Yembre de 1707 y diso1vent acte seguit 10 Con-
cell de 10 Paheria, que rou sustituhit pel' un ' 
de Real ordre. No content ab aixo Louvigni, 
mana tan car la catedral y poch després sUl,ti '1 
decret per 10 que 's suprimia la célebre Uni-
versitat de Lleyda. . 
Un segle just després sobrevingueren pel' la 






ra de la independenci Tris es ta.mbé '1 qua·· 
dro d' aquestas Iluyta~ ~ Lleyda .. Secundant 
aqui los primers deI PrmcIpat .10 cnt de gu~r-· 
ra al extranjer llensat a Madnd 10 2 de. Mmg, 
hagué Ll:.rda de s~ntir las c?~~eCUe~lclas de 
son patriotlch entussiasme . Aqm s creala Junta 
Suprema de Catalunya (11 de JUlly, ~808,) y 
aqui queda instalada. Napoleon J?ana a Suchet 
pendrer la ciutat y '1 1~ de Abril de 1810 que-
daba completamet assetJada, entrantla un mes. 
després â mata-degolla, mentres, que p.er t,ots 
cantons incendiada s' entregaba l enemlCh a.la 
claro d' aytal alimaria al m:s e.spantos saquelX. 
Avuy Lleyda va fent sa VUl s~ hé ab pena , ab 
constancia lloable per reconqUlstar sa perduda 
importancia,lo que consegui~a mercés a: ~nt~s:. 
siasme ab que sos fiUs tots mlran pel pel V1l1dI el 
de sa volguda patria natal. 




ARQUEOLOGIA. -BELLAS ARTS .-BIBLIOGRAFIA 
y BIOGRAFIA. 
ARQUEOLOGiA. 
Po.ch ~ultiY.ad~ . a Lleyda aquesta branca de 
las CIenCIas hlstoncas, sino es pel' la corpora-
cio ofici~l ~ Oomisio .de Monuments Artistichs de 
la Pro:lDCla que cmcla de anar coleccionant en 
son nalXent Museo tots los ,)bj ectes que t enen 
algun valor ~rqueo16~ich ,0 artistich, y essent 
aquests est~dis y aficlOns a coleccionar en Es-
panya propls de las grants capitals, no es es-
t~any que molt p~ch trovi '1 viatjer a Lleyda 
dlgne de sa atencio, no obstant de que li haber-
se desarrollat entre 'ls lleydans alguna aficio 
per las antiguallas en 10 segle passat 0 a co-
mensos deI present no duptém s' hauria con-
servat bo~~ munio de interessants objectes de 
la eta~ mltJana y anteriors. Lo que quedaba 
en tapIssos, retaules, mobles, joyas, adornos, 
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cuadros etc. ho ha malvaratat la ignorancia 
pel' las argolfas 0 ha anat li paraI' a m;:tns dels 
mercaders. Avuy pel' avuy, pochs son los par-
ticulars, que guardan objectes artistichs 0 ar-
queologichs, si bé's cultiva dintre la ciutat 
l' aficio a la numismatica, essent entussiastas 
y entesos col-leccionadors los seny ors En Ma-
rian Perez, En Agusti Arbex, En Miquel Mu-
rillo, En Oelesti Martinez y En Agusti Prim. 
També l' autor de la present Guia esta arre-
glant un petit monetari . Encara que no com-
plerts, tots tenen bonas coleccions de monedas 
que ab la finesa que 'ls distingeix mostran 
aIs amichs y aficionats. 
Altra coleccio hi ha en 10 Institut Provin-
cial de segona ensenyansa, llegada al mateix 
pel' 10 bon patrici En Diego Joaquin Ballester. 
Sltuat en 10 mateix Institut se trovèl. '1 Mu--
l'eo li dalt esmentat y que pot visitarse ab 10 
permis deI Director. No numeros en objectes, 
çonté no 0 bstant una regular coleccio de lapi-
pas sepulcrals llatinas y catalanas, procedents. 
de la antiga catedral, ab curiosas epigrafias, un 
retaule gotich de la antiga capella de la Pa-
heda, una imatje de :Maria, gotica, en marbre, 
yaries trossos de mossaich rom a trovats en los 
voltants deI poble deI Vilet, una coleccio de 
cartelas y capitells gotichs, dos sepulcres aI-
l ' guns trosS08 de estatuas, y alguna qu' altra 
inscripcio romana, ab varios altres objectes y 
adornos procedent.s de San Joan, de la catedral, 
o d' escavacions fetas en la ciutat . A mes d' 
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:aquest petit museo, que si naixent aVlly pot 
arribar li atqllirir relativa importancia aumen-
tantlo ab los objectes que disseminats se trovan 
pel' la Provincia; pot visitaI' encara 10 viatjer 
a Lleyda pel' sa importancia historica y arqueo-
16gica los restos de las murallas romanas en 
la part occidental de la ciutat, "entre '1 portal 
de Boters y '1 derrllit d~ Sant Antoni, lloch 
memorable pel' haber tingut a sos peus algll-
nas escaramuças las trop as de Cesar y Pom-
peyo en l' . época romana; los restos de la aZll-
-da arabe, palau clesprés dels Comptes-Reys, si-
tù.ada en 10 mes ait deI casteil, y aixi mateix 
Iloch plé de recorts historichs per haber sigut 
}ler llarch temps morada dels monarcas arago-
nesos, y presa ~nsemps deI Compte d' Urgell 
En J aume '1 Desditxat y deI infortunat Prin-
cep de Viana. No menos digne de visitarse es 
per son interés historich y arqlleologich, l' an-
tich casaI Comenadurla dels Templaris y esgle-
flia dels mateixos, inclas tot en 10 recés deI cas-
teIl de Gardeny, aixl corn las ruinas deI mo-
Jlest.ir de Sant Ruf alsat en la reconquesta y 
quaI facsimil posém a continuacio . 
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Una lapida ro~ana interessant pel' referirse a 
una lliberta d' Afrani, tinent de Pompeyo en 
l' Espanya, trovara'l curias en 10 carrer de ~a 
Palma sobre la llinda de la porta de la casa nu-
mero 23 y després d' aixa, ja que a aquestas ho-
ras a restan desfets a cuberts encara los res-
tants sepulcres ibers a cheta~ que anys passats 
varem descubrir y quaI facslmü ferem treurer 
segons se veu en 10 seguent grabat: 
l 
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pot yisitarse 1:.:. antiga esglesia bizantina de-
SantlVlarti, parroquia de la Universitat Litera-
ria. l~n jorn, hont celebraba aquesta sas festas 
r ehglOsas y académicas, y convertida avuy 




No podent estampaI' aqui totas las lapidas que 
"s trovan li Lleyda, indicarem solament los punts 
hont se gnardan pera 'ls aficionats al estudi d' 
aquesta branca de las ciencias historicas. 
Aquests son: Mnseo, Catedral antiga, Sant 
Llorflns, Hospital, Casa de la Ciutat, Sant J au-
me, Monjas de l' Ensenyansa, Descalsas, Cate-
dral Nova, San Joseph y algunas sepulcrals 
modern as a Magdalena y Sant Andreu. Las 
inscripcioDS son llatinas, catalanas 0 castella-
nas v referents li fundacions de monuments 0 
establimens, pios llegats, mes en sa major part 
funerarias . D' aquestas n' hi ha de notables . 
Escepte molt pocas que son romanas, las ~emés 
.pertanyen del segle XIII ensa. 
BELLAS ARTS. 
ARQUITECTURA. 
Si be podiam enclourer en 10 capitol prece-
dent la joya arquitectonica de nostra catedral 
- - ---
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antiga, ho hem deixat pel' 10 present ja per ser 
10 monument capdal de l' arquitectura a Lley-
da, ja perque ns' dol considerarlo com a mo-
nument arqueologich 10 que encara pot sel' 
tractat artisticament. Pla 's deixa adivinar ab 
aixo l' esperansa que 'ns anima de veurerlo 
en temps mes 0 meuys llunya restaurat corn 
~e mereix, puig no es de creurer deI renaixe-
met que avuy se verifica en nostra terra y del 
entussiasme ab que baten los bons cors dels ca-
talans que deixin acahar de perdrer pel' las arts 
espanyolas aquestajoya sens pario en la penin-
sula. Qui vulga assaborir las bellesas que conté 
la catedral antiga, tan si es poeta, com histo-
riador, arquitecte 6 artista, que lleixesca la 
Memoria sobre la Seo de Lèrida publicada 
per En Lluis Roca y Florejachs, 0 las monogra-
fias dedicadas a la mateixa y publicadas en l' 
A.lbum Histo,"ich Pintoresch y Monumental 
de Lleyda y sa P,"ovincia, escrit~s por 10 
mateix autor. En U11a y altre se fa un estudi 
complert deI monument, digne deI mateix y de 
la ploma que va ocuparsen. Mes pel' qui de cor-
recuyta vulla coneixer sas bellesas y r ebrer las-
impresions que sa vista desperta, li inclicarém 
aqui breument 10 que es historica, artistica y 
arqueologicament parlant la Seu de Lleyda. (1) 
Lo 22" j om de J uliol de 1203 fou 10 en que 's 
posa la prime.ra pedra deI monument com ho 
(1) Lo permis pera entrar al Casteil hont es enclavat 
est monument, se facilita en la Comandancia general. 
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indica la .següént inscripcio treta de una co-
pia fotogrMica de la lapida conmemorativa 
que 's conserva en 10 MUSéO de la Comissio de 
Monuments artistichs. 
De son context r esulta que En Pere Iry '1 
Compte Armengold' Urgel1, consenyors de Lley-
da, ab- assistencia de la flor de la nobles a deI 
regne y ab celebraci6, corn era natural, de 
grants festas, foren los que posaren la primera 
pedra de la augusta bassuica, en la que 's tre-
vaIl::\. setanta cinch anys ans no pogu6 esser 
consagrada, puig tin gué lloch la consagracio l() _ 
2 
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~ia 22 de Octubre de 1278 ab colebracio de al-
tras lluidas festas, segons testimoniaba altra 
litpida ayuy perduda. 
~ Feta primerament l' esglesia, que es de gust 
bizantL segolls 10 Fredominant en l' éFoca, s' 
alsaren mes tart 10 claustre y torre de las cam-
panas, de un orde arquiteotural clistints, que si 
bé pertanyent 10 cl' aquell y '1 d'esta al g6-
tich, son desemblants, tirant lo primor a imitaI' 
10 ordes bizanti y arabo y presontant la torre 
un carâcter purament gotich, no 1'ecarregat d' 
adorno , pero manifestant tot .. los deI propi es-
til, ab una llimp~esa de lineas J' Ull aire tal que 
fan â la torre ·esbeltissiroa. Si en son conjuut 10 
monument, quo podria calificas de pagina VÎ-
yont de la historia de la arquitectura cristia-
11a, sorprent al viatjer, ab sa grau mole, creix 
la atmiracio y ·'1 respecte que causa a mida 
que '1 vi ostudiant pel' parts, al trova1'se sense 
trencar la. unitat do l)ensamont, mes que on 
10 cliferents esWs que campejan on l' edifici, 
aquella riquesa y varietat do ornamentacio en 
las portas y capellas, finestras y capitells, ar-
-ca das y cartelas. . 
Bizantinas son las portas de las dos alas 
dol crehue1'; senciUa la que al nort mira, pero 
original; adornada y graciosîssima la que con-
fronta al mitjdia, hont li part ùels airosos pi-
1arots que sostenen los archs a plena cimbra 
ab sos ben labrats capitolls, l' enriqueixen la 
linoa de originals cartelas que s0stenen la co1'-
11isa que la co1'ona.-Pero ab tot y sel' interes-
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sant aClllPsta porta despullada C0111 so trO\-a 
avuy de las estatnetas que un j9rn l' ac1orliahan, 
creix la sorprèsa y l' cntussiasme al contemplaI' 
la porta d~ls fillols que a son costat ùbria 
p.as â la nau dreta deI tenwle. Piferrf'r y En 
Roca han descrit a maravilla aquesta joya a1'-
quitectonica, y i fé que 110 podia monos de 
esplayarse son olltusiasmo, puig la porta tan, 
original corn bûn executada en sos pilarets y 
capitells, on sas cimbras de adorno difel'cllt y 
escllHits tots al gllst do la épol"a, 8n sas yèt-
riac1issimas cartela: de la cornisa surmontada 
un jqrn rér r imatje de la Madona, en marb~'e, 
custodiada ara 0.1110 Museo, presenta uu all'C 
y Ulla ûriginalitat aytals que la feren digne cL 
r eproduil'se on la C'sglesia cl' Agraml.illt y anly 
en hl do Rant Joan de Lle.rda, "pera que no '8 
perdi may 10 reCOl't de' tan magniliea obra. (1) 
Si "Lena QS la pm'tet ciels flUols, no mf'Dy~ 
cligna es de contmuplarse ~a que â son c~s~a~ 
s' a1sa, y quo (lulla Ingres a la capellef.a gohcn 
clita de .Jesus 0 cl' En Oolom, son .fl111d~l!lor, 
que cs UM mar:lVclla gotiça . .:\..lLras quatru por-
tas te Cllcal a l' esg10sia de las quaIs tr0~ t01'-
r esponen âlas trps naus cl' aquestacn lo qlll- ('la 
son fronti$, tapat després al anyadirli 'ls c1'11'~­
ires, hOllt ha d'anar 10 yiatjer pe~'a contemplar-
las. Bizantinas las tres en l'CS rlesmcreixen dû lus 
anterio1'ment descritus, si b ' son mes soncillas, 
(1) Le hem. reprod uhida en heliografîn y publicat en. 
Je A lbunt Historich Fit~to,·escll y Mom,mental de Lleyd.~ y $t;1. 
Provi1~cia. ..,.. 
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al antse a son costat donant pas li tramontana 
deI claustres la cuarta porteta que es un her-
mosissim exemplar deI renaixemcnt, com pochs 
ni haja . 
y ja que aIs claustres se trova '1 viatjer, re-
.corri las galerias divididas en dos pisos y 's 
fant capas de 10 que sedan los claustres de la 
Seu de Lleyda si separant ab la imaginacio los 
emMs que avuy clouhen las airosissimas arca-
das, especialment las que miran al riu, rubler-
tas un jorn d' afiligrauada arqueria trilobada, 
sostinguda pel' esbeltissims pilarets, nefeyan d' 
(lils la miranda mes bella de Catalunya: P el' eila si 
han passejat cent Reys y Bisbe's y alts digna-
taris y en los mateixos claustres, hont avuy las 
cansons dels soldats y 'ls acorts de las musicas 
y bandas militars que s' ensaijan os aixordan 
ab S'lS marcials tochs, hi havia un jorn 10 silenci 
de las tombas, puig eU era la necropolis lley-
dana de las personas que habian brillat per sas 
"Virtuts 0 sa ciencia, per sos fets civichs 0 mili-
·tars 0 en las bellas arts se distingiren. Rublert 
de capellas y altars y s'3pulcres, de bellas es-
cl1lpturas. pinturas, é interessants epigrafias eran 
l os claustres un llibre obert al visitant, hont 
(ln ordenada cronologia podia llegir l' historia 
.civil y religiosa de la ciutat,·los progressos de 
las arts totaS. Avuy l' animo 's contrista al 
vewre tanta bellesa. pp.rduda, los afanys de tan-
tas generacions esborrats pel' sempre. Vistos 
los claustres pel' dintre las galerias mancali al 
viatjer contemplarlos desde S' ha dit d' 
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eUs que tenen una fesomia arabe, y en efecte 
si 's trague~sin los archs en ojiva de las arca-
das que hi fantfront sustituhintlos per altres de 
mitj punt 0 de ferradura, mans alarbas sem-
blaria que l' haguessin trevailat en part, puig 
tira li imitar un tant sa arquitectura, si be en 
. sos yariaclissims capitells sembrats d' aclornos 
~ertanyents li la fantlistica fauna y tlora vigent 
a las ho"ras en arquitectura segons manifesta 
la seguent mostra, 
• 
e n sos rebustisims pilars, en los adornos den-
tats, de sogas retorsudas y altres purament 
gotichs y bizantins de las arcadas se deixa pla 
veurer que foren artistas cristians los que enri-
.quiren esta part deI monument tan @rigin~l 
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com'"'distint dol temple en l'aire general, y en. 
Sil fesomia caracteristica. (1) 
La beUa portada que dona acces aIs claustre' 
i .que 's mostra en 10 següeut grabat, 
• 
fou fota erreramel1t y en cHa hi campcija r 
-e'Stil fiorit de l' arcluitectnra gotica en ]Jellfsima 
manifestacio. 
- . (l) També ~'han reproduhit los claustres _en he-
1JOgrafia y publl,cat en l' e<m entat AI bt m his(crilh de 
Llcyda y sa Provincia. 
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~ Col11posta peT una serie de arch~ en ojiva y 
~n degradacio en quaIs zocals s' hi miraba l' 
apostolat, de grau tamanyo, coronats per altras 
tant as llneas de sants en bonichs pedestals que 
~ la vegada feyan de calats doserets, ab la 
bella imatje de la Madona sobre '1 ri ch pedestal 
quo bipartint la portada mostraba aIs :fidels las 
·dos vias de la vida, ostentabas ans magestuo-
samênt la porta deI claustre, baix rica portxada 
pera sel' resguardada ensomps de la iutemperie . 
Avuy destrossada y tot demostra encara sa 
IJrimitiva bellesa, essent un modelo entre las 
de sa classe. 
Resta ja sols al viatjer donar Ulla mirada a 
la torre y si vol veure una vista corn pocas se 
n' hi oferiran puje a la cim d' eUa, en quaI as-
censio l' han precedit grant llumero de personat-
jes. y despres que haja assaborit la porspocti -
va dels paissatjos que i tots cantons se desplegan 
y haja contemplat la grossa campana do las ho-
ras, que tantas yoltas crida a conseIl aIs Pahers, 
eu aqueUs temps en que Lleyd", 's regia pel' sas 
lleys y costums propias, passar pot al inte-
rior deI temple. S' hi entra pel' la porta 
de tramontÇl.na. Un as pocas esca]as pujan 
-.al pis en que avuy estan divicliclas las tres 
nans de q~le consta '1 tdmple. Dos impressions 
causa l' interiOl' d' aquest al que pel' primera 
volta '1 visita . D' atmiracio y entusiasme l' una, 
,de pena y de dol l' aItra; puig no pot l' ani-
mo resistir ala bellosa de son airôs cimbori,' 
.~lsat SObTÛ 'l mitj clel creuher, a la magcstat 
~O 
de sas grandiosas arcadas, de aque11a nau cen-
tral tan desahogada com poch vista en los' 
monuments bizantins a la que donan 11um es-
beltas fînestras deI mateix orde, aquells pila-
rets que en regulars grupos pujan a ,sostindrer 
las arcadas, ab aquells capite11s, quaI ori gin a-
Iitat los fan dignes de que d'eUs sols se'n 
fassa un album. 
Desembani pOl' un moment 10 viatjer ab sa 
imaginaci6 tot 10 interior deI t emple; rompi 
.'1 iabîch que avuy ' separa l'abside de la 
.nau jcentral ab que s' correspont y en 10 quaI 
irovara l' seguent sepulcret g6tich modelo de 
.bon gust y d' afiligranada talla, 
~oloqui en el1l' hermosisimfa ltar g6tich, de ala-
bastre que ,ans s' hi ostentaba com una ma-
ravella ~de la esculptura, fasse saltar d' un co~, 
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10 trevol que parteix en dos cossos tota la ex-
t encio de las tres naus deixantlas completa-
ment desembrassadas, adorni altre volta los trcs 
rossetons corresponents a la nau central y il. 
las dos alas deI crehuer ab sas pintadas vi-
dl'ieras , aixis corn los esbelts finestrals d' aqu -
lia, y 'ls deI cimbori airosissim, sitùes pel' un 
instant en quaisevoi punt deI monument en 
un dia de festa, pel' exemple en un dels de 
jura dels furs de la ciut at per un monarca d' 
Arago 0 d' Espanya, en que la cort y el ca-
bildo y 'ls ciutadans y '1 poble de Lleyda Y8S-
tits t ots de rigurosa gala, omplen de gom il. 
gom l' augusta bassüica, quaIs CiliJents sembla 
que 's conmouhen aIs acorts deI orgue y 'ls 
cants de la cler~cia, y il. la claror dels ciris· 
en mitj dels nuvols d' il1cens 6 de las liums 
de colors que pel' las vidrieras baixau fent 
mes magich 10 panorama, y de segur que a la 
yista deI mateix . exaltat 10 sentiment pel' tanta 
magestat y beliesa,. que aumentan ln ab 10 re-
cort de véurerlas penludas pel' sempre, plor ara 
la sort sobrevinguda il. Lleyda ab la pér dua 
de sa historica catedral, de sa riqulssima joya 
arquitectonica y fara vots pel' que puga véu-· 
r erla prompte r estaurada. Ah! Las guerras de 
successi6 en que Lleyda perM !la catedral y 
Universitat, son ant ich régimen municipal y sa 




Hi ha que visitaI' taroté la esglesia d' aquest 
nom com li m0I111ment aTquitectouich puig a 
part d'e sas dOR bonicas uaus gciticas y son be~ 
campanar dei ll1ateix: estil, conserva la nau pn-
mi tiva, bizanttna . abada en 'temps dels gohts se-
.g·ons sembla. .> So;, atLar major de pedra, goUch, 
cs cligne també de es~cr vist, Elin con alt res dos 
mes petits, (lue hi ha en la nan deI c.ampanar, 
deI segle XIV 6 rr.mensos deI XV . En la ma; 
teixa t l'ohara 10 següent sepnlcTet pertanyent a 
.algun pnrent (le1s Com~tes a' Ur~rell, 
. ~ 
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aixi corn en la sacristia 'n tro bara un altre y 
alguns relleus de quant era capella de Sant 
Pere. 
La tradicio diu que est temple existia ja en 
época deI romans, que 's purifie a en temps de 
Constanti; que 'ls alarbs ne feren una mezquita 
y que en la reconquesta se torna â. purificar 
En 10 segle passat fou residencia deI Capitol 
durant la construccio de la catedral nova. 
SANT JOAN· 
Altre dels temples digne de visitarse era '1 
rIe Sant Joan, avuy perdut pera '1 culto y las 
Bellas arts. Era un bon exemplar deI bizanti-
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nisme ab mezcla de gotich. Dona de el! conte lT 
escoda l' any 1868 pera engranclil; la plassa, 
mes avuy se 'n alsa un altre eu sa sustitucio que 
encara que poch adelantat pot visitarlo '1 cu-
rios, per trovarse ja algunas parts de éll aca-
badas, entre la que sobresurt la porta, copia de 
la dels Fillols de la catec1ral antiga. QllaU siga 
acabat sera un monument digne de Lleyda. (1) 
• 
LA CATEDRAL MODERN A. 
Despres de permaneixer prop de ciuch segles 
oberta al culto la catedral veIla, fou tancac1a en 
1707 pel' disposicio deI Gobernador Louvigny y 
convertida 'en cuartel. Pas.'a llavors 16 Capitol a. 
residir interinarnent al Colegi de Jesùs y d' aqui 
li Sant Llorens. que feu uns 70 anys los oficis de 
catedral. Aqui, donchs se trovaba quan passa. 
per Lleyda 10 rey CarIes TIl en 1759 a quî 
eleva 10 Capitol ab fetxa 26 de Octubre una 
suplica perqué 's dignés subvenir a la cons-
truccio de un non temple, suplica a que aten~ 
gué generosament 10 monarca designa.nt una 
pensio de 12000 duros anyals pera mentres du- . 
rés la construccio. Dos anys després 10 5 d' 
Abril de 1761 se posa la primera pedra per 
(1) En l' antichtemple hi habla algunas epigrafiasque 
habém publicat en los Apzmtes de Historia de L drida y va-
rias de sas bonicas cartelas se custodian en 10 Museo. 
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l' Hm Sr. D. Ivlanel Macias Pedrejol1, Bfsbe de 
Llryda, y l~ 28 de Maig de 1781 fou ùOnsa-
grat $(,l('mnement pel' l' m m. Bisbe Sr. Fer-
ragudo . 
Lo temple esta consagrat a la Santissima 
Verge ~lt~ria en 10 mis~eri de la Assumpci6. 
Lo pl oJ,~cte es .d~g:ut aD. Pere Cermeîio y 
la ~X~CUclO fou dil'lglda per D. Francisco Sa-
batIU1, deI real cos de inginyers abdas . 
COliste el temple de tres naus de igua1 e1e-
Taci6 y es magestuas tan interiOl' com exte-
l'Jorment, pertauyent sa arquitectura al or de 
cvrinti . 
a fatxada, reproduhida en heliograf1a en 
]' A llntm de Lleyda y sa Provincia es O'~an­
dio a y presenta un beli cop de vista ab sas 
:los torre~ y grants portas de ferro de SOli 
espayas atri , coronat pel' una . balustrada en 
mitj de la cual s' ostenta un grandios escut 
d'armas Cl' Espanya surmontat pel' una CJ;ell 
de ferro dorada ab peana de pedra esclùptu-
raCla. 
Lo que fa mes grandi os 10 monument es la 
homogeneitat de execucio en totas sas part:s 
y entre clias . es digne de atmirar 10 cor, de 
talla sobre nogué, artistica y ptimorosament 
trevallat per Bonifaz y Bellvé escu1ptors quaI 
nom s' inmortalisa en esta obra, aix! COlÛ las 
esculpturas deI célebre Adan que adornan al-
guns r etaules deI monument. 
. La capella de Sant J aume, encara que sens 
lIllportfl,ncia arquitectonica a pesar de esser al-
l 
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$ada en 10 temps deI goü<.:isme, pot yisitarse peI' 
las lùstoricas tradiciolls que tanca. 
... LOS DEMÉS TE1\-1PLES· 
[) Pertanycn los restants temples, corn alsais 
en 10 seg1e passat, al orde compost. Son clis, 
Sant Andrcu y Magdalena, parroguias; los Do~ 
lors, de la Congregaci6 dels Scn itas; Purissi-
ma Sanch 0 Sant Allt01ïi; Monjas de la Ense-
nyansa, que te una bella pOl-tada barroca; 
Clarissas, Descalsas. y Sant Joseph 6 Cari.tat. 
Los demés temples no tenen importancia al'-
(luitectonic.a, mes es dignd de ser ,isitat 10 0 'a-
tori de la Acac1emia Bibliognifica Mariana. 
.... 
ARQUITECTURA CI~IL. 
P 0chs son los . edificis que pertan.ycnts a 
aquesta seccio se guardan :i Lleyda. Desapare~ 
gut â principis deI passat segle 10 palau gotich 
deI Bisbe, poch ofereix de notable l' actual; 
1 . 
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aixi mateix y pel' 10 propi temps degueren der-
ribarse los casals antichs de la noblesa lleyda-
na situats varios d'eUs en 10 redos d' aqueli, 
prop de la cate(h'ai velia, pera donar axamples 
al casteIl, y fora d' alguna finestra deI renaixe-
ment, alguua de gotica tapiada 0 amagada 
sota la grosa crosta de morté 0 cals, .y 
varias columnas ô capitells arabes amagats 
també en algun reco de casas particlùars, no 
qucdan :i Lleyda altres exemplars de la arqui-
tectura civil deis passats segles que l' Hospital 
y la Casa de la ciutat 0 antiga casa de la Pa-
heria. Valen no obstant la pena abdos de ser 
visi lats . 
Hospital de Santa 11fan·a. Fou posada la 
primera pedra (1) 10 dia 13 d' Abril de 1454, 
üssent la Regna Don~a Maria la .que expedl 
)0 decret de .concessio y 10 Papa Calixto TIr 
ta butlla d' aprobacio, qui habia sigut avans 
catedrâtich de la célebre Universitat de Lley 
da y ca~onge de la Seu de la mateixa. L' 
arquitecte que mrigi la cOI?struccio fou Anch'eu 
Pi. Pertany aquest monument al estil gotich 
y es cl' atmirar l' hénnosa Imatj e de la Madonlt 
que sobre la Uinda de la porta s' ostenta en 
(1) Diu aixi aquesta .- l Anr MCCCCLHII a XlII de 
abril se comensa la obra de a'l.uest spital, en la cual posa-
Ten la primera pedra los honorables en Luis de Monsuar, 
é Bnt. Gralla, ciutadans Pahers, é Micer Manuel de Mon-
suar, Dcgâ, é Micer Garcia de Valterra, canonges per 10 




afiligranat doser , aixi com l' esbelta galeria y 
arrosa escala que adornan 10 patio 
Casa de la Ciutat. '('No 's coneix l' época en 
.que fou construida aquesta, si bé es de supo-
saI' ho seria en los temps de transicio deI bis-
:santi al gotich, en los que encara predominaba 
.. 
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la tendeneia a imitaI' l'arabe. A aquE'st gust 
sembla vol imitar la rengla de finestras a dos 
r.olumnas que decora '1 fror.tis, donant Hum. al 
pis pri.mer, sobre la quaI COTTe una .cQrm~a 
sostinguda pEr capI'itxosas cartelas blssantl-
nas, tot 10 qua-l 
se repeteix en 10 patiet interior pel' hont puj a.. 
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l' escalaprincipal. Aquest edifici que pel' molts 
seglesha sigut la casa de· la Paheria, esta plé 
do recorts hlstorichs de grant inteI'éS lpcal. 
l~vuy te Wl altra fatxa.da qu'e mir~ ~l l'iu .per-: 
tanyont sa àrquitectura al orde dQrlCh, que s~ 
hé li manCall los hustos y balaustradas que 
{lebian adol'narla y es bonica, falta a la homo-
geneita~ 'que ha d~ :o~n.a~ en tot edifici de ~­
portanCla que aspll'l a tmdrer bellesa arqm-
tectonica: 
Encar que no pel' sa importancia arquiteè-
L611ica pel' que no 'n tenen, poden veurers.e a 
Lleyda 10 Seminari Conciliar, Casa de la Cantat 
y Hospici. 
L' arquitectura militaI' esta representada pel' 
los clos castclls, nomenats Principal y Garden]. 
Lo pol'mi~ pera yisitarlos se dona en la Co-
mandancia General. 
Los demés edificis pub1ichs de cantcter civil 
no reuneixen condicions a rquitectonicas bastauts 
pera er inclosos on aquest 110ch: Maucan li 
Lleyda edificis monumentals hont mstalar las 
autoritats y corporacions oficials, quo. es de 
con.fiar lograra tindrer aviat. 
.. 
ESCULPTURA. 
Pel' 10 mateix matiu esposat en la seccio ar-
.queologica, es dir, pel' la faIt a d' aficio a co-
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lecionar y a guardar las trovallas, es per que 
no pot ensenyar LIeyda avuy cap estatua ro~ 
mana ni altras mes antigas, quan tantas de gue-
ren adornarla en la dominaci6 llatina. No c3;1 
dir, puig, que las que 's trovan avuy en la ciu-
tat, pertanyen .a la época compresa desde sa 
restauraci6 a la fetxa. 
Apart, donchs, deI trevall esculptural que 
adorna la catedral antiga y la esglesia: de Sant 
LIorens, suficient pera ferne un riquissim album, 
hi ha a LIeyda algunas antigas imatjes de la 
l1adona, en pedra. Celebradas son la nomenada 
la Verge del Elau, que enriquia la portada 
dels claustres de la catedral vella, avuy vene-
rada en un altar de la esglesia de Sant Pau, 
y la que baix rich doser g6tich, 5' ostenta 
demunt la porta deI Hospital. Aitres dos .mes 
antigas, en pedra també, hi ha en la parroqu~al 
de la Magdalena, en la llinda de la porta prm-
cipal l' una y l' altra venel'ada en un altar de 
lanauesquerra.AItraimatje de laMadona, sigle 
XlV 6 XV, se trova demunt la porta de Sant 
Jaume al costat de la quaI si yeu la de Sant 
Jaume: que 'ns apar ser de ~emps .anterior a .la 
reconqueilta . Dignas son aixl matelx de ser VlS-
tas, pel' 10 que a la historia de la esclùptura 
interessa, Nostra Senyora de la Cabeza, y de 
la Mercé, en fusta, veneradas en l' esglesia de 
Sant Antoni, procedent la primera deI convent 
dels Templaris de Gardeny y la segona deI de 
la Mercé, y de quaI imatje 's diu que es copia 
de la que 's aparegué a Barcelona li Sant Pere 
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Nolasco, que feu fer ell expressament y la en-
via a Lleyda. . 
Després d' aquestas antigas esculpturas de 
Maria, se custodian en la citada esglesieta de 
Sant Pau las coJossals estatuas, en pedra, dels 
apostols, que adornaban la porta dels clautres 
de la catedral vella, y son de veurer igualment 
los altars g6tichs, trevallats en la mateixa ma-
teria, que 's trovan a Sant LIorens, de un mé-
rit relativament interesant pera la historia de 
las Bellas Arts a Catalunya 
Si poch afortunada la ciutat en esculpturas 
antigas, ho ha sigut mes en la época moderna . 
La catedral nova es un petit museo, hont hi ha 
que atmirar en 10 cor la magnmca talla sobre 
nogué deI habils Bonifaz y Bellvé y las ecce-
lents esculpturas de en .Joan Adan, y altres es-
culptors notables que adornan las vint capellas 
que conte '1 temple. 
PINTURA. 
Anys fa que 'ls especuladors d' antiguallas 
yisitan la ciutat de quan en quan rebuscant 10 
que en argolfas se trovava corn a cosa de poch 
merit- per 10 mateix que la vellura semblava 
que 'ls hi treya la que tenian. Que en pintura 
s' . hi havia de trovar muni6 de cosas no hi ha 
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(Ju}1te pas, ja que a Lleyda hi havi a moIta y 
di til1gida noblesa y moltF cOlwents) hont so-
lien atl'eso arse e:-:tas J')yas . Mos allly aquesta 
'Soccia de las Be]) as ArL~ sols se tTOya repl:esen-
J ada a Lleyda pel' alglll1s cuadl'oS llotab:es quo 
's c1l8todian en la sac;!'Îstia do 1::'. catedral, taIs 
corn la agolJia de Ch l'isto , de Mengs, Nostra 
$enyop3., de Martillez, S::t 'lt .J oan, deI infant 
Gabriel, un Ecce Homo, clo Réni . y un cru ci-
~x d' autor descoliogut, sobrE,; '1 confeslonari deI 
canonge penitencié. Enla esglesia de Sallt Joan 
hi havîa anys passais un cuadl'o, esti! d'Albert 
Durer, y en la de Sant Llorens n' hi ha algun 
a aniich, mei; d' alltor desconegut pera npsal-
tres . Un de eIls es gotiçh. La Academia Biblio-
grAtico-Mariana esta formant actualmellt un 
museo de pintura Maria . 
També en l' esglesia deI .Hospital .Y Santa 
Clara hi lIt\. cuadros al oli, mos no coneixém 
'bon valor. 
Bzbliotecas y Artxius. 
Ab caracter de pùblica sols te Lleyda la Bi-
'blioteca Provincial, situada en l'Institut de 
.Segona Ensenyansa, forrn ada, quan la creacio 
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d' aquest establiment, dels llibres, provinents 
de la de Oervera, de las de alguns convents 
de Lleyda y la Provincia y de adquisicions pel' 
compra. Oonté uns 8000 volumens pertanyents 
a ciencias r eligiosas, historia, literatura, cien-
cias llsicas, exactas y naturals, jurispn1del1cia,. 
enciclopedias etc. etc . y -te una seccio de incu-' 
nables a llibres impresos en 10 ~egle deI descu-
briment de la imprf'mpta en nombre da mes de 
70 y un altra de.·man~scrits rm:os . . . . 
Altra Biblioteca te ,1 Semman Oonclltar 
constant de uns quant mils volùmens, dels Ci?-als 
ne Ilega 4000 a la maieixa 10 Ihn . Sr. BI be 
Puigllat. . . 
La que poseheix 10 Dlrector de ~a ~cadcmla 
BibliooTafico-Mariana es bastant ennqUlda y com 
a Bibliotecas particulars hont s' hi custodian al-
guns llibres curiosos podém citaI' las de D. Mi-
guel Ferrer y Garc6s, D. J oseph Maria Pinos, 
D. Lluis Roca, D. Joseph Maria Gras, l' grdia-
ca, D. Vicent Higueras, D. Joan Griiio y algu-
nas altras. 
ARTXIUS. Richs son r elativament 10 delOapi-
toI catedral y '1 deI Municipi. En eils se trovan 
documents de desde 'ls di as de la reconquest.a. 
En lQ deI Ajuntament s' hi guardam muni6 de 
pergamins y las actas 0 Manuals de la ~orp~­
racié desde comensos deI segle XIV, varlOS co-
dices, un il-luminat, preciosissim pera l' historia 
de la pintura y algUlls manuscrits, <;mtre 'ls que 
son notables los dos llibres verts . A mes de· 
aquest hi ha loS artxius oficials de la Excma. 
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n~p~tacia." 1 0 deI ~ otariat y 10 de Hisenda a At-
mmlstr~clO Economica, sitnats en las respecti-
vas oficmas. . 
MusEos . Després deI de la Comissia de Monu-
ments artistichs d~, la:Provincia, deI que habém 
parlat 81~ , la secclO ~. arqueologia, sols debém 
fer ~enclO deI de Flslca é Historia Natural deI 
InstItut bastal}t enriquit d' aparatos y exemplari 
dels tres regnes de la naturalesa . Altre consem-
blant ne té 10 Seminari ConciliaI'. 
De uns quants. anys a aquesta banda Lleyda 
ve fi~ur.~nt relatIvamént en primer lloch en la 
SUSCrIpC~O . a obras cientificas y literarias, y 
€ntran dianament en ella pel' venta y suscripci6 
un grant nùmero de periadichs . 
Manca n.o ?bstant dirigir las lecturas a son 
fi, c~'eant Blbhoteqas populars en punts céntrichs 
'Y comodos . 
BIOGRAFIA. 
Tampoch en esta seccia pel' la falta de BS-
p~y. p~dém donar noticias estensas dels homes 
~tlUglts que ha tingut Lleyda. Sols pera um-
plir. ,aquest vuit indicarém los noms y la pro-
f~sslO . en que s' han distingit y '1 segle en que 
vlsqueren, y encara no ho podrém fér sino ab 
los mes notables. 
EscRIPToRs .~Ramon Sans y R z'ves, advo-
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cat y catedd.tich, segle XIX.-Joan Ba~~tista 
Arajol, Canonge, seg. XIX .-Oristdfol dt: 
B oleda, metje.-lhtillerm' Botet, consol de 
Lleyda, seg . XIll.-Diego Cis te ller, catedra-
tich, entussiasta catalal1ista, seg. XVII.-Fran-
cisco Javier Elias, Religias, gran llatinista, 
seg. ·XVIII.-Diego Joaq~~in Ballester, ad--
vocat, seg. XIX.-Felz'x Farraz, advocat y 
poeta, seg. XVIII.-Francisco Fe1"rer y No-
g~~és . advocat, seg . XVI .-Miguel Ferrer, 
advocat, seg. XVII.-Ramon Fer1"er!J Gar-
cès, catedratich y met je, seg. XIX.-Galab, 
juheu, met je, seg. XV.-Fe1'min Gigo, cate-
dratich y advocat, seg. XIX .-P. Anton de 
Lleyda, religias.-.Ll{ig~tel de Cortiada, cate-
drâtich y advocat, seg. XVII.- Francescl7,-
JYfoZz', catedratich, seg. XVI. - Pare Joseph 
Ma?"tinez, j esuita s~g . XVII .-Fray Joseph. 
Maso t, religias agusti, seg. XVII .-Jaumt: 
Nada l, catedd.tich y met je, seg. XIX.~Fray 
Joseph de Pocurull y Vilagrasa . Prior deI 
monestir de Poblet, seg. XVll.-Dr. Pujasol 
filosoph, seg. X.Vll .-Francz·sco Remo lins,· 
cardenal, seg. XVI. Tomas Roca y Ohesa,. 
Joseph Roca y PuigcantO, Bonaventura Roca; 
y Labrar:{or, metjes, los dos primers deI ~eg. 
XVIII. y l' ùltim deI XIX .-Alejandro Do-
mmgo de Ros, Dean de la catedral de Tortosa, 
seg . XVIl.-Gerani Taix, religi6s, seg. XVII. 
-Lluis Tel1n, ll1ol1je cartoix, seg·. XVI.-Mi-
quel Turvavz', j esuita, seg. XVII.-Fr. An~· 
selm Turmeda, seg. XV .-Anton Vilaplana .. 
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jurisconsult, seg. XVII,-.A.,"nalt de Vilano-
va, seg, XIV, - Constant-i Bazan, mmlismatich. 
Manel del Palacio, Lluis Roca, Miguel Fer-
''}':er, lvlosen Gonzales, Pe,'eiia, Cas te Ils , Pa-
!lès, Montull, Vûies, 'Sol, Freixa E-usebi, 
Nadal, More?-a, Abadal, Rufes, Mercadal y 
molts altres son, actllalment rustillgits conreadors 
de las belles lletras, 
- ~ntre sas :fillas disting'idas conta Lleyda a 
Don~ Isabel de J oya, Doctora, y a la heroina 
Mana Sauret, qui en la guerra de succesio 
s.e distingi batentse contra un soldat fran.cés 
al que feu presoner y l'entra li LIeyda, 
, No podém fer seccio especial de A"tz'stas 
per quan aquest trevall esta encara pel' co-
mcnsarse , Es paü'ia Lleyda, no obstant d' An-
Antonino Sala, d' Aleix Mercé, y de' J aumé 
Nadal, mestres compositors, de Pau Nadal cé-
lebre orgallista, y -dels calltants Anton Cala-
~anz (seg, XV!.) y Joseph Grau; clel arqllitectc 
Antoni Cellés, deI grabador Lluch y de molts 
a~tres que anirém donant al pllblich en succes-
SIUS trcvalls, En la actualitat a Lleyda, hout la 
.veu deI Renatxement també ha deixat sentir-
lielri; cultivan las Bella~ Arts alcansant justa 
:ceputaci6, runtre 0 fora de ella, los esclùptors 
Corcelles, Tarrago, Elies y Murillo; los pintor,::: 
Morera y germans Navarro, Sufié y altres ; los 
i}leskes compositors y mùsichs Vidal, Marti Oli-
ver, Gü:6, Roig gDrmanS
I 
Capell, etc .. , cles-
pertantse en la ciutafr unà a:fici6 n0table ja en 




Instrurcio y Ec1u:::acio ,-~e,<ÛcelJ('it1.',~Dic-" 
eiomll'.i de 10('3]'[:1 t,:, ......., E~g ' ro,QV ,-OtiClI1aS,-
Fondas y pO~(ldas,-D:':6E'"c'as y coUres. 
INSTRUCCiO.Y EDCCAmO. . 
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de Périt Agronomo. Conte ~l. més ab una esco-
la de dibuix. 
Escola Normal de Mestres. S' hi donan los 
estudis en 10 grau de elemental. 
Col-legi de Santiago . Es de 1.' ensenyansa 
y a.dOr!lO . Te interns y 'ls de 2: ensenyansa 
asslstelxen al Institut. 
Col-legz' de Sant Vicent de Paul. Es de 
igual classe que l' anterior. 
4cademz'a Mercantil. S' hi ensenyan las 
aSSlgnaturas de la carrera Mercantil y s' hi 
fan Tenedors de Llibres . 
, A mes d' aquests celltres d' ensenyansa hi ha 
a Lleyda Ulla escola superior, dos elementals 
de noys, Ull':l de parvuls y dos elementals de 
noyas, costeJadas per 10 Municipi' quatre col-
legis particulars pera noys, dos p~ra noyas, y 
altres quatre establerts en las Monjas de l' En-
senyansa, Arrepentida~, Pare Coll y Hospici, 
.admetentse en los tres prim ers educandas in-
ternas y mit jas pensionistas. 
BENEFICENCIA. 
. C.?m a Assilo~ b'enéfichs conta Heyda ab los 
seguents estabhmeuts y associacions . 
Casa Provincial de Misericordia . Creada 
en 1836 en 10 que fou convent dels Descalsos, 
espayos y g~ant edifici que rés te que envejar 
~ls de mes Importancia y en 10 que s' hi alber-
gan ac~ualment grant nùmero de noys y noyas. 
. Lo pnmer establiment pera infants orfens fou 
~1 
fundat a Lleyda per .Sant Vicent Ferrer, segl.e 
XV. En 10 actual a mes de 1:1 en~er:lJansa pn-
maria se instrueix aIs noys en la muslc~) ha~ent 
format una banda' dedicantlos també a OfiClS y 
arts diferents . Gr~nt benfactor d' ·aquest esta-
bliment fou En Diego J oaquin Ballester. 
Hospicz. Fou fundat l' any 1787, per l' 
Illm . Sr. Bisbe En Geropi Maria de Torres., E~ 
un grant edifici ab sa cape~la, en 10 quaI s hl 
albergan també en la actualitat molts noys y no-
yas, que reben la primera ens~ny~nsa :rassant 
al ser grandéts li la Casa de MIsencordia. 
Hospi~al de Santa lv.!aria Sirué fnndat en 
1454 ab igu.als prerogatrvas que 1 de Barce10-
na. refundintse en élilos set que c?ntaba Lley.-
da: Respecte al edifici vejas 'la secCIo .d' Arquz: 
tectura. A vuy se hi trova també mstalat .1 
hospital militaI', que ocupa l' ala ~reta deI edi-
fici. Té espayosas salas y es cavas pera acu-
llir mes de dos cents malalts, SI be es sempr~ 
escas 10 nUmero de aquests, pel' no concorrerhi 
sÎlio en una extrema po bresa. 
Germanetas dels pobres. Benéfich corn cap 
es aquest assilo, hont s' hi albergan los pobres 
ancians de abdos sexes, faltats de recursos y 
torsas pera guanyarse la subsistencia. En la ac-
tualitat 10 nùmero d' assilats es de 59 entre ho · 
mes y donas . . 
Monte-Pio . Veijas establimen~s de crédit. 
Socorros-J.1thituos. Desde fa Ja molts any' 
conta Lleyda ab la associacio d' aquest titol ~e­
ra soco1'rerse 'ls associats en casos de maklltla .. 
JI 
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Junta de Damas. Aquesta benéfica AS"locia-
ClO te pel'. objecte l' amp3~O do la inf:.1.I1cia c1os-
Ta1gudà. y en quaI piados exercici s' hi prdcti-
can las damas de la 0iqtat, ab aplauso dl} 
t othorn. . 
Sa.nt Vi~ent de Paut. Es ROll obiec;te prh-
cipaJ 8131'v:r a:s malalt.s y yeW·U]'.o : jostitllCiô 
que pres ta a Lleycla importants serl'oys. : 
Ofi?ù~~ts de la Oapital y establiments PHbliGhs'~ 
zndzcats pe?' ol'de aZ(abètich. 
Administ.raci6 de Oorl'ouR-Ramhla rie Fernando. 
-Agen.c i ~ ConsolaI: rl' Italja-~ra..ior 35. 
Admlnl<.,Il'aCI6 de Lot. e'as-I em 2. 
Idem Mi 1 itar-.HtI~pi laI. 
Alma~~\1 ~o e,lancals·- Plaf.:sa rIe la Llivertat. 
Al modt-Plassu de la Constiluci6. 
Biblioteca Pl'ovjnc.ial-Caba.l1or.~ . Institut. 
Banch (Odegaci6 dol do Espanya) Rambla J da 
Fernando. 
Banch de LII'yda-Maj or-39 
Banch i.l e.J'cun.t:l de L1 E':.vdll.-MajoJ' 2 . ~? 
Gasa Consistorlal-Palle.ria. 
Id. ùe .Boneiicencia-Plassa do Sant Juseph. 
Idom dp. Exp6sits- Carl11c . 
Caj a d' Ahorr·os.......:Cabal ldJ's, Insti tu t. 
Col-Ie.gi de Sant. Ramon. -
Com~ n~~ncia General- M'ayol' 45 . 
Comlsslo de efa!uo- J?lassa de la ConstiLuci6 22. 
Coutadu d a d ' Hrsenda publiCa-Id de la Ll ivel'ta t. 
CnartEl.! de Cprl'(\bine rs-Cabé1 11ors. 
rd. de la. Guardia Çivil-Pl assa deI Di p6sit. 
.. l\1on ~ PlO- Caball el's, Institut. 
1\'l u5eo Provin cial-Caballers, Institut .. 
DJlegaci6 cl' Hisanda-Plassa de la Lh~ertat. 
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Dipulaci6 pro viucial- Id de id . . 
Escola Normal de Mestres- Caba llers, InstI tut. 
Escortxadol'~Aforas de San t Anton i . 
Ferro-ca rri l , Estacions d~ las deI Nor t y Tarrago-
na- Extrem (le la Rambla de Fe I'D ando . 
Gif 0 Mùtuo dei 'tresor- Plassa de la Lliv ertat. 
Gobera Civil- Id. d'e id. 
Iclem Mi lital'-Maj or 45 
Id em Ecl;;s ia stich-Plassa de Sant U orens. 
Hospi ta l Civi l y Militar- Major . 
Institut P rod . de 2: Ens.~nyanssa-Caballers . 
.Jutjat de L a I nstancia- Rambla de Fernando . 
Idem l\lun icipa I-Paberia-Casa la ClUtat .. 
Oficinas de Gober n aci6-Plas~a de 1a Lhvertat. 
ldem d' Estadisti ca- Id. de Id . . 
Idem de Fomenl-Majol' , 39. . 
Idem de Vigilaocia- P lassa de la Lltvertat. 
Palau Episcopa l- Idem de Sant LIOl:ens . 
:-arqll6 de BOl1 lbel'os- Blo ndel Y Maj or , 3. 
R egistr de Hipoleca~-Esler01·ia . 
Sanitat :JfiJitar-HoS[ll tal . . . 
Sem in.a ri Concilial'-P lassa deI Semll1arl. 
Telegrafos- P lassa de l~ L.lil'erta t. . 
T resorer ia Il e Hiseuda Pllbllca- Id. de id. 
'Tri bunal Ecles' astich- Idem de Sant. 1101'ens . 
Vice- Consolat de França- Mayor 3'7 
E sgtesias. 
Cated ral- Extrem dei carrer Major . 
Pal'l'oquia l cl", Sant Llorens- P lassa de son nom. 
Idem de San t Andl'eu- Carrer de Caballers . 
Idem de Sant Joan- ·Sa 1'esidencia en Sant J aume. 
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Idem de Sta. Maria Magdalena- Carrer deI Carme. 
Iglesia.de N.a Sra. dels Dolors-Idem de Caballers. 
Idem de la Purisima Sanch-Idem de Sant Antoni. 
Idem de Sant Joseph-Plassa de son no m. 
Idem de Sta. Maria-Carrer de Sant Antoni. 
Idem dei Sant Hospital-Idem idem. 
Idem deI Hospici - Idem deI Carme. 
Capella de Sant Jallme-Idem Major. 
Idem de Sant Pau-Idem Palma. 
AItra Clpella de Sant Jaume- Idem de Magdalena. 
Convents. 
Enseyansa-Carrer de la Palma. 
Claras-Idem Nou . 
Descalsas:-Idem de Obradors. 
Del COl' de Jesùs-Sant Antoni. 
Fondas. 
De Sant LIuis-Sant Antoni 35. 
» Espanya- Rambla de Fernando 16. 
Posadas. 
De Ballesté-Segarra 7. . 
»Sant J aume-Cabl'inety 20. 
»La Barca-BI~ndel 8. 
llPubill-Segarra 10. . 
Del Segre·-iVlajor 33. 
De Bonet-Constituci6 13. 
Del Sol-Id. 9. 
De Guasch- Fl'agâ. 15. 
>lSiru6-Redola 3. 
.' 
De Barbeni.- Fl'agâ. 5. 
Del Jardi- Cabrincty 22. 
Dels Tres Reys- Ma jor 7. 
De Sant Antoni-Coostituci6 24. 
» Olivé-~Iajo r , 41. 
IlBanq ué- Frag;'I , 17. 
llIbars- Lamal'ca , 3. 
»Pamies - Clol de las Monjas, 7. 
La Cata lana- H.eclola, 3. 
Del HospiLal - lJlonùel, 37. 
De Melgosa-Segarra, 3. 
llSant Joan-Srminari , 12. 
»Catius-Clot de las Monjas, 2. 
Dels Lleoos-Coostituci6, ti . 
Oafès. 
Uni \'ers- Paheria 13 . 
Quatr0 Portas- Maj or 82. 
Espanya-Id . 7. 
Sigle XIX- Estereria ·8 . 
Gran t SaJo-ConsLituci6 21. 
CorrC:'u-Rambla de Fernando 7. 
Caré Nou- Blonùel 33. 
Comel's- Ca Idel'el'ias 27. 
Lel'idano-Caballers <11 . 
Iberia-Id . 65 . 
Quatre Cantons- Tallada, 26 
Del Pat'seig- RambJa de Fernando 41. 
Cotœes. 
Pera Balaguer y Pons-Blondel, 20. 
» Balaguer-Id. 1. 
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Pera Fraga-Fonda de Sant Lluis Id. 53. 
» Borjas-Po~ad~ d~l s Tres Reys Id. 7 
» Seros- Id . Id. ld. Id. 
» Seràs- Id . Barca Id . Id. 
Tartanas . 
Pera Mollerusa. Posada dels Tres Reys .BlondeI 1. 
llAylona y Alcarrâz - Posada deI HospItal Id. ~7. 
Cotxes pera ' l serve!, interim". 
Se trovar ân en las Fondas de Sant Llui~, y 




y J UDICIAL . 
GOBERN CIVIL DE LA PROVINCIA. 
G OBERNA DOR. 
Sr. D. Joan Bautisla Somogi . 
8ec'reta?'i, D. Andreu Cruz Prielo. 
PERSONAL DE LA SlI:CRETARIA: Oficials . D, Felix 
Rokiski, D. Jul ian Escanero Bastaras. D. Ramon 
Pagés . Oficiai auxiliar D. Antoni Rovira . 
SECCI6 DE CONTES. Otkial D. Hipolit Cabra. -
Auxiliars. D. Anton Aguilar. D. Arturo Vilan ova, 
D. Abe lardo Rernandez. 
SECCI6 DE ORDE PUBLICR. InspectaI' Jefe D. Lau-
reano Diaz, Idem de 2.' clase, D. Ramon Tom as, 
Id. de 3. a clase, D. Antoni Casli llo. 
SEOCI6 DE FOMENT . J ete . D. AgUSli Arbex.-
OficiaZ, D. Joseph Fernand ez,- Escribbents, D, Be-
nigne Sudor. D. Jaume Solanes. 
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.:EX;\I. !.JU~TAIIIENT CONSTITUCIONAL DE 
LLEYDA. 
ALCALDE-PRE;SlD~NT 
Sr . D. Agusti Lopez Morlius. 
l'inents d' Alcalde. D. Libori Aguado.-D. 110-
l'eus CO l"O mina~ .-D. Manel florensa.-D. Joan 
Pinell.-D. Pere Valls . 
pl'oGUradors Sfndiehs, D. Joseph Sol Torrens. 
-D. Seba3liéi Capel!. 
RegicLors. D. Josepb Viîials.-D. Joan Font..-
D . Fidel Saba 1..:..-0. Joan Neach.-D .. Fredench 
Freixa.-D. Joseph Raurel.- D. Pau Vldal.--qon 
Francisco Pujol. - D. Mariel Pel'eîia .-D. Ennch 
J\1ias.- D. Joseph A.nton ,\ bada.l.-D. Ramon M~­
na Vicens .-D. Joseph Camps.-D. Jo~eph Fuste. 
ALCA.LDES DE BARRI y SUl'LENTS. 
D.\.RRI 1 Alealde ; D. Anton Serra, Suplent Don 
Manel Cal \'èt. BARRI 2 A lco,ltle ~ . Pere Joan Ga-
llar~. Sl/.pI~nt. D. Joan pereLl6: BA.R~_ 3 Alealde 
D. ~,Iiqu" l Roig. Suplent .D. Miquel PIllO). BARRI 
4 A lealele D. Joan Gés. Suplent, D. 1Ilanel Talon. 
BARRl 5 Aloalde, D. Manel Pujadas. Suplent Don 
Constanti Secauell. BARRI 6 Alealde, D. ~ere Aba-
dal. Suplent, D. Ricarl Canalda de GornlS. BA~RI 
']. AlcalLle, D. Pau Ascon. Suplent , D. FrauClsco . 
Pino1.· BARRI 8 Alealde, D. Ramon Morera. Su-
plent D. Molesto Macarulla. BAR~I ~ Alcalde Don 
Agusli Biscarri . 8'1.~pleltt, D. Franclsco Coll. BARl:lI 
10 Alca!de, D. Per e Serra: St/,plent, D. Joseph Vl-
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dal. BARRI 11 Alealde D: Joseph E5trada Pascual 
S'l.bplent, D. Tomâs Tomé. BARRI 12 Alealcle, Don 
Ramon Sibina. St~pZent D. Celedoni r.Ial'ugan. 
AFORAS. Alcalde, D. Joan Pere116. 
VOCALS ASSOCIATS DE L.~ JUNTA MUMICIPAL. 
D. ·Pere Abadal.-D. Baltasar Arqués .-D. Jo-
seph Maria Gl'as: -D. Joan Mèstre y Camps.-Don 
Joan. Bertran.-:Q. Salvador Ft'eixa.-D. Gaspar 
RublOl.-D. Pere Sel'l:a.-D.Francisco Muns6.-
D. Manel Sirvent . .,....D. Agusti Derch.- D. Joseph 
Saseda.-D. Salustiêi.Farré.-D. Cll.ment Gardefias. 
- p. !aume Font. -D, Jaume Barrufet.-D. Do-
mmgo Ballesté.-D. Isidro Borras·-D. Francic:;co 
Sagafioles.-D. FrederiGh Renyé.-D. Joa Il1in 
Torrebadella.-D. Antoni Montardit. 
IL-LTRE. JUNTA LOCAL DE 1.a ENSENYANSA. 
. President.-Lo M. I1tre. SI'. Alcalde Constitu-
ClOnaI. Vocals.-Rt . D. Manel Fenero, Rector de 
Sant Joan. Dr. D. A ntoni Abadal y Grau, D. Mi-
quel Murillo Farran, Llic. D. Magi Targa , Don 
J.aume Font .. D. CarIes de Arroyo, pares ds (a11li-
lta. Seeretari. Lo deI Exm. Ajuntament 
IL-LTRE JUNTA LocAL DE SANITAT. 
President . . Lo ;,\1. litre. Sr. A.lcalde Constitucio-
nal. Vocals, D. Josl' ph $01 Torrens, pl'opietal'Î.-
p. Mal~e l Pel'ena, advocaL-D. Agllsti Biscarri, 
lUdustnal:-D. Cal:les ~oslany, met je cirurjia.-
~. S~Èlastlèi Aran tel . H1. -D. Joan Elavia, vele-
l'mal'!, Secreta?'i Dr. D, Anloni Abadal y Grau. 
farmaceutich. 
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El\1PLEATS DE LAS OF ICINAS MUNICIPALS. 
Secretari de la Oorporaci6. D. Anton ~erra Mos-
tany Contad07·-D. Manel Talon-Of Hal l D. Manel 
P ujades. Id. 2 D. Joan TOlTeos. Id. A uxiliar . D. 
R ical't Canalda de Gornis. Auxilial's . D. An toni 
Arauj o, D. Joaquin L luis de Mal'torell. 
ALTRAS DEPENDENC IAS DE LA nrATEIXA CORPORAC16 
Dipasitaride ca~Gdals-D . Enrich Morante-,- Sccre-
ta-ri de l' AZcaldia. D. Trinidad de Mal'torel l. Ad-
ministraclor deZ Oementiri, .at. D. Magi Fabl'egat-
Id de Consums D. Pascual Tordera. - Aforador, D. 
F ril nc isco Mu'ii6z-0eZaclol'. D. Anastasi Vi ves,- Apre-
mista D. DLeg-o F uentes . Administrador del EscO'l'-
xad6. D. Bonaventura Bi belles, Vete rinari de id. D. 
J oan Blavia. Fiel Almotacen de id. D. Julia Torres. 
Administrador de P tGcstos p'Ucblichs... D- Pere To!o-
}la-Je('e de la G1.Garrlia Municipal y Rural,-D. Pe-
1'e Ol'io! y Texidà . Oabo de la G1J,(Grdia ?'ural, D. 
Agusti Garzaball . Jan liner-.D. Salvador Roca. 
Cabo de serenos D. Manel Balué . 
EMPLEATS FACULTATIU~ 
A rqzûtecte. D. Y .. atnon . Portusach·- Mest're d' 
Ob~'as D. Joseph Viciüna . CapcGtcLs- Vigilant d, 
Ob'ras D. Joseph Rullio . 
HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA MARIA . 
Capella . Rt. D. Joseph Rufes.- Superio.ra de 
lai .tillas de la Car'itat. Sor Carme Romeu- Metjes. 
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D. Cirlos Mostany , D, Sebaslii Aran, D. Joan 
.Palmés- Farmaceutich , D, Antoni Abadal-Bar-
bé Sangl'ad6, D. Antoni Focino - Interventor, don 
,Miquel Teixid6- Director de enfe?'mers de la Cari-
tat Oristiana , D. Manel Fontant. 
DIPUTATS A CORTS. 
Lleyda. - Excm. Sr. Compte de Torregrosa.- Bol'· 
jas.-Lo mate i x.-Bal~9uer.-Excm . Sr. D, Fran-
cisco Miirtinez Bl'au.-OerDera,-Excm. Sr . D, Ma-
nel Alonso Martinez. - Sort. - Sr. D. 11uis de beon, 
-Tremp. id. id. - SOtb d' UrgeLZ.- Sr. D. Isidro 
Boixadel'. 
SENADORS. 
D. Ceferino Aveci lla.-D. Enrich de Zubiru. -
D. Manel Mal'ia Alvarez. 
SRS. D IPUTATS PROVINCIALS AB ESPRESSIO DEL 
DISTRICTE QUE REPRESENTAN . 
D. Marian Quer y Fontova.- Lleyda, «Bartomeu 
Llinas.- Tremp . »Genaro Vivanco. - (;1'anadeLZa. 
»Modest Ribé.- Esterri d' Aneo . »Pio Coll y Mon-
.casi .- Solsona. »Joseph Ori nl Combelles.- Oel''llera 
Marian Clùa y Anglés.- Balague?' . »Pere Ignés.-
,sa,nt Mart! d' Malda . »Eul'ich de Carcer. - Tdrrega 
»Joseph MarJa Xarnal'.-Boljas . llFl'ancisco Gené 
Rovira. - Organyd. Ramon l\laluque r .~Pons . 
»Francisco Bafieres. - Ag?'amunt. »Rodolf VidaL 
- Pont de Suert. »Pompeyo Soslres.-Ge?'?'i , »Isi-
diro Estopa. -8. 1..1. de Monm ys, )Manel Arrô.-
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Bosost. »Felip Portoles.- Viella. »Magi Morera.-
Pobla de Seg'ur. llMiquel Fonlova.-Atmenar. Jau-
me de Monel' .-Sort. llFrancisco Maria de Marto-
rell. ,SalarcM. Eurich Perramon.-Seu cle Urt'ge/t. 
Ramon Planes.-Bell'llM': 
JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIO PUBLICA. 
. D. Joan Buenaventura Som ogy Gobernador pre-
sldent.- D. Pau Reverter Vice-president.- Don 
Pere . C. Tam ayo Vocal eclesiastich.- D. Joseph 
O. Combe Iles Directol' deI Institut de 2. n ensen-
y~nsa.-D . Joseph Sol Torrens Concejal deI Excm. 
AJ untament. -D. Francisco Romero Inspec tor de 
1.' ensenya'nsa.-D. Antoni Castell a Director de la 
Escola Normal. 
NOTA.-No consigném los noms dels tres vocals 
que ho son de dita corporaci6 en coneepte de pares 
de Fam llia ni '1 quo ho es ab 10 caracter de in di-
V~dll~ de la Comissi6 de la Exma . Diputaci6 pro:-
vlUClal per -rah6 de no tindrer aquests datos. 
PERSONAL DE SECRETARÎA. 
D. Domi ngo Solé y Puig Secrelario.-D. Pau 
Ichart Auxiliar primer .-D. An toui Solé' y Tosi 
Idem segon. 
EDlA . DIPUTACI6 PROVINCIAL. 
EHPLEATS DE LA-SECRETARIA DE L ~ DIPUTACI6 
, , , PROVINCIAL. 
Secretari, D. Carles Nacla l-Contado?'. D. Pas-
cual Peiruza. Oficials, D. Enrich Roca. D. Anton 
.()rtiz, D. Agusti Prim, D. Joseph Farrall . 
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A1.bXiliars, D. Josep Vidal, D. Joan Serra, D. 
Emeteri Escudero. ESC1'ibe?1,ts , D, Agusti Neach 
D. Arturo Vilanova , D. Jaume Dominguez. 
Ugieq's. D. Ram.on Aixaléi, D. Joseph Estalella . 
ARTXIU. 
Artœi'ller, D. Joseph Amigo . 
DEPOSIT ARIA. 
Depositari , D. Salvador Alvareda . A16œilia1', 
D. Pere Domingo . 
CARRETEIU,S. 
Arq'l.Liteote P?'ovineial; D. Celèstf Camp~nany. 
Delineant, D. Blay Lamolla. Hi ha ademés 20 
peons caminers y 2 capa Lassos. 
BENE:FlCENCIA. 
Casa de Mislwicm'dia . 
Directm', D. L1uis de MarIés. . 
lIfetjes, D. Sehastia Arao. D. Maxim Josa . 
Sangrado'1', D. AgusLÎ Fonzino. Fa,'maceutich,. 
D. Anton Blavia.- ll'Iestre elerr.ental , D. Pere 
Peguera. Id. de Mûsica D. Francisco Olivet'. Sa-
baté, D. Lluis Font. Sastre, D. Joseph CurüL Pm', 
ter, D. Jaume Fabregat Enfetrmés D. Joseph Grau. 
Ayos, D. Agustf Gorgues.-D. Miquel CarIes , Don 
Joseph Torres. JJ!landade?'a, D.a Francisca Melgo-




Director. D. LIuis de MarTés,-Metjes D. Se-
bastia Aran.-D. Maxim Jasa. 8ang1'ador, Don 
Agusti Foncino.-Farmaceutich, D. Antoni Bla-
via .-Encarregada de la Casa de Mate'rnitat, D.a 
'Carme Flos. Mandadem. D. a Alejandra Torres. 
Capellâ, Rt. D. Joseph Agusil. 
JUNTA PROVINCIAL DE SANITAT. 
Sr . Gobernador. P ·/'esident. 
Voea's. D. Francisco Maria de MartoreIl, dipu-
tat. D. LIuis Corsini, inginyer.-D. Maxim J6sa y 
D. Anastasi Florensa, metjes.-D. Anton Abadal 
y Grau i D. Joseph PHarré, farmactlUtÏchs . Don 
TOl;nas . Casals, cirurjfa.- D. Joaquin Fontova, Ve-
·terman.- D. Joseph Anton Nuet, propietari . Don 
Joan PinelI, comerciant.- D. Llorens Corominas, 
industrial. Sr. Alcalde de la Capital, y Sr. Me(je...;.. 
Director deI Hospital Militar. Sec?'etari, l' oficial 
deI Gobern Civil D. Ramon Pagés. 
JUNT'A PROV[NCIAL DE INSTRUCCI6 PUBLICA. 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA . 
Sr . Gobernador President. 
Vocals . D. Francisco Maria de Mal'torell.-Don 
Joseph Maria Pin6s.- D. Ramon Jover.-D. Fran-
cisco Sagaîioles.- D. Miquel Agelet.-Dr. D. Bo.,. · 
naventura Corominas, Pbre.-D. Ramon Maria Vi-
·cens.-Dr. D. Joseph Oriol Combelles.- D. Joseph 
Casals,-Dr . D. Lluis Roca.-D. Anton MUl'iUo~ 
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CU.USTRE DE C.4.TEDRATICEIS DEL INSTITUT. 
segons l' ultim escala{on. 
Director. 
Dr. D. Joseph Oriol Combelles y Navarra. 
Vice-Dù'ector . 
Batxillel' D. Victoriano Yoldi y Escobar. 
Dr. D. Joseph Albiîiana y Rodriguez. 
Catedrdtichs Numera?'f,s. 
Batxiller D. Gayet~ Marin Carrasco.-;Il!m. s~­
nor Llicenciat D. Miquel Ferrer y Garces.- Bat-
xillel' D. Victoria Yoldi Escoba.r.- Dr . D; Joseph 
Oriol Combelles .-Dr. D. Se?astla Gelambl Rodon. 
Pbre.-Ing. D. Bonaventura RIbera y ~lbareaaPbre. 
-Dr. D. Joseph Albifiana: y Rodflg~ez. 
- Catedratich inte?'i, D. RJûart R:egll y Alonso . 
Catedrdtichs stvpe1·nu;nemr.is . . Ingmyer D. Pere 
Fuertes Bardagi, secc't6 ele c~enc~as. . , 
Substituts. Llicenciat D. Jeseph Pelhse Nl?las, 
tlubstitut de D. Manel La R?sa. D. Joan Nlanscal 
y Estruch, substitut de dibUlx. 
EMPLEATS y DEPENDENTS DEL INSTITUT . 
6[/'cial de la Sec?'etaria. D. Joseph Sarri;-Con-
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serge. D. Joan Freixinet,-Bedel. D. Lluis Baso.-
PQ?'tM' D. Joseph Lastra. 11I 0880 D. Carles Casta-
nera. 
ESCOLA NOIorAL DE MESTltES. 
Primer Mest1e, Director, D. Antoni Castella y 
Mora. Scgon Id. Secreta?'" D. Ramon Gimenez de 
Lafuente. P rofesso?' At~œilia?' .de R eligi6, D. Fr. 
Pere MoreIl. R egent de t' Escola prdctica. D. Joan 
Calahorra. Auxiliar ae id. · D. Joaquin Mesalles_ 
TELÉGRAFOS. 
Director de 3.a classe: 
D. Abe~al'do Pe9:uefio Amado.-Je(e d' Estaci6 .. 
D. Freden~h Mart1llez. Oficials . D. Joaquin Sirel'a. 
-D. AgapIto Perez. - A spi'r'ants, D. Enrich Brasé. 
D. Manel B1anco.-D. Ramiro Martinez.-Don 
J oseph Pueo.-Conserge D. Joan VaI'ela .rO?'de-
nansas. D. Julia Dominguez D. Tomas Mârin.-
Capatassos. D. Joseph Ibarz, D. Nicolau Cahezon, 
D .• Joseph Maria Fernand ez.-Celado?'s D. Fran~ 
cisco Nieto, D. Mariano Miquel. 
OBRAS PUBLICAS. 
Inginye·r Jefe. 
D. Lluîs Corsini. 
Inginyer primer,D. Adolf Puqueno.-lnginyer-
~egon,D . Rodolf Gelabert. 
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Aj'lwant primer,D. Antoni Sirera.-Ajudants 
tercers, D. Mariano Izquierdo. - D. Joaquin Bor-
dons.-Don Ra mon Perez Garcia.-D. Ramon Pi-
qué Murill o.-D. Vicent Caso.-Sob?'estants sego~s. 
Don Norberto Gu lierrez.-D. AgU!;tl Llanté.-AJu-
dans lerce rs Don Estebe Cabos.-D. CeLedoni Gior-
gi.-D. Miquel Casanoves.~D. Anto~i Echevar-
ria.-Escri'bent major. D. Joan ElqUlzabal. - Es-
c?'ibent primer, Don AgusLi A Lvarez.-Idem. se-
gon Don Man el Vidal.-Delineant Don CessaI' Ca-
bez~.-Ordenansa . D. Trifon Torres. Mosso D. Ra-
mon Maria Felipe. 
AD MIKISTR ACIÔ DE C ORR EU S. 
Acbministraclor principal. 
D. Valeria Gorn y Sigüenza . 
Oru;ic~l pri mer, D. Mariano Sar~chez Barrio.-
Ide-n1 segons, D. Ceferi Vera Canales.-Aspi rants 
pri rners D. IJuis Jorro '.-:-I? Joseph Polvora.-As~ 
pirants segons, D. DI UlSlO Torrente.-D. Ignasl 
Artigues.-Ordenanasa D. Pere Nau. 
D ELEGACI6 DE H ISEND A DE LL EYDA. 
Delegat. 
D. Joan Rodriguez y Perez 
~t1)ocat d'fEstat en dita Delegaci6. 
D. Severiano Bruye de la Cueva. 
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Esc?'ibents. 
D. Manel Sorribes.-D. Joseph Menos.-D. Jo-
seph Garcfa.-D. Mariano Jové.-Ordenansa. D.on 
Antoni Bueno. . 
INTERVENCIO D' HISÉNDA. 
In terVe?1tor . 
D. Eslanislau Crespo Aibar. 
Oficials. D. :Norbert Garefa,-D. Gœgori Ba-
laguer.-D. Ulpiano Perez.-D. Igoaei Gal'cia.-
D. Antoni R. Gonzalez.-D. Manel Men6s.-Don 
Ulpiano Martinez.-D. Joseph Laguia. 
Auxilia?'s. D. Rafel Gutierrez.-D. Tomâs Pa-
lacios.-D. Candido Piquer.-D. Joseph E. Suarez. 
-D. Josepb Ferreres.-D. Antoni Cassanyes,-
Porte?' D. Ramon Borras. 
ADMINISTRAcro DE CONTRIBue IONS DE RENTAS. 
At1ninistrador. 
D. Joan BautisLa Castelar. 
Oficials. D. Mariano Mola.-D. Joseph Cam-
bra.-D. Ricardo Velasco,-D. Antoni Toscano.-. 
D. Antoni Pagés.-D. Joseph Lega.-D. Joseph 
Artigues.-D. Magi Morante. 
AUr&il'fars. D. Joseph Figuel'ola .-D. Lluis 13.r-
mengol.~D. Manel Gomez.-D. Paulino Lofez.-
D. FrancIsco Barrera .-D. Laureano Domcneeb.-
D. Manel Espluga.-D. Pau Cuenea.-Porter, 
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D. Miquel Duran.-O?'àma.n6as. D. Ramon A.le-
gre.-D. Joan Espluga. 
Secreta?'i de la Oomisi6 de Evaluo. 
D. Ramon Piqué. 
P e?'its. 
D. Vieent Casanova.s- D. Ramon Sevina. 
COMISSIO DE COMPROBACIO D1il LA CONTRIB'UCIO. 
INDUS TRIAL y DE CO"ltlERS. 
Je{e. D. Antoni Perez. A1~œiliar primer, DOTh 
Crislofol Pucbe.-Id. segun D. Sinforia de los Rios. 
AmITNISTRACIO DE PROPIETATS É hœOSTOS. 
Admin i strado?' . 
D. MareeU Bolivar. 
Oficials . D. Joseph .Magan.-D. Lluis Marzo, DOD) 
Mjquel Hermoso.-D. Pau Zaval.-D. Miquel AI-
menara. 
Auxil'iars. D. Sebastiéi Puigbonet.-D . Joseph 
Fawtu.-D. Ezequiel Lloraeh.-D. Bernardino, 
Ibùeba.-D. Tirso Camara.-D. Sebastia Capell. 
Ordenansa . D. Nell1e~si Fraile. 
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TRESORERIA D' HISEi\'DA . 
D. Joseph Maria Gras-
Caillie1'S. D. Fulgencio Alcara~,-D . Valen tf AI-
caraz.-Oficial D. Ec1uart Poch.-Auxiliars Don 
Laureano Estrada.-D. Francisco E5top,-Porte1'. 
D. Pere Clua.-Ordenansa . D. Ramon Carné. 
COMISSIO DE EVliUACIO y REPARTO. ' 
DE LA CONTRIDUC10 TERRITORIAL DE LLEYDA. 
President. 
D. Joan Bautista Castelar . 
Vocals contriblbyents. D. Joseph Maria Pinos.- -
.D. Francisco Maria de Martorell.-D. Felip Hor-
tet.-D. Miquel Olarte. 
Vocals deZ Aj1tntament. D. Joseph Vinyals. Don 
Joan FonL-D. Enrich l\f ias.-D. Joseph Fusté.-
Sr . Registrador de la PropieLat.-D. Joseph .Vi-
ciana, mestl'e d: Obras.-Perits D. Joseph MU:lllo, 
D. Felip Carcavilla. id . 8ccretari D. Ramon Piqué. 
SOCIETA T ECON6MICA. D' AMIcns DEL PAIs. 
Director .-D. Joseph Oriol Combelles Vice- Di-
rector. D. Victo ri·;i Yoldi . Censor . D. Ramon 
SoldeviIa.- Vice- Censor D. Pere A. de Temp~e.­
Contador D: Lluis Jené Gim bert.-Vice- CèJntador, 
D. Ramon Marla ViceDi.- Tresorer D. Joseph Sol 
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Torreus.-Vice-TreS01'er I:. CarIes Nadal.-Secre-
itari A?,tllii'Ver D. Joseph Murillo Roure-- Vice-Secr e-
.ta?'i D. Domingo Salé. 
-COMISI6 PRAL. DE VENT AS DE PROPIETATS y 
DRETS DEL E STAT: 
D. Marcelino Vallduvi. 
OFICINAS DE MONTS. 
Inginyer Je(e. D. J oseph 'Maria Fenech. 
Inginyer 20n. D. Francisco Javier de Ferrer. 
Aj'ndan 20n . D. Pascual Navarrq Caiiizares. 
Id. id. D. Melchor J ordana . 
• Capatassos, D. Just CoJlado.-D. Joan Foradada. 
I LTR E. J UNTA DE CEQUIATJE 
P ?'esident DeZegat. D. Libori Aguado.- Vocal-
R egi dor D. Pau Vidal.-VocaZ-GaudL D. Antoni 
Abadal y Grau.-Voca 's Pagesos D. Felip Hortet. 
D. J oaquin Peir6.-8uplents D. Gabriel Aisina. 
D. !osephBallespi.-Sec/'eta?'t D. · Joan Torrens ,_ 
.Depositari D. Joseph A. Grau.-Colector D. Tomas 
Merol a . 
COMISSIO PROVINCIAL DE MONUMENS mSTORICHS 
y ÀRTLSTICHS .. 
; , .. . 1 Sr. D. Miguel Ferrer y Garcés, 
Indlvlduos correspo- Vice-President. 
nents de la Real Aca- . . 
<iemia de la Historia. » D. LIUlS Roca y FloreJachs 
» D. 'Manel La Rosa y Ascaso. 
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Id. id. de la de Bellas 
Arts de S . Fernando. 
» D. Agapito Lamarca. 
» D. Mariano Perez Dalmau_ 
» D. Albert Camps y PairaL 
» D. Francisco Vidal yCodin~ 
» D. Ignasi Simon Ponti Se-
c?'eta?'i . 
Arquilecte de la Provinôa D. Celesti .Campmany. 
Jeie de la Secd6 de Foment D. P. gustl Arbex. 
Id. de la Biblioteca pu~lica. 
PROFElSSORS DE LES ESCOLES P1.ffiLICAS . 
P?'o{eso?'s . 
D .. Joan Calah.orra .-D. Joaqui~ Mesalles . " , 
)) Marian Aguilar.-D . AntoDl Valls y Oue~a. 
» :Miquel Devesa.-D. Ramon Mor era 8ubst~t'Ut. 
P?'ofessoras. 
D. n Carmen Sola.-D.n Catalina Garcia.-;Dona 
.Antonia Ramos.-D.n Carmen Llorens.-D. Rosa 
~Aixut. 
ILTRE . COL-LEGI DE AnVOCATS DE LLEYDA. 
. Junta de GQbe?'n . 
Dega.--.:n . Ramon R;0ca y Ferrer. 
Diputat ler.-D. Fehp Montul!. 
Diputat 20n .-D. Joseph Maria Pin6s. 
Tresorer.-D. Manel Perena. . ._. 
Secretari,-Contador.-D. Joan-SantIago GrmÜ'. 
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C OLEGIALS . 
D. Pere Mir6.-D. Joan Mestre y TudeJa. 
-D. Miquel Ferrer y Garcés.-D. Ramon Casle-
jon.-D. Joseph. Maria Gras. -D. Ramon Sold€l,;-
vila.-D. Casslmiro Noet.-D. Pere A. de Tem-
ple.-D. Francisco Maria de Martot'ell.-D. Ramon 
'Roca y Ferrer .-D. Felip Montu Il ,-D.Joseph Ma-
ria Pin6s.-D. Antoni Serra.-D. Anloni Calderon. 
-D.Genaro Vivanco.-D. Gayeta Puig y Bola-
-deras.-D. Ignaci Simon y PontL-D. CarIes Na-
dai y Ballester.-D. M:1nel Perena.-D. Lluis 001'-
bella.-D. Joan Santiago Grin6 .-D. J oan de Tem-
pIa.-D. Ignaci Peir6.-D. Fredericb Reyné y Vi-
ladot.-D. Joseph Maria Niub6.-D. Francisco 
Baneres.-D .Fra ncisco Saganoles .-D. Francisco 
Javiel' Vii'ies.-D. Nonito Pri m. -D. J oan Borrell. 
D. Emilio Vivanco.-D. Lluis Gené.-D. Domingo 
SobrevaIs.-D. Magi Morera y Galicia.-D. Bona-
ventura Corominas.-D. Bonaventura Mâs.-D. 
Enrich Roca y Nogués.-D. Rodolf Vi daL-Do 
Francisco Toneu. 
COMITÊ PROVINCIAL DE LA SOCIETAT PROTECTORA 
DE ANIMALS y PLANTAS. 
Dr. D. Joseph 0, CombelJes President.-Dr. D. 
Anloni Abadal y Grau.-D. Pere Fuertes Bardajf. 
-Dr. D. Joseph Albinana, Secretari. 
COMIssro DEL BAN CH D' ESPANYA. 
FILLS DE MORLIUS 








«SebasLia Ribelles. --«Ramon Lojo.-uEduardo de 
Llano.-Carlcs A.. de Roble.-(\Gustavo Macias.-
«Eduard Felip.-«Eduard A.bruqueta. 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASSOClA.CI6 DE .D AMAS DE 
ESTA CAPITAL PERA 'L ANY 1882. 
Presidenta, D. a Maria dels Reys MeDchaca. 
Vice-presita • )) Maria-ArI?alia V ignau de Quel'. 
Depositaria, » Dolors LllllclS. 
secrt\taria, » Dolors Ferrer de Castells. 
Vice-Secreta. » Maria Reixach de Perena 
\
» Ramona Aixalâ de J ené. 
» Rosa Sanchez de Cabra. 
» Teresa Eslebill de Demestre. 
Vocals .... ~ » Ramona Oms de Forns. 
1» Josepha Moix de Falca. , » Matilde Calahorra de Arévalo. 
\ » Leonor Verùaguer de Biscarri. 
LA CRUZ ROJA. 
Delegat P resident, D. Carl es de Arroyo y Herrera. 
SecT'etari, D. Ricart Canalda de Gornis. 
SOCIETAT DE SOCORROS MUTUOS. 
President, D. Manel Pujadas. Vice-president 
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D. Francisco J oanchich. Depositari D. P ere J au-
me LIorens. Becretari, D. J oseph Lastra. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS . 
D .. Anastasi CorrüL 
VICE-CONSOL DE FRANÇA. . 
D. Cassimiro B.ertran. 
AGENT CONSOLAR D' ITALIA. 
D. CarIes Nadal Ballester. 
TRADUCTOR OFICIAL DE LLENGUAS . 
D. Joseph Maria Gras . 
COMP ANYIA DE BOMBEROS. 
Corna?tdan t, D: Joseph Viciana. 
Inspecto?' , D. Ramon 1\1 a fié. 
Subinspecto1', D. Manel Fa rré . 
CANAL D' URGELL. 
Jere , D. Manel Corbera. 
4-SS0CIACIONS INSTRUCTIV AS y RE-
CREATIVAS. 
CASINO PRINCIPAL. 
P resident, D. Pio Coll Moncasi. 
Secnta'ri, D. Domingo Sobrevals. · 
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CASINO D' .A.RTESANS . 
Pnsident, D. Wenceslao Gig6. 
Ser.retar i. D. Miquel Sanmarti. 
GUI A ECLESrÀSTICA 
Illm. Sr. Bisbe. 
Dr. don 'romas Costa y Fornan-u era 
8ecnta?'i. D. Gregori M~raLin~s. 
CURIA ECLESIASTICA. 
Vica?'L Gene?'ul Llic. don Joseph Anton Brugu-
Jat. - Fiscal Eclesidstich don Ignaci Simon y Ponlf. 
-Notari JJfajor, Llic. don Joseph Subiela. . 
Eœpedic.ione?· de dispensas matrimonials. 
Llic. don Joseph Subiela. 
ADMINISTRA C16 DIOCESSAN A . 
. Gefe Econ6~nich Llic. don J?seph Casals.-Ofi-
c~al don JaCInto I bars.-Ofic'tal don Pere Picas. 
Habilitat del Clero. 
don Baltasar Arqués . 
CAPITaL CATEDRAL. 
litre. 11ic. do~ A.ntOQi Roig BugallaI, Dean.-
lllre. Dr. don Cnspl Rahola, A rœipl'este .. -Iltre. 
LLic. don Vicent Higueras. Ardiaca jubilat .-Iltre. 
:Llic. don Josepn Casals, Xantre.-Iltre Dr don 
Joseph Hospital, Mestre-escolas .-Iltre. Dr. don Jo-
seph Ricart, Penitencié.-lltre Dr. don Pere Ta.-
maya, Oanonge jubilat.-:Iltre LItc. don Pe_re Tel-
xid6, Doctoral.-IItre. L11c. don Joseph Tana Oa-
nonge.-IlLre Baxiller don Antoni .Morillo. Velarde 
'Davila, Canonge.-Iltre don Sera plO Enelso, Ca-
nonge.-Illre don Pascual Jaureglli, Oanonge.-
Iltre' don:J oseph Fernandez, Canonge.-lltr~ . Llic. 
don Joaquin Salazar, Lectoral.-Iltre. Lhc. don 
Joan de la Creu Aranaz, Magistral.-litre don 
Pere Yarza, Oanonge . . 
SEl\'lINARI CONCILIAR TRIDENTI. 
CLAUSTRE DE PROFESSORS. 
Recto?' . 
M.1. Sr. Llicenciat D. Joaquin Salazar, cate-
dratich de Sagrada Escriptnra .. 
Iltre. Llicenciat don Pere Teixid6, catedratich 
.de Canons.-IItre . Doctor don Grispi Rahola, ca-
tedratich de Teolorria Moral.- Llicenciat don Sebas-
tia Sumalla catedratich de Teologia dogmaLica.-
Llicencial d~u Joseph Rures, ca t~dnitieh de I~isto­
ria Eclesiastica y 3èr. ~ny de Fllos0.rla .-LI~c~n­
ciat don Bona ventUl'a Rl bera, catedratlCh de Flslca. 
-don Ignaci Pinté, cate~l'atich 20n. any de Filo!!o-
fia.-don ,Joseph Pujarglffion, eatedratlCh leI'. any 
de Filosofia.-don Baltasar Arqués, caledralich de 
Malematicas.-don Antoni Navarro, catedl'atich de 
.1,art. y 5int. any de llatinitat y Humanitats.-
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don Francisco Çaslarlenas, catedratich deI 20n. y 
3er. any de id.-don Pau Soler, catedrâtich dei 
1er. any dt;) id.-don Francisco Malla, Substitut. 
de CâteJras.-don Mariano "palacin, Secretari d· 
Estudis. y Profesor de V Ensenyansa.-don Ma-
nuel Palacin, :Auxiliar de 1. ' Ensenya hsa. 
COL-LEGI DE SAN RAMON. 
Directo1'. Reverent Llicenciat don Joseph' Pe-
llicer. 
I nterns pobres uns norB;nla. 
SRS. RECTORS DE LAS PARROQUIAS DE LLEYDA. 
. . 
Ht. don Pere SOlanelles, da la de San Pere.-
Rt. don Manel Fenero, de Sant Joan --Ht. don 
Joseph Botines, Vicari.-Rt. don Barlomeu Pla, de-
Sant Llorens.-Rt. don Joseph Pla, Vicari.-Rt. 
don Joseph Clùa, de Sta. Maria Magdalena.-Rt. 
don Joseph Freixinet, Vicari.-Rt. don Sai radar' 
Garnis, Ec6nomo de Sant Andreu.-Rt. don Pere. 
Creus, Vicari. 
CONGREGACI6 DF LA PURlSSIMA SANCH DE N. S. J .. 
- P1'iO?' Eclesiastich, IItre. Sr. Cononge, don Jo-
seph Casals.-Prior segla?', don Miquel Murillo y 
Farran.- Secretari, don J oseph Murillo y Roure. 
~ VENERABLE CONGREGACI6 DE NTRA. SRA. DELS. 
DOLORS. 
Oorrector, Sr. Dr. don Joseph Rir.art y Sans. 




gulat, Vicari Generûl.-Seel'etari, Sr. Llicenciat 
don J oan de Temple. 
CONFRARIA DE NOSTRA SENORA DELS PAGESOS 
DE LLEYDA. 
lIfajom' 1er . Presidenc, don J oseph r ere Font-
seré.--:Bacristd, don Tomas Melé.-Receptor c1e 
caudals. don Joseph Cami.-.8indichs, don Pere' 
A. de Temple, don Francisco Maria 'de Martorell . 
-Sec1'etari . dou Tomâs Casals. 
SOCIETAT DE SANT VICENT DE PAUL. 
P resident, don Enrich Zafdin.-Vicep1'esident, 
don Lluis Roca y Florejachs.--Treso-rer, don Jo-
seph Pifarré .--.8ecretu?'i, don Francisco Toneu . 
JUNTA DIOCESSANA . 
DE CONSTRucr6 X REPARAcr6 DE TEMPLES Y EDI-
. FISIS ECLESr..\.STICHS 
Excm. é llm. Sr. Doctor D. Tomas Costa y For-
naguera, Bisbe de la D'i6cesis, P'/'esident. 
M. lltre. Sr. D, .A.nloni Roig y Bugallal , .Dega 
del Oapitol.--Itre. Sr. vr. don Crispi Rahola,~r~ 
·cip?'este. - -Rt. Sr. don Fl'ancesch SOlanellas, Par-
roco de St . Pere.--Iltre. Sr. don Cesal'eo Huertas 
Promotot Fiscal del Jutjat .- - Sr. don Joseph Sol 
TOlTens, .8îndich del Aj1~ntament.--Sr. Dr. ~o~ 
Lluis Roca y Florej achs, Indi'l)idt~o de la C01~SS,!!6-
PmvinciaZ de Monuments hist6rtchs y artist~chs. 
~-Rt. Sr. don Gregàri Moratinos, -$eC?'ela?'i. 
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GUIA MILIT AR. 
GOBERNADOR . 
"L'Excm. Sr. Mariscal de Camp don Romualdo 
Cres po de la Guerra . 
Ajudant de Camp. Lo Comandant Capita don 
LIUlsRomeu Crespo.-Secretari Lo Coma-ndant 
capi.ta, do.n Sand?-lio Bert y Rus.-AJUxilia'l'. Lo 
Caplta Tl~ent don Francisco Baj 0 Ramos. - Sar-
_gento MaJO?'. Lo Comandant don Pere Caceres y 
Benitez. 
CASTELL PRINCIPAL. 
Camandant milita?'. Lo Comandant Capita don 
Celestf Martinez de Irizar.-3e7'. Ajuda71t. Lo 
'Tinent Alferez don Manel Torres de Lara. 
CASTELL DE. GARDENY. 
Oomanda71t'miZitar, Lo Comandant Capita don 
Vicent Salas Valimafia. 
HOSPITAL MILITAR. 
Di?'ecto?'. Lo Subinspector graduat Metje JXlajor 
personal 1er efectiu. don Manel Mal'tin.-Fa?'ma-
tCeutich. 'Clon Manel Guerrero Montes .-Capella don · 
Pau Grillô . . 
ATMINISTRAdIO MILITAR. 
Oomisari de (}uer'l"a. don Ricardo Navarro.-
Ji'actoria de S~~bsistencias y utensilis. Oficial 20n. 
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don Francisco Gomez.-Pa?'que y Hospital. Oficial 
20n: don Emilio Blanco. 
SUBDELEGACIO CASTRENSE. 
Subdelegat. dr: Bonaventura Corominas. 
BATALLO RESERVA DE LLEYDA N: 21. 
Ooro71el Tinent Coru71eZ. don Angel Corbalan y 
Martin .-Tinents Ooronels Oomanda71ts, don Joan 
Pallarés Vaguero .-don Miguel Ameta Vizcondo. 
-Capitans. don Francisco An O'ulo.-don Joseph 
Balbuena.-don LInis Lopez.- don Joseph Tensa. 
- Tine71ts. don Antoni Garcla.-don Antoni Mar-
tinez.-don Marcos Manical.-don Pere Cuartero. 
-don Joseph Prats.-don Pau Robles.-don Mi-
quel Sa_rl'ate.-Al(erez . don Francisco Perez.-~on 
Joseph Pallarés.-don Joan Melendez.-don Joan 
Gay.-don Agusti Egea. 
BATALLO DIPosrr DE LLEYDA N.· 21. 
Tinent OO'l"onel. don Pascual :Fernandez Cuevas. 
-Comandant. don Joseph Dalmau Fabregas .-
Capitans. don Anloni Flotats. - don Andreu Ros. 
-don Manel Mellado.-don Domingo Soler.-Ti-
nents. don Pere Iglesias.-don Joseph Josa.-don 
Miquel Millet.-don Pere Berenguer.-Alfe7'ez. don 
Rafel Rib6.-don Joseph Ponzoda.-don Ignasi 
Fuis.- don Pere Guarcha.-don Camilo Deulonder. 
GUARDIA CIVIL. 
Ti71ent Ooronel. don Lluis Rivera Mûrave.-Oo· 
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mandant. don Serafin Escudero Sola.-OtLpita . Ti-
nent, don Isidoro Laportilla. 
OARRABINERS . 
. Comandant. don Mateu Cavanua, Pinol.-Tînent, 
don Luciano Diges Buendia.-Al(erez, don Joseph 
Vila Masanet. 
INGINYERS. 
Co·mandant, don Ramon de Ros y de Carcel' .-Ce-
lador de Fortificaci6, don Cocilio Estevan.-1I'Iestre 
d' obres. don Julian Nunez Alvarez. 
ARTILLERIA. 
Comandant don Wenceslao Farrés.-OapîtcL-
don Ramon T~rt y R6s.-Al(erez . don Vicen t Sevil 
CAIXA DE RECLUTAS . 
Omnandant, don FeUp MOl'at6 Na nrro.-Ca-
pita. don Esteve Salamafia Casanova. 
SOMATENS. 
Omnandant Auxiliar, don Enrich Perez palmau. 
GUIA JUmClAI-. 
JUTGAT DE 1.' INsTANCIA. 
Jutge: d~n Pau Reverter.-Fisc~,l. don Cesareo. 
l-luerla.-8ecr,etari . don Joseph Pl'1ill. 
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ACTUARIS. 
don Joseph Sales .-don Joaquin Ruiz.-don 
Andreu Al'évalo.-don Angel Sanchez. 
Agusils. don Isidro Charles.-Gabriel Garrigas • 
JUTGAT MUNICIPAL . 
don Isidoro Arrufat, J utie .-don- Frederich 
-Renyé, Suplent.-don Ignaci Simon Ponti, Fiscal. 
,- clon J oan Santiago GriM, 8uplent.-don Joseph 
Eslrada, 8ecretari.-don Tomas Estrada, 8uplent. 
Agusils don Pau Badia.--don Bon<;lventura Clara. 
REGISTRE DE LA PROPŒTAT. 
Reg[st7'ador. don Lluis Corbella. 
Advocats en exe7'oici. 
D. Miquel Ferrer y Garcés.-don Joan Mestre 
"Tudela.-don Genaro Vivanco.-don Ramon Sol-
devila.-don Ramon Roca.-don Manel Perena.-
don Josep Marta Pin6s.-don Ignaci Simon y Ponti. 
-don Joan Santiago GriM.-don Antoni Serra.-
don Joan N. de Temple.--don Enrich Roca y No-
-gués.--don Javier Vines.--don Felip Montull.--
-don Francisco Tonou.--don Francisco Saganolas. 
---don Ignasi Peir6.--don Rodolfo Vidal.--don Fre-
derich Renyé y Viladot.--don Joseph Maria Niub6. 
--don Domingo Sobrevals. 
Procura,dors. 
D. Francisco Morante.--don Francisco Biscarri. 
- --- ---- ~---
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--don Nonito Prim.--don Francisco de Paula Puig ~ 
--don J oseph Maria Tarrag6.--don J oseph de Por-
qu'ed.--don Domingo Al varez.--don Vakriano 
Llonch.--don Uuis Aranguren .--don Rafel Fa-
brega. 
Nota?'is. 
D. Ignaci Sol.--don Pere Aixalâ.--don Francisco-
Soldevila.--don Pere Esteban Salas.--don Francisco 
'l'orrej on .--don Joseph Pal més . 
Agents der negocis. 
D. AngeISanchez.--don Ramon Gosé.--don Fran-
cisco Ca mi. --don Ramon Artigues.--don Agusti. 
Lopez Mo rlius.--don Salvador F reixa.--don Gas-
par Rubiol.--Srs. Vidal y Armengol.--don Manel 
Ball espi.--don Antoni Gui a Milléi.--don Luciano. 
Pinet.--don Miquel de Tej ada. 
GUIA PROFESIONAL. 
l'Yetjes Ciru?'gi a.?ts. 
D. Domingo MestTe.--don Carles Mostany.--don 
Lluis Roca y Florejaclts .--Subdelegat del Partit.--
don Marian Perez DalriJ au.--don Sebasliéi Aran.--
-Dr. D. Joseph Odol Combelles.--don Anastasi Flo-
rensa.--don Magi Targa .--don Maxim Josa.--don 
EudaIt Forns.--don Joan Palmés. --Dr. D. Camilo-
CasLells.--don Joaqui'n Baîiere .. - don Benet Rabasa . 
--don Mateu Costa.--don Valenli Sants Albiiïana.--
·don Candi Jover.--don Fernando Serra. 
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Ci1'urgians l'l1etjes. 
D. Pau Farré.--don Tomas Casals.--don Fran-. 
cisco Inglés. 
Famnacéutichs 
D. Joseph Pifarré.--don A.nton Abadal y Dr. don 
Anton Abadal y Grau.--don J oseph Trueta.--don 
Ramon Maria Vicens.--don J oseph Besa .--don Jo-
seph Porqueres.--don Ramon Caba.--don Llorens 
Sola.--don Magi Abadal.--don Antoni Blavia . 
VeteTinar·is . 
D. Salvador F~bregas.--don Ramon Fabregas.--
don .~oan BlaVla.--don F rancisco Blavia .--don 
Joaqurn Fontova. 
Mest?'es d' obres. 
D. J oseph Viciana.--don Ramon Mir6.--doD, ' 
Blay Lamol1a.--don Joseph Rosell. 
P e?'its Agr6nomos. 
D. FeIip Carcavilla.--don Joseph Murillo Y ' 
Roure.--do.n RalD;on Sevina.--don Pere Prenafcta. 
--don N RIvera. 
P 'l'o{esso1's de Ensenyansa . 
D .. Antoni Bonell.--don Francisco FJ'eixa.--don 
Donllngo Sola.--don Joseph Sola.--don MagI Vio-
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l -don Miquel Viola.-don Bernardino Coarasa. a. . 
-don Eduart Dommgo. 
Pro{esoras. 
Da Filom.ena y D. a Carmen de Miguel.--dona 
. Teresa Urunuela. 
Pro{essors de Mûsica. 
- D Francisco Oliver.--don Pau Ichart.--don 
-Jau~e Roig.--don Angel F~entes.--don Joseph 
.Roure.-· don Ignasi Constantl.--don Pere . Jou. 
.Pbre.--don Joaquin Roda.-- don Joseph T omé. 
l ' · . \ ' 
GUIA INDUSTRIAL y MERCANTIL. 
COMERS. 
Noticia Hist6rica. 
Lo corners de Lieyda ha sigut sem pre impor-
,. 
_tant. Ja en temps dels chetas se estenia fins a IqS 
,colonias gregas al lIarch de la costa de Hevant, 
l\1:arsella, Amporias, Tarragona, Salou y Valeq-
cia, corn ho proban las monedas omonoias que ba-
té ab las quatre primeras ciutats, é important fou 
-aili mateix en l' época romana en l' exportaci6 
de grans, par 10 que rebé l' nom de graner de Ro-
ma, y quaI productes estreya pe'l Segre cap a Tor 
tosa. N6 menos considerable sigué en la época 
arabe. puig capital de valiat y de regne indepen-
dent pf:r molt temps, era '1 centre mercantil de 
una bona rodalia. Cresqué empero haix aquest 
punt de vista Lleyc\a desde sa restauracià y durant 
la ùltima mitat de la etat mitja, en quai época sa 
industria floreixent dona gran impuls a la contrac-
taci6, pera 10 quaI tenia Lleyda a las haras tres 
grants plassas; 10 mercadal (en l' estaci6 deloarril) 
l' almudi (hont es ara la catedral nova) y la plas-
4a de t' A$uda(en front de la catedral vf;llla). Sa-
Dut es que sas rel~cions en aquesta época arriba-
ban fins al Asia y Africa, ahont enviaba sas ma-
nufacturas, tenint en CampaRia (Halia) Consol y 
lloch senyalat en sa llotja. Importants y nUlllerosos 
-aran los gremis de Lleyda en aquella época, en-
tre 'ls que 's contaba 10 de corredors. ,En l' uny 15~q 
se crea a LIeyda la Taula de Oambis, instalada en 
1a Casa de la Paheria, a carrech d,-, quaI Corpo-
t'aci6 corria, y ... 'l ser cOl1siderada aquella de ignal 
5 
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categoria que la de Barcelona demosLra l' impor-
tancia mercantil de Lleyda. Las guen'as dei temps· 
deI Princep de Viana, las dels segadors, y las de 
la independencia anaren minvant 10 concurs é in-
dusLria de Lleyda fins a quedar aniquilaLs a princi-
pis Jel present segle. Desde '} primer Lers deI mateix 
que Lleyda va refense a copia de esforsos de sa 
' perducla imporlancla mercantil yavuy gracias a 
las carreteras ohertas j a fa anys vers a Madrid, Bar-
celona, Tarragona, Huesca y nostra montanya, aIs. 
ferro-carrils q u van cap al mateixos punts y al 
ntich esperit emprendedor que va revi vanLse 10' 
corners de Lleyda te magnifich pervenir, y al quai 
arribara ai xi que la locomotora boreixant la 1'\0-
guer.a Pallaresa salvi la barrera dels Pirineus pera 
enLrar a Fransa. 
Pera aytal aconteixement Lleyda se esta pre-
parant â tata pressa, habentse fundat en flUa en-
guany lb Banch Mercantil de Lleyda y la Banch 
de Lleyda, a mes de la instiLuci6 de crédit Gaja 
d' Ahorros y l1!fonte Pio, instalat en 10 passat any. 
La grant mer.·at de cerreals que va a constl'uirse 
en la plassa de Sant Lluis es també una conse-
cuencia deI desenrot llo mercantil que se esta efec-
tuant en la ciutat. 
Avuy 10 Comers de Lleyda esta representat, ab 
molt poca diferencia en los numeros, pel' los se-
güents establiments. 
Almacens de ferro, 2.-Id. de teixits, 2.-Ba-
sars de roba, 5.-Mercaders de drogas, 6.-Ten-
das de ferrateria, 4.-Id. de teixlts, 20.-Curtits 
al par major, 4.-Cafés, 12.-Tendas de bacalla, 
20.-Quincallers, 7.-Mercerias, 4.-Tendas de co-
mestibles, 20. -Id. de porcelana, 3.-De vi y ai-
guardent, 25.-Bodegons, 11.-Tendas de plats y 
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oll~s, 6.~-Carbonerias, 7.-Pc,sadas, 14.-l'endas: 
~e Juguets, 5.-Venedors de peix, l.-Id. de lIet 
~ vaca, 4.-Id. de cabra, 9.-Agents consignata-
rIS, 6.-Banquers, 3.-Almacens de fusta, 3.-
Id. de draps, 2. -C.asa~ de préstams, 2.-Especu-
lado!~ de grants, oh, VI y aiguardent, 20.-Id. en 
?e~tra de llan~, ~.-Id. mular, 3.-Tendas de 
J8chs,2.-Carmcerras, 17.-Venedors de pa, 29.-
Roba-velters, 6.-Drapaires, 6 -Tendas de mo-
bles, 4. :-~oco laterias, 2.-Fondas, 4.-Centro& 
de suscnpclOns, 1. 
INDUSTRIA.. 
Si '} Comers -de Lleydâ en 10 antich fou impor-
tant ha de creurerse que sa germana la industria 
no degué de~mereixer 6 son costal. Especialment 
d~l .ra n: agrlcola, que es en 10 que sempre s' ha 
dJst~nglt y ha ~e distingirse Lleyda si vol obtin-
dre~ .verdadera lmportancia, se 'n le las milJors 
notrClas. 
A b la viriguda dels aJarbs cobra algun volon 
certas manufacturas y. en la etat mitja després de 
la rcconquesta eran tamosos sos curtils guants 
panyos, perfumeria y altres productes. ' • 
No queda empero d' aix6 ara mes que '1 recort 
essent nula la industria antlga a Lleyda. 
Per l?S s?gu~nts datos que acompanyém se veura 
que la. mdusll'la mes tloreixent en la actualitat es 
la farmera. ' 
Fabricas de teixits, l.-Idem farina B.-Idem 
xocolate, 7.-Idem d' aiguardent, 7.-Idem camis-
sas, l.-Idem 1icors, 2.-Idem gasseosas, 3.-Idem 
pas tas, 3.-Idem saM, 8.-Idem de curtits, 3.-
Idem de teuJas) 9.-Idem mislos, 2.-Idem de le-
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nallas, 4.-Idem de cals, 1.-Idustria de trans-
ports, 20.-Molins d' oli, 21.-Imprentas, 7.-Pla-
terias, 3.-EbanisLerias, 4.-Tintorerias, 2.-Cal-
derers, 4.-Esparderiyers, 18.-Cerers, 1.-Fot6-
grafos, 3.-Courers, 4.-Boters, 5.-Baulés, 1.-
CarreteTs, 5.-Cubers, 4.-Doradors, 2.-Esculp-
tors, 4. -Pintors, 4.-Ma1'molistas, 1.-Cellers, 8. 
- FusLers, 19.-Guitarrérs, 2.-Fe1'1'ers, 7. Cerra-
11ers, l5.-Llaune1's, 5.-Barberias, 16.-Perru-
quers, 3.-GanibeLaires, 2.-Sastrerias 17.-Mo-
distas, 4.-Cadirai1'es, 4.-Esmolets, 2.-Sabaters, 
29.-Pastelerias, 5.--Rellotjers, 4.-Llibreters, 
5.- Sombrerers, 3.-A1'mers, 3.-Forns, l1.-Es-
terers, 6. 
ViAS-FÈRREA&. 
Lleyda 's comunica avuy per ellas directament 
ab Madrid y Barcelona, Reus y Tarragona, quaIs 
vias empalmant ab altres fan que 's trovi enllas-
sada ab tota · Espanya y l' estranger. Pera las 
comunicacions de la Provincia veij as .D-iligencias 
y cotaJes. 
Erratas. 
Eu la plana 68 dels anuncis en Hoch de dir 





TOPOGRAFIA. plana 7 
HISTORIA. . . » 11 
ARQUEOLOGIA NumismcLtica 
y epigra{ia .. . » 27 
BELLAS ARTS. A1'guitectura, 
EscttlpLura, P inttbra .» 31 
BlBLIOGRAFIA. Bibliotecas 
y A rtxius . » 
BIOGR FIA. . .. » 




QUINTA PART. GUIA AmUNISTRATIVA 
EclesicLstica, Militar y Ju-
dicial. . . . . . » 66 
GUlA. PROFESSlONAL. )} 
SEXTA PART. GUIA I NDUSTRI AL y MER-
CANTIL. . . •. Il 97 
SÉTI1IA PART. SECCI6 DEANUNCIS . 
De LIeyda.. . " Il 1 
)} Rose1l6, Aiguai.re y Ba-
laguer .. _. Il 53 
» Valls y Reus. 1) 56 
), 'l'arrega y Cervera.)} 65 
Il Manresa y Tarrasa.» 68 
» Sabadell v Barcelona.)} 93 
Taula per industrias deis estabiiments anunciats 
en la present Guia, plana 102. 
TAULA DE LAS INDUSTRIAS 
ANUNCIADAS 
en la present ~uia. 
Arboricultura (Establimenls de) plallas-21-42-43 




Aparalos pera bugadas-li.l4. 
B 
Bolos antigastralgicbs-6. 
Basars de roba, feta-13-38. 
Blats (Diposits de)-14-21-26. 
Billars-34. 
Bancbs de Crédit-86-1l4 y 115. 
~raguers (Fabrica de )-111 




Corners de teixits-4-8-14-1I6. 




·Cintas (Fabrica de )-68-73-76-78-80-82-83. 
Cement l'Orna (Fabricas de)-1l-66. 
Cuberias.-17,98. 
Camiseria (Fâbricas de )-22-
Cervessa (Fabricas de)-23-76. 
Coures (Diposit de)-24. 
Cafés-33. 
-Calsat (Basal' de )-36. 
Centros de suscrlpcions-41. 
o 
Droguerias-8-13-56. 
Diposit d'objectes Ortopedichs j 28. 
Doradors-30 . 
Dibuix (Academia de)-35. 




Especiali ta ts fa r macé u ticas-6-27 -30-31. 










Ferros (Diposit de)-24. 
Fotografias-36-51-1l3. 
Fâbricas de serrar-40-54. 
Idem de farihas-lo-113. 
Idem de aiguardents-48-52-59-69. 
ldem de paper-48. 
ldem de fiIats y Teixit-55-58-72-113. 
Idem de curtits-56-60-62-63. 
Idem de Teixits-57-61-62. 
Fundicions de ferro-61-75-102. 
G 
Gasseosas (Fabricas de)-23-76. 
Gn an terias-35. 
Guitarras (Fabrica de)-37. 
Gorras-(Fél.brica de)-97 
Chorrissos de Vich-99-100 
[; 
Licors (Fabricas de)-48-52-59-69. 
Litograffas-84-112 . . 
LL 
Llanas en rama-25-95. 
Lleteria-29. 
Llissos (Fabrica de)-8I. 
M 
Marmolistas-32. 
Maquinas de cusir-39-45. 
Mantxas (Fabrica de)-4~. 




Mid6 (Fabrica de )-67. 
p 
Perruquerias-3-18. 
Pas tas (Fabrica de)-3-19. 
Pastelerfas-4-2. 
Paqueteria (Comers de)-9. 
Paper de fumar (Fabrica de llibrats de)-93. 
Perfumerlas-35. 
P61vora (Fabricas de)-13-77-80. 
Procurador-12. 
Pff~mpsas-49. 
Prempsas pera vf-89-98. 
Posadas-65-66-95-116. 
Pintes (Fél.bdcas de)-81-g7. 
o 
Quincallerias-23-27 ... 101. 











SaM (Fé.bricas de)-17-32-63 . 






Tenda de composturas-33. 
Tor::Je rias-37 -79. . 


















SANT VlCENT DE PAUL 
Dlal GI ~ ~Ela, 
!IR' fRANcrsco fREIXA 
LLEYDA. 
UNICH EN ·SA CLASSE 
EN AQUESTA PROVINCIA, 
-."') 
CARRER DE UAGDALENA-n..,-TOT 1.0 EDIFIer. 
En aquest aCl'edilllt establiments' admeten pen-
sioaistas. mitjos pensionistas y externs. existint los 
professors cOllvenients pera totas las suas clases, 
~Ona:lts3 Ilna esmcrada eltueaci6 v ab sa correspo-
nent vigilan~ia.' • 
Los pares que. tingnin gust de encarregarnos sos 
mIs, trovaran totas las comoditats y esmerat cui-
dado quo en aquets establiments 'Se requereix. 
Primera ensenyam~a de preparaci6 pe~ la sego-
na, Mu::;ica, dibuix y demés classes extraordinarias. 
PeT la part religiosa hi llii oratori ci Id casa y sacer-' 
dot. Lo edifici es cspay6s y \'entilat. Los preus son: 
Pensionistas 125 ps. trimestre, rentA la roba de 
vanda 5 ps. Mifjo~ pensionistas 80 ps, yexteros 5 
ps. menc;unls. Los classes extraordinarias se pagan 
per sepal·a~. 
S' arlmeten noys assistants al Institut dirijinLlos 
en l' estudi 1 velas y sant acompanyats , dit es-
tabliment. ' 
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CONFITERIA DE LA AMiSTAD 
!NTON ~URIA 
(®ntnr ~ajO'r ~illluro 27 ,-~ _tcRbll~ 
En dit estahlimen s' hi trovar:i' un gran assur-
tit de licors, vius generv~os, deI pais y extran-
gers, formatjes, mantegas, salchichons y varios 
altres géllerus, especialment dolsus de lotas clas-
ses, caixas pera boclas y bateixos, xocolates, 
cafés, etc. 
Se fan ramellets y tota sort de ellcarrechs ab 
10 major gusL y equitat en los prens . . 




EN FRONT DE LA PLASSA DE SANT FRANCESCH, 
I-.leyda. 
En aquest establiment trovarâ '1 publich tota classe 
de trages, en gran assurtit y â prcus cq uitatius, 
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PRAl'\. fERRUQUERfA 
. 'DU MONDE ELEGANT" 
~.f ~~Itfu$1~.1Jr ~;o;dJo~n. 
CAR,RE,R, mAJOR Nüm. 36 PRINCIPAL llEYD 
La faCIlItaI cIe proporcional'se tn' A. 
bells, fa que aqllest esta bli Ole' , ta cI~sse ~le ca-
preus, ablos principals d nt.~omjJet.~lxqulenlos 
s~rt (le postiss()s pÙIl. sen ,~/a c, asse, vellt'nse tota 
dlCLS;pt'eus segiient,;, ), as} ca l'allers ais mo-
- Anyadit. cabell (le 40 ccntfmelro '(J" Idel~l 60 qentillletrns 40 rs Id .sj llal b • 311 raIs. 
centlUletros Gf) rs, Id. (eah~1l xi'noc)~a ,1a1l ent;()fi 7(} 
Id. 4 pa Ill" 10) r~ Sn. 1': {' ,- (j paras, :.0 ral~ 
" ~ ". <c Alli ecc wu L ~ 
l'fucas para seuyoras y ca "allel':nù °dla Cs'asse de pe-es e lJ li 500 r:'i. 
C,~SA. t'UNDAD,t EN 4847, 
~~ 
GRAN FÂBRICA. DE PASTAS PERA SOPA 
DE LA VIUDA y FILL 
DE. 
JOSEPH llOBET 
@fnrrer br @"abaHcf.6-39-JI6,.ltgbll. 
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LA CONFIANZA 




EspcGialilat en pastas, dolsos, vins y licol's. aixi 
co rn tambe' en sucres, xocolates, thés, [ol'maljes, 
'gallelas, sigrons, etc. 
Gran assurlit en cint::ts, fils, colons, agullas, di-
daIs, e . ;tisoras, etc. [erreteria y perfurneria etc. 
. Tarn bé es lrOI"a en est estal lill1ent to t 10 necesari 
pel'a:pintors , terras pera blanqurj adors, cola etc. 
COl\/.[ER.S 
DE 
GE~EROS NAClONALS y EXTRANGERS. 
Viu~tl ~ill.û JhlUl y -W-ttl 




~htmm~R ~~X'Jt{t& ~ mrrofjiJtrl~ro. 
PAEMlATS EN US EUOSIGlUB 
DE 
FILADELFIA, PARIS Y LLEYDA. 
UNICH A CATAlUNYA. 
CARRER DE CAB1.lLLEB.S NUM. 8, 
Se Iabrican chocolates des de l' preu de 4 
raIs la lliura fins ù 12. 
Al engrci:;; se fa una relntixa de 8 pel' 100. 
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«CIIOCOIJATERiA DEL GUEN GUSTO~ 
DE 
BONAVENTURA QUERALT6. 
Ca,?'/'er Major numero 60. 
Lleyda. 
En aquest establiment se ser\"eixon xocolates, 
pastels, matons, cremas, hllnyols, horxatas 
aixerobs, etc. tot inmillorable y {t preus econo-
ruichs. 
BOLOS AfHIGASTRALGICHS DE ALMAZAN. 
Remey pronte y segur pern. CO;11b~trer tota 
classe de afecciolls de~ ventrell, slall 0 no dolo-
I·osas. 
Aquests bolos -acompanyats de SOIl correspo-
nent prospecte se vonon al preu de 24 raIs caixa 
en la F<1\'macia de Joseph PorlJueres, Carrer de 
Cavallors, mim. 49, unich corresponsal en aques-
ta Provincia. - . 
A mes se trovan on aquest pstahlimeut tota 
classe de especialitats nacionals y extrangeras, 
aixprobs y rohs meùicinals, aiguas mineraIs y 





. loaquin ,f!tlpet. 
1 
GRAN TALLER Y ALMACEN DE MOBLES 
Mayor-47 -y lJlondel-48 
LLEYDA. 
~rnn y llnrint lùi,Surtlt en m.oble's. 
Se decoran hahilacions, segol1s las ùltimas 
novetats y :i gust deI conslUnidor. 
Paper peradecora;' habitacions de las Fa-
lJricas estran je ras y nacionais. 





PLASSA DE LA eO~STITueI6-28 LLEYDA 
En aq uest an tic h y ae rt'd i ~al rsta bl i lU en t ~ ual 
duenyo no repara en modis p'I' conl plaUl'er a sos 
numerosos parroqllians y COllstants fH.or~xerlors, 
se lrovara uu abulldant surtit il prcus hmJLats de 
génerùs pertanyel1ts al J"alll de drogas, cererfa, c0'.l-
fiteria, xoeolales, thés, cafés, e{'e~tes pera la IJom-
1kaci6 dels vins, proùucles flufLlllChs. y farmncéu-
tichs colonials y dpI pab. Gran ùipostl de papor do 











eOL-LEGI DE SANTIAGO APOSTOL. 
DIRlGIT l'ER 
DON ANTONI BONELL y SALIRA. 
En aquesl eslablimevt lrovaran los pares de 
familia, que s' diguin encarregarnos sos fills, un 
osmoral lI'acle y una exquisida vigilancia ab tolas 
las garanlfas que IJugan rcclamar pera que sos 
fills surlin aprnfilals, lanl 00 la parl11101'al corn 
en la part cientifica. 
PREus:-Pensionislas 200 l'S. al mes. 
'Milj os pension islas ilO. 
Renlal y planxat . 20 1'8 ci part. 
Pera facilita1' l' ingrés 11. la 2 .... ensenyaosa ha-
vem obert una classe do primera enseoyausa atme-
ient pensiollisLas, miljos peosionisLas y exlerns. 
Carre)' de CabaUe)'s 22-Lleyda. 
COMERS DE PAQUETERIA' 
DE 
MIQUEL PONT. 
Plassa de Sant Joan num. 20-Lleyda. 
Morceria y Noyctats.-Scdas, fils y cotons 
IJera cusir ab 111aq uina y li 111[1.. 
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TENDA DE COMESTIBLES 
DENOMIN ADA LA «TENDETA» . 
CA VALLERS 17LLEYDA. 
En aquest tan acreditat com autich establi-
ment rppl'esental pel' los mateixos t1u'nyos se tro-
varan Iota clase de gén f' ros re('l'rents al l'am do 
$alchichc1'ia, aixis com tarubé bacallans, arrossos, 
aiguardenls de totas classes y aitres va rios arti-
elos de man jar . 
. FABRIC.\. D' AIGUARDEN'r DE LEOPOLDO MORA 
Ensantxe de Sant A ntoni, cantonada 
ct la cai'l)'elem de Huesca. 
En aquasta ca~a s' lrovaran cs.'il'its de vi y 





"ESPECIALITAT EN 10 DE ILS p.p. CARMELITAS. 




$ raUC·iSîO (!huarb.iola 
y 
DIPOSIT DE CARBO MINERAL 
y ce:n::l.er.:t t 
DE LAS 
MlNAS DE LA GRANJA Dr ESCARPE. 
CARRER DE LA ACADEMIA, 
''n~mln1;r~ ~~ ~~nt ~ntlU'nt 
~LEYDA. 
Se cOllstruheixen ioia classe de ferramentas 







Fl\URICA DE POL VORA 
.x... ...... X,JEnJOGA.N".& 
DE 
JOSEPH FUSTÉ y CO~lPANYI4_ 
Fabl.'i~aci6 de ~6lvoras en grau escala, montada 
â la allura de las pl"Îmeras cl' ESjJanya, ab lots los 
l-equisits que l).1al'ca la Uey_ 
DESPATX OENTR,u, DELS PEDIDOS 
AL POR MAJOR y AL POR MENOR 
EN LA CONFITERIA 
DE JOSEPH FUSTÉ y CASTEL LS. 
"Wltltltla be ta Gkron5titueio-~6-Jt.?;i leRbŒ. 
Pol vons de cassa de r. a 1 
classe de 7 graus, Metxas Polvora de mina. ciase r.' 
pera barnnadas classe su- 2.' y 3." classe. 
perior. 
PAHERIA NUMERO 7. 
..A..pro:fite-u. la ga:n.ga. 
COMERS y SASTRERIA 
DE 
BONAVENTURA VIDAL. 
Trajos de llana, fil y co:o ManIas, tapabocas, bano-
de 10 mes fi a lo mes barato. bas f1assadas mocadors de 
Espccialitat en. trajos de seda, llana, fil y cot6, c?mi-




MAJOR 1 Y 76-LLEYDA, 
GRANT DlPOSIT DE' OAlIllSAS, PITRERAS. COLLS, 
PUNYS, y TOTA. CLASSE DE GÈNERO BLANCH 
CONFECCIONAT. 
GÊNEROS DE PUNT DE LLANA Y COTG. 
Vels y mantellinas, Monda de totas formas. 
GRANADINAS ,ASSARJADAS y T,Gns DE TOTS AMPLES, 
ESPECIALITIlT EN GÉNEROS PERil DOL 
Grant assurlit de géneros pera trajes dei vern é 
istl u. pera senyoras y cavallers. 
S'3 eoofeccionan tt'a.ios â preu, molt ·arreglats. 
Fayas negras y de COlM. Ra~os y sedalinas. 
Domasos, tapiccrias. reps y pnrtirrs. 
MOCADORS y CORBATAS DE TOTA::; CLASSES. 
-DIPOSIT 
DE BLATS Y FARINAS 
. DE 
~ntLJI1 jàgdct Y ~rLJnt.panyta. 
-:-15-
LA rl~nFECCIO~ LERIOANA. 




~roLt'it~Jt;d- ~;~ ~,e~~~f;g~ ~:tJ~îfJe Il~l ful~~r 
ESTARLERTA EN NOVA-YORK. 
AGENT GENERAL EX ESPA.'YA y PORTUGAL. 
DON JOAN ANGEL HOSILLO 
Sant 1lfiqnel-19-2.0 Mad)'id . 
DELEGAT GENER'AL A. CATALU~YA, 
Ex.M. SR. DON SANTIAGO SOLER y PLÂ. 
Vidrio-6-l ° .-1' .-Ba'r'celona 
A.gencia a Lleyda-Tallada-26-l?~n Francis.co 
Biosca, qui facilital'a. quantas notlclss se deslt-
jin sobre aquesta Socletat. 
.. 
-16-
Gr~nt F~nn~ n~ E~~~nya 
--==<Gl)<:O~-
FIRA.S DE MAIG. 
. Granls y luxosas habitacions, excelents mell-
Jars, . se~'yey csmerat, to~ q~ant pugan desitjar 
los natjers que concorrm a las festas ho tro-
varan en aquesta antiga y acreditada fonda', <1, 
carre ch de 
!L ~~l~ltid @bJùID'~~~~ > 
PREUS ECON'OMICHS, 
On parle français. 
Spoken english. 
_ Man Spricht DClltèh. 
l6-·RAMBLA DB FBRNANDO--16 
\ 
LLEYDA. 
. -17- ' r ÀBRICA DE pABO 
DE 
g'ltVESTRE ROMEU 
.' - MAGDALENA-32 
Lleyda. , 
Especialitat en saM groch, de coco y d' 




En aquest establiment trovara cOllstantment 
.10 publich un gran assurtit de barrils de totas 
classes y pipas ô botas de varias cabudas, aixi 
corn portadoras de varias classes y grandarias. 
Se construeixen també de las cabudas que '::; 
desitjin. 









, Car/ter 1llajor-26-Lleyda. 
En Front de la Plassa de San.& F?'ancesch. 
Se compran, câmbian y arreglan tota classe de rellot-
jes, ab suma puntualitat y â preus reduidissims y ga-
rantits per un any, segur 10 dueny,o de son bon trevall. 
Rellotjes de butxaca desde '1 infim preu de deu pessetas 
fins â cinchcentas. Idem de paret desde deu pessetas fins 
â doscentas cinquanta, garanllsant sa bona classe per 
. rcbretse directament de las P'les acreditadas fàbricas. 
Rellotjes de paret, caixas, ulls de bou, ovalats, Contor-
nejats, regulado rs, mâq ui ua de precisi6, .soneria y t;epe-
tici6 ctc., habenthi de tots un grau assurtit. 
JOSEPH ROS 
:@>errll.qller 
En aquest allhch y 'acreditat establiment 
trovarâ '1 pubJich un, esmerat sel'vey en per-
ruqueria y perfumeria. 
'-- 19 -
FABRICA DE PASTAS PERA ·SOPA . 
DE 
RAMON FABREGAT Y VILASECA. 
VEN':ÇÂ AL PORUAJOR 
36-Carr.n.e-36 
LLEYDA. 
TALLER Y DIPOSIT DE ATAUTS 
DE 
~FRANCISCO CASTA NERA y ARQUÉS; 
Taller-Blondel 23-Diposit, Calde?'erîas, g 
LLEYDA. 
'Se. construheixen caixa~ de luxo y hermética~ 
de zinch,.lie xacarallda, etc., y 's .Tebel1 tota 





EBA~ISTERIA, .SILLEIUA, TAPISSERIA. 
y FUSTERIA 
DE 
foOSTANY y POMP,A 
MAJOR, 31, Y BLO,ND·EL 16. 
LLEYJJA. 
. En aquost estaJJliment se trovaran tota classe 
<1e mobles, desde '1 mes sencills fins los de ûl-
tima rrovetat, tot de bOlla construcci6 y solidés, 
encarregantse de tota mena de trovaIls' de 'fustel'ia, 
silleria~ tapisseria, etc. 
Pera las obras,de talla y esculptura se esta. 
en l'elacions ab los IDes acreditats artislas de Lley-
. • da; aixi es que qualsevol mopIes, armasson, mot-
llura 6 trevall de fusta pot proporcionarsel la 
publich en esta casa. . . 
SI arreglàn y renovan los mobles, y :s mon-
tan galons, cafés, billars, etc. etc. 
- 21-
ESTABLIMENT DE ARBORICULTURA y FLORICULTURA 
DE 
JOAN LlAURENS 
Situat al .costat ~e. la ~staci.ô 
En 10 mateix trovara '1 publich en venda nu-
merosas y variadas coleccions de artires fruyters, 
pera fusta y de passeig 6 sombra de diferentes 
classes, arbustos d~ fnlla pHrmanent y anyaI, en 
varietats distilitas, ab flors y sense, que 's poden 
expedir en totas las e~tacion's deI any, tot a preus 
convencionals pero molt m6dichs. 
GRAN DIPOSIT DE GR:\J.~S Y FARINAS, 
ARROSOS, BACALLA~S y SARDIN AS 
y TOTA CLASSE DE FRUYTS COLONIHS 
DE 
PAU VILALTA. 
RAMBJL,A DE FERNANDO-JLlLEYDA. 
. '.
Petr6leo superiol' en caixas y barrils, perdigons 
de tots nûmeros-sigrons deI Sauch-monjetas de 
t otas classes-cacahuets de plassa-sossa caustica y 




' Fâbrica de Camiseria 
DE 
$ ran(t~f{l :lJJtnos, 
PASSEIG DE FERNANDO-42 
LLEYDA. . . . 
Confeccio pera Cavallel's. 
Camisas, ca.lsutets, colis y punys, p.itreras y 
corbatas. 
Confecciô pera Senyoras. 
Camisas, xambras, enaguas, pantalons, ca-
. nisolins, l)entinac1ors, cons y punys. . 
VENTA AL POR MAJO~, 
EXPEDICIO A TOTS PUNTS. 
Be fan tota classe de encarJ'echs à ?nz·da. 
-23-
GENEROS DEL REGNE Y EXTRANGERS 
DE 
-
ELASSA DE SANT JOAN 1-8. 
- , .Lleyda. 
Quinca1la y Ferreteria-Paqueteria y B~sute­
ria--,-Grant assurtit de fils, ferros y objectes 
pera fusters. . 
GRANT FAURleA DE CERVESSAS 
y 
BEGUDAS GASSEOSAS 
. -be21nttln JllraguLat. 
CARRER DE CABlUNETY NUM 21. 
Eu aquest grant establiment, unich en sa clas-
:se trovara. '1 pùblich tota classe de begudas 
gasseosas dQlsas y p'-lrgants, aixi com sifons y 
cervessa alemana a preus reduhits y sens COill-
petel1cia. 
VENDA AL POR MAJOR y MENOR 
x_.:lt:' . Je::~nAo..-CAù8Xl.Xl'tltJE!')l'~-211-
f ' . 
1 
j: -24- - 25-
1 1 ~ ' ~ 'V1-~ . TENDA DE LLANAS AL POR MENOIt ;..::::: ~. ,.q 
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:'Fenda de Ebanisteria 
DE 
lllauti1ltà ~aberné 
CARRER DE CABALLERS NUM. 6 
LLEYDA. 
~ 
- En aquest establiment li mes de tot 10 rèfe:.. 
T-ent li ebanisteria hi trovara '1 publich un hou 
assurtit en cromos miralls y tiras .doradas. 
ALMACEN' .... 
DE 
SALUSTIANO F ARRE 
Carrer de Cabrinety Numero ·13 
LLEYDA. 
GRANS. 
Compra y venta de 





nént de- tota classe; 




AiXeroperia y Diposit de Especialztaf:i far-
macèuticas del pais ·y del extranger 
DE D. JOSEPH A. ABADAL, y DEL DR. D. ÀNTOK 
ABADAL y GRAU. 
Plassa de la CQnstüucù3-13-:J;,leyda. 
Medicaments y compostos,. en complert assurtit,' aixis 
los d' antiga aplicaci6 com los de mes modern us tera-
péutich. 
Medicaci6 dosiniétrica complerta, adquirida directa-
ment dei Institut de Paris. 
Aixerobs medi~inals exactamen\ dossificats, melts de 
eUs de f6rmula espe.dal de la casa. 
Especialitats dei Dr. Abadal y Grau pera la cur<lci6 
dels herpes, afecéions de la boca, reumâticas, de la infan-




14-Plassa de la Paheria-14.-Lleyda. 
Gran assurtit de banos, paraiguas, sombrillas, 
entucas y bastons. . . 
. ' GUANTS. 
.;. Ultima novetat en sarI'eUs, pal:lsamanerras, 
aplicacions, puntillas, blondàsy cintas. " 
Ganibeteria, petacas, carteras de butxaca J 
.objectes de viatje. 
- 28-
SENS RIVAL EN LA PROVINCIA. 
Gn~N TULER DE TINTORER,IA B~RCELONESl 
DE 
PERE FARRE· 
Oarrer de Magdalèna-42.-Lleyda. 
Tintorerla y aprestos per nous procodimel1ts.-
En a.quest establiment se tenyeix â la perfecci6, se-
clas, lIanas, merinos, velluts de seda, etc. y 's lim-
pian, rentao y tenyejxen los mocadors de cresp6~ 
chaIs de llana y tota olasse de mocadors. , 
SE TREUHEN TAMBE TA.GAS. 
Los trajos de oaballer se tenyeixen y rentan sens~ 
desfer, deixantlos corn â nous. . 
TOMAs CASALS É.IBARS / 
PROFE50R EN ClENClAS MÉDICAS 
Carrer de Oaballers, Casa Iglesia de los Dolors. 
x,. x,.J€"N'JO.&-
La gene'ral y favorable acullida que '1 pùblich 
descle anys ha ha dispensat aIs diversos objectes 
que de venta estall èn mon Deposit, ha fet que 
puga oferirli avuy un complert assurtit segons-
poclra veurer en 10 següellt 
CATÂLECH. 
Braguers de totas cJases.-Suspensoris .. -Pesaris,-M,u-
groneras,-Brassalets.-Lliris de Florencla.-Paper Epls-
pâstich.-Cenyidors.-Orinal& de goma.-Can.delas.-Son- . 
<las etc. etc. 
Tots aq uets objectes poden garanti$arse. 
Despatœ y Cons'tIJltas de ~1 ci 1. 
~ 29-
CHOCOLATERIA y LECHERIA 
DEL GLOBO. 
Se serve}x xocolate, llet, refrescos, metons, 
crema y tota clase de pastells y dols0s. 
Se portan li domicili refrescos, dolsos y 
pastells pera casaments, hateixos. etc. 
. LLEYDA. 
Fonda de Sant Lluis . . 
CARRER DE SANT AN TONI 
y PLASSA DE SANT LLUIS-52 . 
J-J'~YPft· 
En esta antiga y acreditada Fonda, quaI tracta 
esmerat, es tan cooegut deI plI blic 1, Lrovarâ '1 viat-
fger cuantas comodilats puga desitj ar. Higiénicas 
T asseadas qabitacions y espayosos salons. Esme-
rat y exquisH servey de taula. Té â IDes Garruat-
ge per anar y vindrer de la Estacio li la arribada 
·dels ttens. 






PERA CUADROS ETC. 
PALMA-2-LEYDA. 
" 




Diposît de las espeoialitats farrnacéuticas ~es 
acreditadas per sa accio teravéutica, tant naclO-
naIs corn cxtra.ogeras, rebudas directament de 
;,. sos autors. ' 
Aixerobs de totas clases, vins rn8dioinals, 
Le pastas, pastillas, granuls etc. etc. 
-31-
PER TOT A CLASSE DE GBRAS 
DE SERRALLERIA 
~îi~lÎ~lilfb~f~ &R '~lflfrer ~re ~RmJm)t!' 
\ . 
o plassa de Sant Llnis nùm. 49 . 
TENDA 
b'e lrJicent lFarré. 
Farmacia y Labol'atori de L. Sola 
PALMA-18- LLEYDA. 
En esta acreditada casa s' hi trovara dip6sit de 
tota classe de especifichs tant deI Regne corn ex-
trangers, grant vadetat d' obj pctes de ortopedia, 
aixero.bs ID!3dicina)s y de recreo, Ilegitima essen-
cia de zarzaparrilla con~eDtrada al vapor, ayguas 
~inerals de tOlas clases y '1 _ 
. ~inr.ab t6nhl)~recD'lt5titllyent ~e .$.olti,. 
.., r~comanat per los mes il-lustrats me~ es 'pera com-
-batre latisis, la clorosis, anemia,1infatisme, ës-
• cr.ofulisme, raquitism e, y. en general tota classe de' 
ênfermetats que· reconegan pel' causa la pobresa de 
la sanch. - . 'f 




f A~HlCA DE pABO 
DE 
VARIAS CLASSES 
'Raluon <!tercés 1? <!tompangta 
CARRER-NOU DE SANT ANTONL 
LLEYDA. 
Jtlanue l JUart i 
ESCULTOR 
EN MARMOLS y PEDRAS 
En aquest establiment se trevap.~n en las 
_materias indicadas tota classe de obJect~s es-
culpttiraLs y de adorno, com panteons, estatuas, 
. fonts, rentamans, pilas, adornos pera la eba-
nisteria, lapidas y cuant se encarregui referent 
.al art del marmo1i-sta. 
- 33 -, 
TENDA DE SALVADOR CERC6s 
, Carrer' Major-54-Lleyda. 
A preus economichs se fan tota classe de com posturas 
-en .qu incalla y bissuteria, parayguas, banos, sombrillas, 
'Xen ngasl etc. etc . Se foradan bastons pera ' Is estochs. També s venen recIams pera cassar, bastons, canyas de 
pescar, cadenas pera agnmensors y estoixos pera arra-
.cadas , etc. 
• 
CAFÉ DE LES QUATRE PORTES 
DE 
Joa r.l. Bertra:n., 
Carrer Major, nùme?·o 82, Lleyda . 
A mes de las bègudas genera lmeat en us, totas 
de ex~elen t calita l, trovara '1 publich en aqu~st 
~tabh m.ent, en qualsevulla estaci6 dei any, pero 
ab prévl avis en las que no es costum ferne dia-
riament, gelanLinas, pernil en dûls, formaLj esje-
':lats, sorbetes, cromas, granisats, espumes, etc. etc . 
• E~pecialiLaL cn ser veys a domicili pera bodas~ 
bateJos , y arreg lo y servey de taulas pera ban-
quets y fes tas. 
3 
- 34-
JOSEPH PLANA Y FILL .-
® lurer ~aj.o·r nillncr.o .. 89 
LLEYDA. 
1 
Se construheixen tota classe de cadiras tor-
11ejadas de variadas classes y formas y a gust 
clel comprador. 
Se posan vidres de totas dimensions, deco-
rats pera alcol)as, cafés, etc . y de colors pera 
iglesias y oratoris. 
TALLER DE FUSTERIA 
de 
..yOSl6:)p)8( -rt:x)É::s'X'JalG: ~ CONS·X',&l:'IJ')('X. 
EX-SOCI DE LA CATALAN1:\. (EBA..."USTERIA) 
Carrer de las Caldererias-9-devant la font 
de la Catedral.-LLEYDA. 
En aq ue&t est!lbliment se construheixen tata classe de 
objectes pera Temples y capellas, se fan y rcstauran mo-
numents, altars
l 
banchs, y sille rias pera cors, balustradas, 
persianas, calalxeras y arma ris pera sagristias, portas, 
cancells, etc. A mes se' fan tata classe de trevalls desde 
'15 mes minuciosos y délicats fins ais armassons y en-
sambladuras pera cubertas. Los cafeters troyaran tot 10 
referent a sos establimentsi se remontan billa.rs, bolas y 




QUINCALLA ~IERCERiA PERFU~lERIA 
y GUANTS, 
ESPECIALITAT EN GÉNEROS DE ALTA N·QVETAT 
ANTON SERRA MOY ANO 
@J'arx.cr ~njDr .. 37 ... ~-,- le~ba. 
ACADEMIA DE DIBUIX 
DffiIGIDA PER 
JD.6c.pn J§91altlt }J @'"n.6tUl.o. 
Carrer de Sant Aniooi niIm 20 
S' obren las clases li primer de Oclubre y 's 
tancan en Agost, ensenyantse en ellas las següents 
clases de dibuix: 
Elements de Geometria-.-Dibuix lineaJ.-Ador-
no.-Figui·a.--:-P~issatje.-Copia dei oatural y Lo-
ta classe de dibUlX aplicat ft la industria. -
- 36-
«EL PRINCIPAL.» 
GRAN BASAR DE GALSATS ~ 
FETS A MADRID, 
CLAVATS y COSITS A MA. 




FOTOGRAFIA DE MANZANO. 
Carrer Major nÙ?n. 32 
LLEYDA. 
Eu aquest antich -y acreditat establiment hi 
trovara 'l-publich totas quantas ventatjas Pli-
gan trovarse en qualsevol altre de sa classe, 
tant en baratura corn en perfecci6. En éll s' hi 










- 38 - ' 
ANTIeR BAZAR 
«EL ESCUDO BARCELONÉS» 
([1 iUlcnt Qiarbefiez 
Gran assurtit 
de robas fetas 
de ta tas clas ~ 
ses pera cava-
lIers, con fec-





J echs. . . 
Armillas. . 
P antalons . . 
Capas .. 










de gênera a. 
pl'eus equi-
tatius. 
120 li 400 rs. 
60 a tOO )) 
50 a 160 » 
20 li 80 » 
40 li 140 » 
180 a 600 » 
130 li 360 » 
160 li 450 » 
140 li 400 ») 
- 39-
lA COMPANYIA FABRIL 
~M: J - ~~~ 




















Fils de cat6, tarsals 
de seda, ag-u.llas, oli, 
pessas soltas, Y acces-
s .oris . vera tata . classe 
de cost-u.ras. 
SUCURSAL A LlEYOA-MA.JOR-37. 
. - 40- - 41-
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~ .... ,.- ,,~ CENTRO DE SUSCRIPCIONS 
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f-. - ~ U) ~ 
>~ ::> 
C8..JR.JR.)€)R. N".&JOJR N1[JnI:J(. 90 
~ d 
h-':::; ~ LLEYDA . -4 . ~ 
-c:: c:: <t1 ~ 
>-< ~ .. ~ Cl .. z ~ . ::; Aqu:sta casa se encarrega de $e?"v't'r li do-::=$ ~ ~ Q (\J ~ . . micili las suscrzpcwns li totet classe de obras. ~ Z <G E-< N d -C al ~ l=> -Q:3 !:I z ---t «El MAG 1 STE RIO ES PAN 0 l }) [/) ~ I=l t: ~::S ~ 0 CO "d CBA~W :ElSl~~,,~E~tA A-ol <t1 ", .. > ~ ~ et 
DE 
r:n ~ 
~OAQUIN IESALLES < ~. 
0 ~ .. g::,.j ~ ---t C8 
t C~ ~ 
MAJOR 70, LLEYDA. 
>~ on 
En ets establiment, unich de sa classe en esta 
1 '*"il (fj ""' - ~ ...", capital s' hi trova un grant assurtit de cromos rc:: Ir, U) <=.. Z id ~ z y oleografias, calcomanias, tarjetas-sorpresas, l'il ~ '"" .p..l --- g "'" ~ 0 @ "'" felicitacions , paper bristol de tots colors, moa-~ I=l (f) U) """ d Cl '" z ré, etc ., y tois quants objetes pera escriptori, ~ ~ "0 W c;:) ~ H U< ~ ~ ~ primera ensenyànsa, oficinas y dibuix pugan .-.:: 
~ 
~ """ ~ - Cl = necessit?-rse. t; >- 2:: ~ ~ ..." Diposit de tinta al pOl' major y menor . = ".- E"-~ LLEYDA-MAJOR-70. -
- - 42- ..,... 43-
GRANT ESTABLIl\fEMT DE ARBORICULTURA 
, ENLOS 
<!Damt]z ~liz~ lIZ d2 JIbnda 
~]]l®~~ m~!\.mll 
JrRJlN CI 800 VIDIIl ! COTI IN A DON 
• 
~~<>-~
ABUNDANT y VARin ASSURTIT DE ARBRES rRUY ~RS, DE PASSEl J Y DE ADORNO: ESPEClnL1TI\T~ 
)OlE:: "VAt..Xt.XAt..S COl1lX.&Xt.CAS)OlE: -"-JE:x.. lE:;:K.'X')R.",,!'OJ«lfJE:Xt.· 
)€SJP At..!'OJ"'Jl" At.. .... AI 
:M:~~:NIIF~~~ iiii"~G~lé 
DE 
CEDROS, PINS, ABETS,TA XUS, THUYAS, ETC., ETC. 
RosEns, CLAVELLS, GERANI~ ~OS. PETUNLU, HELIOTROPOS. 
HORTENSIAS, GARDENIAS, FUCHSIAS T ~ TOTA CLAS;E DE PLANTAS PERA JARDINS. 
MAGNOLIAS, CAMELIAS, AZALEAS, RHODODENDRONS:Co LoêAsi:AS, DRACENAS. PALMERAS, FICUS, BEGONIAS, 
ALTERNATERAS, ACHIRANTES 
y MOLTAS ALTRAS CLASSES DE PLANTAS PE RA ADORNOS DE SALONS, ESCALAS y PATIS. 
o VARIETJl..TS DE RUCA ~ DE TERRENOS y CLIMJl..S . 
- jO. r LIPTUS PROPIS PER.il. DIFEREN'I'ES CLASSES _ • , . .. 
.,$ armtnt.6 (}f 1~5 da.6.6ts mt5 ..6Up~riDr5 ~el.pai.6 be rai tUlfl bt tauln y .pern la ~lahO'raCto be- Utn5. 
SAXt.l1IXlE::N'X'S ~l1I!KlE::~J(C - -~~ ..... ~ ) - x.. ...... JFxx..o::tClE::~· 
~, ~-'--~ """...,. SXS")(,lE::~S ~ 
La maJ'or par t de las pla ta d fi . ~ ~ . d t expedl'rse en tots temps deI any. n S e ors estant cultivadns en -. en testos, po 
Se venen flors y cOI~fec;io"an rams d~ ~ , os desde 1 a 50 pessetas . 
SE FACILITARA LO CATALEGH GE'NËRA~"A'~QUI 'L DEMANI. -
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.. ~f' S' t .AZ4~BESl (ABA/ïi})ga) ': 
'. IS ema 1 '"""'~ o mes apro 0 't 
ra, per sas qualitats P, SI pera,la agricultu-
guna , Ademés so ! pUIg no delxa arrel mn' '1 n O'lrato " , ., 
s coloca pel' dem 0 te d lIS, clrcunstancia que 
fetas fins al dia) se~~n al e tot~s las invencions 
cansats pera la-s cavalier/propl temps molt des -
en 10 solch (SUl'CO) A la\ pel' poder alternaI' 
ment volteiat no d', quc queda completa 
h b 
/ J, 8lxant no t -el' a a la su er:fi' · s l'es aladres ca 
verdader ab p CIe) fentlas servir aixi cl p 
s , ono pera las terras "e Ull' , e n cOlls.J.ruh " " elXen de t t pera cavallerias mai ' , . ~es amanyos: nùm. l 
Y extr 0 J
OIS , num 0 pc ' 't' .. , a, construits e' " la ml Janas 
vlllyas. , xpressamcnt pera la' 
- 45 -
jI1.AQUlNAS 
'DE' CUSIR . 
En maquinas de cusir nos trovém a la altura 
de las millors fabricas, podent garantir nostres 
productes com cap casa, y aixo nos ho prova 
10 grant despatx de cllas y '1 que niugu estiga 
descoutent de las matcixas. Ademé,s de la bona 
construeci6, podém atendrer al moment que se 
nos prcsenten â totas las reparacions y cambi 
de pessas soltas, garantia que cap altra casa 
pot presentar. 
En tota classe de maquinaria y en serralle-
ria ,se trovara en 110stra casa tots los adelantos 
moderns y una economia superior a las al-
iras . 




FABRICA DE CHOCOLATE 
1 
"Vi-u.da de 
2lnton Reixa(~s 8 1f i ll, 
RL~ORAT A MAQUINA 
@Jarrer ~ajor nUllH'rD 49, 
- 47-
CASA FUNOAOA EN 1854. 
PREUSDELSCHOCOLATES 
Lo de cacau soconusco 
preparat ab canyella . 20 l'S . lliura. 
De idem rera convales-
cents . . . . . . . 
De idem superfi . . . . 
De cacau Caracas supe-
rior, perfumat ab vay-
nilla. . . . . . . 
De idem superfL . . . 
De idem preparat ab ai-
gua d' azahar . . . . 
"De idem de llimo y at-
metllas. . . . . . 
De cacau Caracas prepa-
rat ab canyella . . . 
De idem sense callyella .. 
De cacau. Guayaquil y 







10-8 y 6 
8 





















SE 'LS F ARA UN DESéoNTE. 
EN L' \rAPORT DEL PEDIDO. 
--;.: 48 -
JOSEPH VINALS y CARLES 
CARRER DE BLONDEL NÛM48. 
(ANTIGA PLASS."- DE SANT LLUis) 
Construeix tota. classe de mantxas, (fuelles) 
de nou sistema. Unich fins ara en aquesta 
especialitat. . 
No confondrerse ab cap altre, pues ningu pot 
oferir las garantias que éll en aquesta classe 
de trevalls. 
ANIS'~~ULLA. LA LERIDANA. ANISS~~RULLA. 
GRANT FABRICA DE ESPRITS, AIGUARDENTS y LICORS 
)()Je: 
En aquesta aereditada easa 's fabriea 10 tant renome-
' nat ANISSET CARULLA, 10 quai se difereneia notablement de 
tots los anissets coneguts fins ara per son fragant aroma y 
reeomanables pl opietats higiénieas, puig reuneix la eir-
cunstancia de no emplearse pera sa eonfeeci6 cap planta 
que no sia sumament t6nica y estomaeal. 
Ademés hi hâ un complert y variat assurtit de Conyae, 
Rom", Marrasq ui, Cremas, ElIxirs, y tota; las classes eo-
.egudas de lieors fins, superfins yextra-superiors. 
ECONOMIA EN LOS PREUS. 
ENSANTXE DE SANT ANTONI NUM. 4-LLEYDA. 
49 
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L' ANTICH y ACREDITAT TALLER 
JO)€: 
J03EPH SAFONTS, 
3itllat ellio Paseig de Fonla'ldo,s' ha traûadat aI1l1a.te,:x dQl.,.e-
,-a de l' Ad11lÎllistracid do Cort-ells jllut ci la Fonda de Espallya_ 
En aque ;; t establiment, unich de sa classe a Lley.-
da, se construeixen los aparatns y maq uinas se-
güents: . -
Llimpias complerlas y mit.j as llimpias pera blats 
de diferenls classes y s islemas, ab sas espirals. 
Llimpiàs belgas modificadas. Talladors pera diver-
sos usos. Prempsas pera vi, oli y prempséts hidrau-
licas_ Gruas, cabrestants, grills. Bombas de totas 
menas. Elevadors d' ayguas y norias de tolas cla-
sses y diferents sistemas. Trasmisions de movimenls 
de totas classes. 1\1olors de corrents que '1 mateix. 
fluhit regula son lt1oviment. Maquinas de serrar 
mogudas pel' vapor y caballerias. Construcci6 de 
aparatos pera la fabricaci6 de fideus, repa l'acio y 
modlficaci6 de tola classe de maquinas de vapor. 
Recomposicio de maquinas de cusir. 
ATENCIO. Pera mol~ns fal'iners que funclonan ab· 
rodets se conslrueixen ttLTbinas que prenen l' aigua 
pe '1 costat de la roda motor, cual roda se pot apli-
car al arbl'~ de la pedl'a de moldre: aquestas econ6-
micas turbinas se garantisan al 75 pel' 100 de efec-
te litil. Se coostrueixen aoclusas y fel'ramentas de 
talas classes pera caruatjes_ 
Se construeixen tola cla1lse de bigas de ferro y 
comportas pera açequias a. preus m~dicbs: 
Pera las fâbricas de farmas se proporCli)Uan n-1O-
las piquetas y demés articles de las principals 
ca;as extrangeras, a fi de que los que 's dignen 
honrar mon establiment pugan 10grüTho ab mes 
ventatjes baix la mebua responsabilitat. 
PaTar c6nte. No conf6odr!')rse ab los demés esla-
bliments, Joseph Safonts, Passeig de Fernando, da-
Irera deI Correu, junt a la Fonda d' Espanya. , 
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LA CA ALANA. 
. COMPANYIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIS 
""§.l" 
EXPLOSSIONS DE GAS A PRIMA FIXA . 
SON REPRESENTANT A llEYDA 




DEy ANT DE CASA LA CIUTA T 
I.I.l:YDA. 
Se fa tota cla.sse de trovalls fotografichs , re-
isratos, vistas de monuments, paissatjes, r epro-
duccions, ampliacions, etc .. etc . 
• 
-52-
DIPaSIT DE FUSTAS 
DE 
]oan $.orné. 
&ll'UAT HlN'r 1. LA ESTACI6 DEL FmmCPCA.Rl\1L 
DE LLEYDA A Z ARAGOZA y BARCELONA 
GRAN ASSURTIT 
)~ tjjjJb1~ Jf:btî3î3Jt~ ~~ ~ffi~d~î3 
DEL PAIS Y ESTRANGER. 
Pi Pirineus-abet-als,ina-:-y fax pera carre-
ters- 'nogué-caobar-orn , etc. 
+ 
VISITAR SA GRANT FABRICA 







CAPITAL 50.000,000 PTS. 
DOM1CILI y ATMINISTRACIO 
BllllLllloo 
F ABRICA DE PAPER CONTINU 0 
EN 
R~SELL~ (LLEYDA.) 
Elaboracio de totas classes de papers pera 
e~criurer, imprimil', litografiar, de colors, ero-
balatj es, de totas classes, cartrons y car:tr oli-
DM, pera llibres rallats, sobr8s etc . etc., J .en 
general tot quan constituheix 10 rarn de pa-
Jlereria. . 
CRXN1 l? ABRICA DE A~~ERR,AR, 
FORSi MATRil DE 450 CAVAllS 
sit"l..:i..ada e:.n. 




(PROP DE LLEYDA.J 
• 
Almacens de pi y abet (Sant Nicolau Pit'ineus) de totas midas, 
Il Pla MIIII , [lIRII~ 
FABRICA DE ~~ILATS 
y 




J. SERRA Y COMPANYIA, Cl 
sttuaba en la tJiLa 
DE 
ilLlll~IEoo 
provi:n.cia de Lleyda. 
" - 56-
DROGUERIA CERERIA 
y FABRICA DE CHOCOLATES, 
JD!it.p~ @)ratll!i. 
BAl.AGUER. 
Diposit exclusiu dels chocolates de la Com-
panyia Colonial , dels llibl'ets de fumarde la casa 
de Joseph Bardou y Fills, deI tan renomenat li-
cor LaBeauvaisz"ne y dels Champagnes Mangz:n 
y Lefournier y de las ayguas mineraIs deI pais 
y extranger. Especifichs extrangers de totas 
classes . 
~W~lgf@~ ~iJ~jfft{mJe~ m J&$Jt[JL 
F ÂBRICA DE CURTITS 
PERA SURRIACAS (TRALLAs) 
U fabd.cadb bt laD Ill(ttti~aD~ 
TRASCALS 






VARlOS TEIXtTS DE LLANA Y COTO 
y 
ll~na~ ~~ra matala~~~~ 
1f rancis: G lntlste Jllal1ester .. 
Carrer de Médic08 num. 14. 
Especialitat en reïorts 6[4 41 caps blanquei-
:xats y crusos. 
- 58-
T1nt~r~ria y Blanij~~ix 





FABRICA DE FILATS 
y TEIXITS DE COT6 
DE 
,ffiIlbert :.®a.sca y @"GmllaîHa. 
VA:l.ZS .. 
Car1"er de Lleyda numeros 2 y 4. 
MAGATSEMS Jm BARCELONA 
tARRER DE BILBAO NOMERO 200, 
~ 
1 • 





• s 1 
,~ 
,., ..., 
a 1 i 
r ..., 
• a 1 
r= 1 
.. s t 












~ HEREUS DE MIQUEL MARTI 
~ 
~ ~ œ Il 
~ JF-[rrabal bf Sant .ffintO'ni~4t ~ li .. VALLS. Il 
.,gj ~ Il 
~ ~ m .~~~ 4BAg~&'~RA 
MAGATZEM 
. DE 
CUR TITS DE TOT AS CLASSES. 
TORRE NUE V A, 23 
SARAGOSSA. 
Gran ~~surtit de gêneros pera sabaters ~illert 
~ guarmclOners. 
- 61 ~ 
GRAN FUN DI CIO V ALLCENSE 
DE 
f OAN yOLOMINES, 
ARRABAL DEL CASTEll -
y C.ŒRER DE SA'T ANTONI-I03. 
VALL~+ 
FABRICA DE TEIXITS 




F~~ri~a ~~ ~llrtit~ 
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f ÂBRlCA DE PURTITS 
DE 
.D:E 
B Il li l , B L Il ~oo- FÉLIX RODD. 
ARRABAL DE SANT ANTONI-77- ARRABAL DE SANT ANTON!. 
E specialitat en badanas pera botinas, collarins y forros ~ 
Caballas, vag uetas y chacrins pera calsats. . 
Trascals "sm aixanglés. 
F ÂBRICA DE TEIXITS, 
DE DE 
! OAN ~ONS I OLTAS TOT AS CLASSES' 
VaIl~ 
DE 
CAMI DE RIUDOMS NUM-B 





!BBORiCULTURA y FLOR!CULTURA 
En aquest establiment se trovara grau va-
rietat de arbres fruiters de las millors classes 
deI pais y extrangers, aixis corn tota classe de 
plantas d~ ornato, p6l"a; parques, jardin-i, 10' '-
Ions, etc. 
A PREUS CONVENCIONAlS 
- 65-
GRANT POSADA DEL UNlVERS . 
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z:;:;J ~ ('D ::JO c::: W Cl) 
\~..>l \.... c) 1-1 Cl) 
(~~ ~ Cl 
~ ~ :z . t';"~:J 1 
}~5d >-;-< --1 r,::..Q 
&~ ~ fat::i 
o >-K r=>::::> 
~ 1 1 
>-<-< C g-= r r=>:? 
~m1~~1I~M~~~~91I)IL , 
.(A LMIDO N .) 
DE 1 
~àntiagll ~tn~ 
~ r t 
~ERVHRA. 
prcmiat l'Il yarias Eè\posidOllS'. D911a 1 l1LC'S bons 1'<,snHa(.s q nI' 1 lllidô 
illglc'\s, pues sr fa lll'jca cle blat ,:xdl1si\nm~'llt ,Y son prel! cs lllés Y\?n(~1tjôs. 





viilS al pOl' major de Ce,rvera y Rajadell. 
ALMACENS SITUATS 
EN LO 
CARRER DE VICTOR BALAG UER. 
, . 
FiBRteA DE SEDERIAS 
CINTAS DE cora DE TOTAS CLASSES, 
DE 
PEDRO GERMANS 




ftNI~SET SENS ]i.IVAL 
-AB RECOMENDAClO FACULTATIVA. 
. 1f tibric(l ~e 1r itors, 
REFINl-" T3 
PER DESTILACID ESPECIAL: 
bipo.sit y L',{l'ortacio ~e lJin.s 
DEL PAÎS, 
.de tatas classes, 
DE 
PONS DOMENECH y -COMP.A 
14-CARDONA-14 . 
, JVJ:.A.N"R.E::S.A. .. 
- 70 - ' 
i rant ma!1tr · 
DE 
TORNERi~ ~IECANICA 
HSPECIALITAT EN TOTA CLASSE 
De Engl'2natjes, Modelos Rod 












CARRETERA DE ~ARDONA NUM, 60 
Se co~st:ueixen modelos pera tota classe de maquinaria 
Especlailtat en tota classe de obra bl • Se' aoca, 
construellœn tota classe de tunels desde 5 
amunt, 0 c"rgas 
,MANRESA. 
'9 RA NT FUN Die IODE FER R 0 
DE 
Jtlariet H 1 tri iLaluana~ 
'" ~CARRErERADECARDONA-76-
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GRANT TÀLLER DE CONSTRUCCIO 
DE ~dQUINAS. 
de 
Carretera de Cardona, num. 58 
Prempsas pera vins, oH y ficleus, de varios 
sistemas. 
f ABRlCA DE flLATS 
y 
tintas 1re roto 
DE 
IGNACI SOLA y PUIG· 
CARRER DE LA COBA NUi'W. 8 
-73 -
NOVA RELLOTJERIr\. DE LL'CIS COMA. 
5-;FLASSA jfl.A.JOR.-'j. 
MANRESA. 
Comple'rt assurtit de rellotjes d'or y plata y 
metall aixi com també Cron6metros' d'or y 
plata, 'y Cro116grafos, u tilissims pera 'ls cons-
tructors de maquinas . . . 
Abul1dant assurtit de ~adenas mkel y amen-
canas. 
S' arreglan totn classe de reUotjes y 's fan 
no .... as qualsevlùla de sas pesas. 
~ou y variat assnrtit ri El rcllotjes de parei, 
sobre-tàlila y despertadors. 
T6ts los dias sc estant rebent novetats. 
FABRICA' DE CINTAS DE COTO_ 
-74 -
TALLER DE CONSTRUCCIO 
y 
1RUE~ jlIRi\~n® IIDJE nL~@lUll11!l~ 
1re losep~ J$oué, 
1 J 
MIRIIII~ 
Se reparan maq-qinas de vapor. Se refinan 
pistons. Se venen marmols de 30 a 90 centi-
metros. 
Se fan pr~mpsas de varia.s construccions ;J 
bombas, També s' ~ arreglan maquinas pera 
cusir. 
Prerniat en la 'Eo:;posicio general catalana 
de Ba~'celona del any 1871. 
. A T EN CIO C 0 M P.R A D 0 R S ' 
No tanqueu tracte. ab ninguna casa, sens ha-
ver visitat avans aquest establimcnt, puig ade-
més de las superiors cualitats que observareu 
en tot 10 que en eil se construeix y fabrica. 

























~ «LA lNDUSTRIAL MANRESANA» e 
~ ::0 
~ ~ ::o. 
~ Carretera de Vich al peu dei CasteIl, ~ 
MANRE~A 
y 
«LA INDUSTRIAL SALLENTINA») 






F ÂBRICA Il)';] CINT AS 
~ DE COTO DE iOTAS CLASSES 
TELAS DE TOTAS CLASSES 
y 
CORTES BRODA. TS 1i M1i~'UXNA 
PERA. ESPA.RDENYA.S 
DE 
Ll1.ûs J.lIaraldès y Picaiiol 
Muralla de Sant Franeisco nûmero 15.-
~ 1\ŒANRESA. 
.- LI IllllLllllloo 
F ABRI CA DE GASSEOSAS 
PERE BRAGULAT. 
J 
~arrtr iJe Sta. lt~tlldn nftmcro 39. 
I?ipdsz't: Carretera de Viel! n. 0 9 
Jltanresa. 
Elaboraci6 de Llimonadas y carb6nicas, en sifons pur-
gants, en botellas comuns·, y dip6sit de cervessa de! pais 
y extrangera en botellas y bar rils. 
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FARRICA DE ~IESCL~S EXPLOSSIVAS 
y 
METXAS DE SEGURITAT FERA BARRENOS, ' 
AB ESPECIALITAT .PERA TREVALLS DINTRE 
DEL AmUA. 
PRIMER FABRICANT A ESPANYli 
2lueltno tJallés. 
Successor de Miquel Vallés 
MANRESA. -
POLVORA DE CASSA, BA RREl\Y3S , 
DINAMITA, PISTONS, 












r ~ DE -
~ rat , ,~~~d ~l!JHt '.~m~~mmi~v r C/) roi m ! ~ 
.' 
1 .~ 
J , ..... r-I Carretera Cardona-GG, 
~ ~ ('à ~ := ~ M1\NRESA, 
~ ~ . ~ 'l'''! 
~ ~ ~ 
En dit raro se construeix q ualsevol treball ja slga en 
obras como en rnaqui naria . 
iO rJ2 ~~! 
També '5 construcixcn maquin as de omplir can't/es '~ _ l ' 
0 . ' ~- canillas de seda, lIana, fil y coto, corn lambé taulas de joc 
.r:q ~ ~ 
pera teixidors â ma, desde una lla nsadera fins â sis. '. 
~ ~fnlliP7 
Igualment se construeixen e aquinas pera la elabol'aci9 
Q ~ ~ de p61vora. . 
.::l r:{ i=l "~ C~~ ~ ~ 0~Hl1 1 
t 




~ Q) ~l)" 0 ~ ,~~l 1 ,-( '" "0 ~,ill ~ ~ 
~ 
çQ 
.~ '~ ."... l-~ := .- ; "~II !n~n 
.,..~ ~ 
~ Q) 
~Il ~ ~ ,~ , FRANCISCO PUJOIr y SANTASUSANA ~ ~ ~ ~lI. @ (Tj a OARRER DE PUlGTERRA-ALTA:12-~ ~ ';:(t'" 
cWttanrtsa+ '@ 
@ 
Especialitat pera '1 coto. 0 
1 
, ~ , 
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LA CONFIANSA. 
Gran Filbrica de polvora de totas clas-
ses, de cassa y de banono y Fabrica de metxa 
negra, blal1ca y de colors . 
)numt ~il>cll n @o11q)niîh\ 
Cœi''Y'er de Picas nùm. 2. 
MANRESA· 
Esta Fâbrica es la mes antiga y esta montada ab tots 
los adelantos, podent oferir al pl!blièh la notable calitat ·y 
baratura de sos pl'oductes. . 
FABRIC! DE CINTAS DE COlO y FIL 
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r:.lJ l~ C""'" 
FABRICA DE CINTAS DE SEDA y COTO < ;..::::~ .~ >-< OQ) 





.-00 DE ...... rn 
< 
>-< Q) 
~n[/ JI u9kk é. H ..-S ~ rn 
~ 
..s~ 
~ ~ :-;::ro '0"0 
Je Mf ~ ID K'~ ft' l~l ~ ~ ~ 
ro Q) 
]rn 
~ < ~ 







U -S .. ~ teLa~ pera e~parben8as 
~ ~ • Q) >-< :--oH >-< Cl ......,;:::: ~ ;... - mo ~ Cl ..... < BORN-15-t-~ / ~ ~ W. ~t)) • Q rx4 ~ d;>. ~ MANRESA. .... ~ ~ o~ _ çè W. -.,..> D. TEODORO ïdOLINAS, lf. Q) 
~ 
w. (~, ro - 0 ~ <.. ,... 
~ ~ 
::l Q) 
~ ~"O ~ ~roff.ôor ~fntrsta. r:a:; ~ ~ '0 Q) >< ~ .~ m U ~/ ..... m Cura las enferllletats de la boca; Escorbut ùlce-~ ~ ; a ro = .~"0 ~. ras, intlarnacions y moItas enfer me tats de las no-~Ü ~ C\$ . menadas incurables. Confccciona 10 arLificial r:J) .-0..,.., pel' ~ 0 ~ < ..... ..,.., tots los sislemas y adela nLos coneguts fbs al dia rn sense giintxos ni lIigaduras que tant perj udican al . Q)-
,~ ~ ro ::.-
pacient, correixeix la denLadul'a dels neLlS, y f'S 
0 
m~ inventor dei Elixir Molinas pera curar los caixals 
~ ~ 
~ 
0;::::1 y forlaleixer las geni'vas, que tanta rama ba a!-
~ ro Q) ~'d causat Lan en Espanya com al extranger. Opiatas Y' 




vescan honrarme visitant ma casa. 
~ 
«1 Plassa ~Jajor Ilùm. 20·~laDl·esa ::.-
"0 
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Facturas, targetas, circulars, cromos, adres-
sas, pIanos autografias, etiquctas, y marcas de 
tota especie . 
Nu habent perdonat gasto ni sacrifici pera 
posaI' est establiment al nivell dels mes adelan-
tats de las grants capitals, puch fer. uo.tables 
rcbaixes en las impresions de llarch LlratJe. 
TALLER DE CONSTRUCClO 
y 




@ arrcrbd ~rudl.cnnttJllaba nl bel ~(JS(J 
(vulgo Vaildaura) nUiD. 47. 
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Agencia de Transports 
p e rro-Carr ils 
DE 
ftl iqueL Jllenal ias 1] Qt01Up. Il 
Successors de ~l lIn tanè . 
E N MANRESA ~ EN B ARCE l.ONA 
MURALLA DE S· DOMINGO ci- CARRER TANTARANTANA 
NU~1. 35. ~ , NUM. 15. 
y 
REPARACIO DE MAQUIN A Slt , 
DE 
Manue1 Ferrer, 
~llraUa.be S ant ::ERranctsc.!JJtt 
MANRE SA. 












La nova Rellot,gerta Espanyola 
DE 
JOAN BRANSUELA, 
~la!l»a ~ajor n.O to SOb,rt",raca n: t 
_ ~ar.l.resa. 
En,aquest establiment hi trovara l.o comprador 
un grau variat assmtit de rellotJes de totas 
classes, aixo es, de butxaca, r~guladors, .des-
per tadors y de cuadro. També s construelXen 
'Y 'g reparan rellotjes de campanar . 
Los adobs ben fets li preus baratos . 
o _ 
§ -Muralla deI Carnle 3 ~ 
" =' 
~ MARl lll œ-' ~ 
~ ~ 
~ fARDERIU PAYEROLS y COMP : BARCE~ON A. ;i 
- 8S-
~relnpzas pera ui. 
(Sistema unzversaZ.) 
PREMIADAS EN VARIAS ExPosrCfONS, y ULTIMAMENT' 
AB LA MEDALLA D'OR EN I.A EXPOSICI6 NA-
CIONAL VINicOLA DE 1877. 
Se gal'antisan pel' sa solidés, resultats y esmera-
da c0!1strucci6. Sa pressi6 300,000 kil6gramos: es 
la que exerceix mes pressi6 de lols los sistemas 
conoguls fins a la felxa. 
Ademés aquets 'l'allers se proposan satisfer los 
desitjos clels compraclors de pre.mpsas tant en preus 
corn en sistemas. 
Hi ha prempsas complertas desde mil raIs en-
devant. 
En vio de datos y prospectes gratis. 
BOMBAS PERA TRASSIEGOS y RECliS 
Represenlaci6 de las acrédiladas bombas (siste-
mas Moret y Broqu~t) . 
Idem de las bom bas de prossi6 (Sistema Fareur 
Germans) ùnicas en sa clas(\ . 
Se conslrueixen de tolas clases fi patici6 deI ctim-
prador; S3 propol'c ionan tubos de goma, loua, y 
totas las ]lassas utils pera trassiegos y l'echs. ~ 
NOTA: Datos y prospectes se envian gratis. 
PREIùPSADORA PERA RAHlUS AB SEPARADOR DE LA. 
BARRUSCA (ESCOBAJO). Ab privilegi de Invenci6. 
TALLERS DE CONSTRUCCrO 
DE BERNARDINO- ALCANIZ y FILLS, 
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DE 
~~td r ffiJi~r~i ~Ie Jmrwmrb1 
DE JOAN COD INA 
.(f@t~~::m~s ffI. 
CARRER DE LAS PICAS -S - (d laelltrada de la Ciutat) 
Edifici de novissima construcci6, ab vistas li 
dol' carrers, exprofés pera fonda, te magnifi-
cas habitacions y un servey esmeradissim . . 
i NO EOUIVOCARSE f 
Los via~jers que una vegada sola entran 
en aquest establirnent quedan completament 
satisfets . 
Te dos portas, senyaladas ab lonûrnero 8, 
en la Ga,"re," de las Picas y Plassa de Creus . 
A LA ENTRADA DE LA CIUTAT PER LA 
'"':\ PART DELA ESTACIQ. r:; 
" 
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HOSTERIA DE SANT DOIIiNGO. 
~ Ieltmremre ~1tR~ lm ,mri~. 
'MU RA LLA DEL CARM E NOM. L 
~ant't5a+ 
Despatx de diligencias pera val'~os punts . 
Se llogan carruaiges y caballenas . 
COMERS 
lIl\tIOigO BOV~i$ 
PLASSA-17 y SAN'] MIQUEL-1. 
Panos.- Patens.-Castors.- Adredons .--Lla-
niHas.- Merinos y Bayetas. 
Sedas.-Telas .--Panas.--Mocadors. --Tartans7 






J~~ ~~1ffiJff~1~~ 1~l1faHhL 
DIRIGIT PER 
D. CARLOS EDlO 
EN 
TARRASA 
(~rDlJhtcra be :mar.cd.ana.) 
.La ~ ,a ~nsenyansa esta cuidadosament 
~Istnbulda en las classes de PÂRVULS 
LEMENTALS y SUPERIORS 
Los estudis de 2 • ensenya " 
Po '1_ fi" ,nsa lncor-. rats a ti1 0 cIal, se cursan fin's a b 
tJndrer 10 titol de Batxiller 0 -
Son de e§pecialitat las cl~sses de Co-
mers, Caltgrafia Francés D'b' P' 
no " Gi1nnasia. ' ,1 tltX, la-
S' ATMETEN ALUMNOS PENSIONISTAS 
, Sé on prefer!ts los que solicitin son in-
gr s sen t petits . 
. Pera cua~t~ pormenors pugan ofe-
flrse se facllJtarâ '[ prospecte a totas 
a
ads p~r?olnas que manlfestln desitJ'os d' , 
q Ulflr 0, 
i>< 
""""I~ -----........... ~----_I w ... -- ---_--=-____ -~1~4 _ 
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F ABRICA DE LLIBRETS 
DE PAPER DE FUMAR. 
BLANCH Y REGALIZ 
DE 
loan ~aq1tés 1? 1Fills, 
~la.6.6a ~ajO'r, tS-:m.ambla-50. 
SABADELL 
«EL CONCILIADOR» 
DIARI POLITICH DE ANUNCIS, 
AVISOS y NOTICIAS. 
REDACCIO y ADMINISTRACIO 
CALDERON-26 
SA:aAB:g~ZEl 
Preus de suscripci6: Sabadell.. 8 l'S. al mes. 
Fora. 28 » trimestrè. 
PAGOS ADELANTATS. 
~f t.ota classc ~c uuiquÎnag 
GALLAR y COMPANYIA 
Carrer de Sant Pau ntimcro·28 
SABADELL. 
Maqhinas de vapor, Bombas de nOll sistema, 
Norias y tot 10 aplicable li rechs. 
Premsas pera vi, olis y demés maquinas apli-
cables li la agricultura. 
Motors hidrâl11ichs, mliquinas pera rentar lla-
nas, tel ers mecanichs de tois los sistemas, etc. 
étc. ~ 
Dipésit de pessas soltas de tota classe de 








en rama dei pais y dei extranger. 
~alntdtlL 
Carrer de Casanova num. 6-7 y 8 .. 
Sueurs al en Bal'celona. 
PO ADA 
SABADELLENSE 
TRAVESSIA DE LA AMBLA . 
@:arrer i)'.e! $.lJl num. OS 3111 33. 
SERVEY 
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EST ABLIMENT F ABRICA DE GORRAS. 
DE AL POR MAJOR y MEKOR 






Carre?" de Manresa nùm. 22 
SABADELl. 
Grant assurtit d'arbres fruytcrs y de adorno 
pera passeijos, pal'ques y jardins, arbustos y 
plantas ab testos de tota classe. Diversas co-
leccions, de tubérclùs, y tota mena de flors. 
FÂBRICA DE PINTES 
Dit Establiment s' encarrega de fer nous 
trassats de jardins y plantacions aIs que ho 
solicitin. 
Pera la correspondeIicia y pedidos diri-
jirse li 
~1lJ~' ~~~bl== FLORICULTOR, 
~ABADELL. 
PERA. 
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CHORISSO DE VIeR LLEGITIM GARANTIT 
SOLS HO ES LO DE LA CASA 
T~RRA Y SAN 
VIC ~ g m 
(<Pel' sel' la un ica que ha oblingut de I Gobern nombl'amcnt ofic ia l de un vete-I' inari que 
'examIna escru pulosa y microscop i.:ament las carns, J) 
No hi'ha necess itat de compral' ChOl'issos adulterats, ni de tenir pOl' â la tr ichina éinsa lubri-
t at de las ca rns, 
Exig ir sempre la prec in t~ de la casa que porta cada u n de las d iversas classes de embutits 
qu e fab rica, corn son desprésde l ta n t acrcd itht CI-lOIUSSO DE VlGI-l, Mortadella, Boloni,~, 
cho,'issu l :yo, Verona, Palas, Cabezas Y Lacho ll es, v.arictat de embutits conserva ts e n cap5as etc , 
u. DE VE NT A EN TOTS LOS PR INCIPlILS PÔLMADOS 
(I~~'l-M;~ ~ y T JEND.&§ n E COF,liUEST IJBL}:S 
~ , ,....~tlÏl!l -: ) DESPATX AL POR ~lAJOR A BARCELONA: BARRA DE FERRO- 5- bi s 1 ,° 
,_ IfIC"- ' , , PRECI ~TA DE LA CASA, 




JOAN RIC~RT y )URARALPEIX 
FABIUCANT DE CHORISSOS 
llEGIT IMS DE ' ŒIl 
Despatx: Flassaders, 31, 
BARCELONA. 





(AB R EAL PRIVIL-LEGI EXCLUSSro) 
~~ ~ JeîJUli~i ~ht~ 
PRE~!IATS sos TREVALLS EN QUAN rAS EXPOSICIONS 
SC H A PRESftNTAT 
Carrer del Conde del Asalto num. 92 
B CILOI m 
Grant ass urtitde dibuixos, fentse qualsevol que sia li 
gust dei comprador, y sent los colors que st hi pasan tant 
permanents corn la mateix cristall, per ser esmaltats y al 
facho 




Fenetel'la, Quillcalla, y ftlaquinari a, 
DE 
Jjgmtci @amhnts 
ESCUDILLERS 24, 26, Y 28 y OBRADORS 2, 4, y 6, 
Barc eloJO..a, 
Toms cilindrichs y ù po ! ~-maquinas pera ce-
pillar_tallar- planejar- esmerilar-foradar--etc . 
etc. Ferro-Miq uinas de vapor-Maquinas de as-
serrar-planejar y fer motlluras pera fusteria-
V entiladors-Cabrestans- Curriolas (poleas) ro-
tenci6 y sencillas-Fornals-(Fraguas)-rllcl usas-
Caragols-(Tornillos) pera banch de cerrallor-
Ejes a la grassa y al oli-mollas y altres objec-
tes pera carruatjes-Llimas-acers-Fils de coure 
ll aut6, alpaca, ferro y acer-Chapas de llaut6, 
alpaca, ferr o y acer-Fenamentas de totas clas-
ses-Bateria de Cuyna-Articles per a obras-Ca~ 
ragols de totas classes-Pllntas etc . etc. 
• - 102 -
Jfnndidri dt JjJ ,erra 
y 
TALLERS DE CONS TRUC CIO 
. IID~ mil(])UJnt1!l~ 
DE 
V~ll~ G~rm~n~. 
L"GI~\'ER ' DIR~CTOR, D. A&usti Valls y Berges, prem·i.ats-
en l.as Exposlclons ~ragone~a de. 1868; Catalana 187 1 ; 
Agncola, 1872; M?drrd, 187:>; Unlversal de Paris 1878: y dlploma d' honor en la de Lleyda. 
BARCELONA. 
. ~nsaDtxe de Sant AntouH9. 
CA.RRER DE CAMPO SAGRADO 19. 
~ AL COSTAT DE LA. 'ESTACIO DEL TRANVIA DE 
CIRCUNV ALACIO. 
Maq uinas de vapor.-Turbinas deI sistema Moreno.-
P.rempsas hidra~licas .de en&ranatjes, y de palanca pera 
VI, ol!, Y apIrcaclons Industrrals . 
Fâbricas de fideus.-I<'âbricas de chocolate.-M01ins fa-
riners.-Bombas.-N?ria~·-:-9uillotin~s pera tallar paper~ 
-Jdem pera mostruarrs.-l:r11 ndros sattnadors.-Construc-
.ci6 general de maquinas y pessas de fundici6. . 
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F~rIDa~ia ~~ la T-rinitat 
deI 
01' .- D. Joseph Canudas y Salada. 
Quimich deI Territori. de la Audie;tci~ de Catalunya; 
ex-Catedratich de Quimlca y de analtsls; Inspector de 
. géneros medicinals y drogas de la ad~ana de Barcl~lo~a; 
President deI Col-legi de Far:maceuttchs; Vocal q 'lI~lch 
de la Junta Muni:ipal de Sannat, etc. etc. 
CARRER DE FERNANDO-'21, 
pARCELONA. 
Am\.lissis de l,ninerals de tota especie; de pro-
ductes de aplicacio a la i.n~ustria y a.las arts ~ 
d' aiguas potables y roedIClnals; de vms, llets, . 
olis, guanos y tota classe de .abonos, .etc. etc. 
Remey \egetal y de eficaCla garantlda con~ 
tra 'ls cuchs. Se fa desconte prenentne mes d 
una dotcena de capsetas. 
Remey contra '1 roareix . Sa accio benéfica 
es comprobacla. 
_ Roroey contra las almorranas. (moreuas). Son 
resultat es garantit. . 
Especialitats de la ca,'a y roedl caments ga-
r.antits . 
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NO 'S DESFAN MAY 2 PTAS. S~MANAL~. 
1 porteta pera la in-
troducci6 dei carb6-
2 ximenea-3 vlilvula 
pera regular 10 tirat-
je - 4 forn-5 y 5 tubo 
pera la pujada dei llei-
xiu- 6 clau de des-
ca rrega. 
Se donan garanti-
cas y li proba. 
15 anys de practica 
sens reclamaci6 al-
guna. 
Casa fundada en 
llSGG-Primcra y 





4 . lalOG.&lO.&S .. 
AB PRIVILEGI EXOLUSSIU PER 20 l-\.NYS. 
Sens rival en 10 mon en sencillés, solidés seguritat 
economia y pe~f~cci6 eo la bugada, maquinas pera rentar; 
rentadors ponatds, aparatos pera ca lentar. liq uits, pera 
banys, etc. 
G~~~&~SP~~~C.&~lO~~S 
Ronda Plassa Unz'v8?"sitat 132, 
BARC ElL O NA. 
Fent bugada y re ntan t la roba li casa' ab nostres apa-
ratos, se obté grant economia de temps y d iner y doble.. 
duraci6 de la roba. Se ns mes t reva ll que '1 de encossiar 
1a roba y gastant escassam~n t dos !{il 6gramos de carb6, eG 
1res horas se obté ab nostres aparatos una bugada perfecta., 
SE ENV lAN PROSPECTES PER CORRE U. 
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GRAN T .F ABRleA 
D E 
VIDRIERAS DE COLORS 
EmIDALT ,. 
• 
Fundada en 1701 
DESPATX: TAPiNER if-44. 
BARCELONA. 
Grant noveLat en grabats pel' impressi6 ilobre vi-
dre ab privi legi exc1uss i u. EspecialitaL en grabaLs 
sobre crista ll , musselinas, esma lL y vid l'es curvaLs. 
Se cansLrueixcn vid riel'as de ta tas c lasses repre-
senlant imatges, mosaich, elc., pera iglesias, ora-
tori s, galerias, etc. 
NOTA.. Se graba IOta classe de ccistall en vui t, com 




Poch li poch Bal'celona ba arribat a la altura 
-de las demés nacions. Feya fa lla en esta capital 
una casa exclusivarnent embaladora . Avuy ja la 
lenim: acudiu al 
CA RRE R DELS GEG ANTS NÜM . 2 BAiXaS. 
hout t l'ovareu al acreditat embaladol" J OAN VIVES, 
ûnich en son esti l li Espauya, pflra em balar tota 
classe de mobl.es y obj ec tes los mes uelicals ab 
perfecci6, pronlilud yeconomia. 
Se compran y venen caixas buidas, novas y de 
lance. . 
MÂQUINAS PERA CUSIR 
aSantasusanall 
@'"afrcr b"c la ~.atlUcria fillmcr.o ... 4. 
Barcelor:l.a. 
Aqucst establimeut, unich en sa clase, te tota 
sort dé maquinas, las mes m'odernas y perfec-
çi.onadas que 's coneixen. 
y: enta 4 plassos y al contat. 
Garantidas pel' 10 anys. 
Se envian prospectes gratis. 
Dirigirse J. Lluis Santasusana-Carrer de la. 




P APERS PINTATS 
DE 
IILI 1111111I11~ 
Especialitat en' papers imitaci6 asedas y ta-
tapicerias . . ' 
Marbres, fustas . fluas , curtlts y xl agnus . 
Assurtit compl!;3 rt y variat de totas c asses y 
preus. 
CARRER DE TRES ' LLITS-2-
. BA~~~~Q:N'A ,> 
DIPOSIT CENTRAL 
~(DE )~ 
Calsa t a. :r.n.a.q"Ll.l :r:l.a, 






Ci:r-u .. :rj ia -I:)e:n.. tista. 
DENTADURAS ARTIFICIALS SEGON LOS ULTIMS ADE-
LANTOS CONEGUTS A AMERICA y EUROPA. 
CURACIO DE LA CARIES .. 
sens extr-eur-er- los caixals. 
Plu de la Boquel'ia-6-2.on 
BARCEL ONA. 
~hr~~tœ, )l~ iHr~ml':&t~)t ®;srwrof 
INGLESAS DE 
Back y Manson, . 
36 .. NEW BROJIST LONDRES. 
REPRENTACIO GENERAL A ESPANYA: 
PLASSA PAlACIO-BARCElONA. 
Bombas del ultim sistema pri vilej at para la ale-
vaci6 d' alguas y J'echs de tota clasa de accesoris 
de maquinal'ja. Maquinas hOl'issontals miIIoradas. 
ab condansadol's de 6 f!ns a 50 caballs de forsa. 
SE ENVIAN PRESUPOSTOS y DillUIXOS. 
c 
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LA . MAQUIN1STA TERRESTRE 
y 
M ARli lM À 
BARCELONA . 
.. de maquinas 
Taller de (~t:~~~cc:~sse de motors 
de vapor Y hidraulichs. 
. , ? ts arma duras , mercats 
Constr-uccw de po '/, .' l tata classe de cons-
jJublichs y en ge~'/,ens? a1?'etâlicas. 
truCCZO • 
MA TE<R.IAL FIXO PERA FERRO-CARRILS. 
. DE Y AFOR y DEMÈS TREVALLS GENERADORS , 
DE CALDERERIA. 
Mf\.QUINAS PERA LA MARll"!A. 
~rUtl.6 y tl.5cell.5O'r~l l!t,brttUUC~.5 
y ptr trtl.6uu.s.5tO'.. . 





AB ' REAL PRIVILEGI DE INV~NCIÔ 
~ ~ PER ' 
~mrm J1~lmWJ.~ " mrm~~jf.~~l 
~as personas de bon . . , . 
edi:ficar, deuhen conoixorgust que ' s proposin 
de sostres (tecb. ) • no?tre DOU ' sistema 
de solidés y ec~~o~~~ 10Unel! mes conclicions 
conegnt -:, podont deco ' q~l~ n,mgun altre de1s 
un efeC1.e sorprenent. t al acllment procluhint 
80 reCOluana. aixi mat· 1 ' 
tes, Mestres d' Ob1'a e~x a s 81's. Arqllitec-
COl1structors pel' las ,s y t~ goneral a tots los 
C0l1strucci6 y rcparac'I' ;nduJacls 'fiq~e reporta â la 
8 f '1' . 0 cel CIS 
, e açl ltan prospe'ctAs d. . 
a cuantas personas l ' Y .atos l)er la carrOlL 
156 os cOl1Ymgan. 
-PASSEIG DE SANT JOAN-156 
, ,BARCEY CJ.NJ<. > 
, ~I..J Â;". 
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'~~A~~Wl~~ 
AB REAL PRIVILECH EXCLUSSlU 
DE 
lO'.5fl'i) -w-Ua H Wlancll.s p, J~{Hl. 
Braguer -'.Mu,lti-Artimûa?"-Poli-Herniari. 
Cridém la atenci6 deI publich y especialment la de 
aquellas personas que tcnen necessitat d" usar braguer 
'pern Cjue se servescan vi s itar nostre estahliroent, HOSPI-
TAL 23 primer y's convenccran al moment ,de que cap 
dels braguers fins avuy coneguts reuneixen las condi-
cions de comoditat y seguritat pera contenir las hernias 
en tots sos gra us de desarrollo sens molestar 10 mes roi· 
nim al pacient, corn se efectua per rnedi de nostre pri-
vi legiat s lsteroa. Sïnb bastessin los elopis que la.prempsa 
médica d' aque'sta ciutat ha prodigat a nostres braguers 
pera probar sa bondae! y eficacia, bastarian 10 sens nume-
ro de personas que cansadas de usar sens niQgun resultat 
altres classes de braguers han trovat ab 10 nostre un alivio 
complert y en molts casos la total curaci6 de la hernia. 
FABRICA:' HOSPITAL, 23-PRThLER. 
NOTA N'hi ha de totas classes y preus, En 10 mateix esta-
blirnent se construheixen ab tota pcrfecci6 tota classe d' 
aparatos ortopedichs pera corretjir tota classe de desvia-
clOns y deforroitatsdel cos huma a preus modichs. 
- 112-
LITOGRAFIA 
~<A>A:Af" ( DE ).:A:f\:Afl-
~ ~itiYIm ~&m~lJl 
@" auer ~ll l @"arme num. 28, 
Especialicat en tota classe de trevalis lito-
:grafichs, grabats al cer , llapis, cromo y dcmés. 
Economia, esmero y prontitut, bai"x los 
ultims aclelantos coneguts, en trevalls pera la 





CARREn. DE SANTA AN A-! 7-P1S PRIMER 




Diposit de sas fabricas, Plassa Moncada n." 5 
ahont se trovara un complert assurtit de fils de 
lii canem pera filats ,recles), pera cusir y pera 
mit jas filats mecanichs y a ma pera pescar y 
cassar' fils de armar, curricanes, ams y demés 
access~ris de pesca, liens, lonas y cotonias, 
embalatjes y cotons de t?tas classes. 
Especialitat en assurtu: las tendas que ve-
.nen dits articles al pOl' major y menor , tant de 
la Capital corn de fora d' ella . 
Expedlcioos li tots puots. 
~. <lsplugas. 
FOTÙGRAFO DE LA REAL CASA 
y 
CAB ALLER DE LA GRANT CREU DE ISABEL LA CAT6LlCA, 
~la.5.5a ~el ~eatt1J~7~ ar.cel{Jna, 
PIS SUPERIOR DE LA. FONDA. DE F ALco. 
En aquest t aller t rovara '1 publich tots los 
:adel,antos coneguts fins avu y dia . . 
Se r etrata installtaneament ab 10 pr ocedl-
ment que ha merescut tant uminims elogis de 
la prempsa de la Capital. 
13 
'i 
~anch dt lItllda. 
SOCIET AT AN6NIMA DE CRÉDIT . 
AGRfC~lA-JNDUSTRIAL y MERCANTIt. 
CAPITAL SOCIAL-25.000:000 DE PTAS.~ 
.DOlVIICILl: 
li) ireui6: JlJarcd o na-QJ:on$ ufab'o-2-JlH$. 
SUB-PIREccr6: LLEYDA-MAJOR-39-ENTRESSOL, 
-">-lS~*~~~ . 
Obra~ pàblicM-Y pel' conte de parLiclùars-Dip6sits:-Préstamo~-Con­
te~ corrents--Giros-Negociaci6 de valors-Comis,sions-Arbitr~tges-Y en 
gelleral totas las operacions de crédit 
\1 propias ete son institut. 
TE CORRESPONSALS ESTABLERTS 
1 l' 
II'>-
e:n. totas las pri:r.l.ci pals 'po:Placio::t;l-s J 
DR ~A )D>B~V%iJlI.~l~ , " :::::: 
~ 
~~~~ a;;;::- '-f'iH.~LA~ ~~ ~~~~T ~ ,r f 
~~ .~IIY ~~ ~ ~ ~~,N::;' .Jr.-L~Jt. ~ .Jr.-L· 
RepresentacùJ general en Catalunya 
JO)e::x. 
RANCH A.GRiCOLA DE 'ESPANYA 









Grant assurtit en tota classe de gêneros na-
cionals y Extrangers . Especialitat en telas y 
merin os . Teixits de llana, seda y cot6. 
p 
Preus11wlt economz'ch . 
GRANT POSADA DE CATALUNYA 
de 
(@)arrer b'e Salt '~ere n.o 5. 
'CANTONADA AL CARRFR DEL SOL. 
ORRAS DEL ALiTOR DE tA l>RESE~T GuÎA QUE 's 
TRO'ïARi\N DE YENDA X CA.'A sEn-TA.-PALMA 
4, PRIMER.-LLEYDA. 
His/ona de Lleyda.. . . . • .-
Gnia-Ciee1'one de Lleyda, ab laminas y grabats . 
Me11loria histD1'iea acerca de los t iempos ara-
bes y de la Restauracion de Lérida, ab lin 
plana litogra fiat, premiada. , , , . 
Noeiones de His/m'ia de LéI'ida , ab ClI bertas al 
crama aleg6ricas, premiada. . , . 
Memo1'ia his/6rica, acerca de la aparicion de 
la Santisima Virgen en la Catedral de Tor-
tosa etc, premiada, junt ab los demés tre-
valls premiats en la certamen.. . 
A lbum His/oriel,': Pintoreseh y Monumen/al de 
Lleyda y sa Provincia, agotat. Lo toma . . 
Garlanda Poética Ilerdanesa il-Iustrada ab gra, 
bats y ;Is retratos dels a)Jtors, a 1 l'S, la en-
trega, 1 obra., . , . , , . 
La reeonquesta de Lleyda, Poema, premiat, il-
lustrat ab muni6 de fotograbats.. , 
Album de'Aragon, ab la col,laboracio de dis-
tingits escriptors. Edieio de grant IlIxo ab 
laminas heliograficas è infimts grabats a 
1 raI l 'entrega, l' obra tata proxlmament, 
Lo Tened1lria al alcans de tots . , . 
Nmnis11latieu Le1'idana, en col-labo raci6. 
La MO /lia de Sant Hilari, novela. 
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